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DEL' MINISIERIOUE DEFENSA 
OFICIAL DEL EJERCITO 
=-==~'!_==================~==~===================a==========~==~ 
R.EAL DECRETO "1 ruoo «Orden ministerial de < cinco de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete, .sobre Juntas 
de Reconocimiento y ¡Subastas de los Arsena;loo 
y BaSlils (Armada)>>, debe decir: «Orden ministe~ 
dal de dnco de di.ciembre de mil novecientos cin~ 
cuenta y siete, completada por la.de nueve de di. 
ciembrede mil novecientos cin<iuenta y siete, so-
bre Junt8¡S de Reconocimiento y Subastllis d~ 110s 
Arsenales y Ba.ses (Armada)>> . ORGANIIZACION 
. Correcoión de errores del Real Decreto 2277/1978, 
por el que .se crea en el Ministerio de Defen.sa 
la .}nuta General de Enaienaciones y LiqUida-
dora de Material. 
Advertido error ·en el texto remitido para la publicación 
del citado Real Decreto, inserto ~n el «Boletín Oficla-l del Es-
tadOlt número 229, de 25 de eeptiembre de 1978, páginas 
, 2.2886 a 22338, se transcriben a continuacl.ón las oportunas 
'·l.'eCtiflcaclones: ., 
Disposioión fina.l tercera, l}?árraJf'o décimo, aon~ 
de ,(lice: «Orden ministerial de }jjército de dos .ele 
a.gosto de mil novecientos <Sesenta y tres, sobre 
declaración' e inutilidad y aprovechamiento), debe 
decir: «Ovden Íninist'erial .de Ejército ,de dos de 
agosto' de mil novecientoasesenta y tres, sobre 
declaración de inutilidad y aprovechamiento,. 
Disposición final tércera., párra.fo quinto, donde , ODel B. O. cLe'J- Estaq,a núm. m, de> iLl~10-i1.978.1· 
ORDENES, 
:ft.8.ita;,e.l VJJdlall Ji:rnéne.z 1(.200;1), dii:sp'Ottli~ 12.172 
lPIo,r a"pIl.ilCaClión del tO..rtícu\1!O 
55 deiJ. ,re¡glllB.!llt8nll1o da iProvisió«J, de 
VllJca.rutetS Ide Ji!. 'd>€) dilCi!e<!Thbre de- 1976 
(D. O. lIl!úm. 1 léLe 100'7), IPOJSl8, destina-
:de ea:¡ val()!lI11f,f) de ,cu8Jliqu.!er .Arma, 
1CiLas.e le, ;t!¡po 7.0, (piara JJtl'e>cto·r 'de[ 
Oo.mQlle·j o Es!co:la,r \(j¡e; 11B. ZOIOO de> ;La; 
Cues.ta. (Sama Oruz de Ten91l'jífe),el 
,oorOO1.e1l !de 'Infwtefl'~a, FJs.ClM,a 8JCtilVa, 
Grup,o Ide «De-!>tioo ,de .A.nrna .o, Qu€lt'-
!po»D. JUSlto BeIlioo1C1to Pé¡oo.:z¡ (2I:L13} 
do la Jieífla"úUtr'a, de. la Sec.a1Ó1llJ Ide !Mo .. 
vniz.ación lClJe la SUJbill!lJS\pelÚlcióm d.el Ca-




• 1l?!l.1."1l IC.OOl1i1l." ¡lI1), vax:B.II'Ilbe., de 
(IOI."·QlDI®l do' {',UIlil!quler tArma, ~-a 
EIIl)ti've., GrUlPo ·(le «DetSltilno \de Álmu\ 
e 'CU¡;X1pO), (}xil6fte'nttll Gil't llOIli .c'otrfuplle-je 
Eislo.o,lar ,tC':OlPI tám. Gaotl!9\1.':al JuQl.o, CollO-
me. 'G!lI~lte;go/Oi. (SeiVJI~ln.), 'PM'iEt \J)11l.'(l·C!OOtr 
de'lmi,suuo, aJl,Utn¡c.1ll!dOl ,cJJas·e C'I t11P'O 
bIo em: 'la. 2." RegiólIli !Militar y aigre-
gade Sil 'GoIbie.mo Mil1ttaT (l.e Sevií11a:. 
Moorid, 4. !de ·oCltuiboo de il97S. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HORTIGtl'EI.A. 
12.171 
P:ara ,c1liJ:l!r.!.r la; VM8.ttlte die 
>OOtl'OIliell Ide .I:rufam;te.r1<1l.,~Est()a·~a a1ctilVa, 
Gl'UtPo Ida lIDe·s.ttIliode .Alrma o' CUte.r· 
p,o», lPilam,tlJ11a Iwentua:l, ICO'l'It"es!p'O!ll .. 
diente a na· ToolmUJ(JIciÓln IGene.rM: 1'141 
204 ag,!~naJd.a. la la A'c!lldeanlilO. >dJe iIu-
·!a.rutt'ríllJ. ('T.o·~e,do), ll.J!1tlrJJCl!tIJcla ,Cllruse- 'e, 
. 'tl¡pe 7.o,:por Orden, 91·00¿178/7S Ideo 3 doe 
9,lg'OS'tO, iSla dtl~t:!lna.eo!!í t()o.l'ác.ter y.o. 
lUII:llta·ri·o, !fJ¡1 ,~Ql'olnGll ¡(jA'~ Inltanteria, EisI; 
'o:a1.1:\ fJ¡1)t1tV'a, GrUiP'o da ,«D'9silii,no< de Áll'xna. o Cl.H\l1PO' D. J'O:5IÓ fl.\Uro.n1dru (~a.l. 
vo ,(~), dl,$lpu'i.'ltble> (;!,t'J. Jj¡¡, 1.~ !\@,¡glón 
MlJUtlJ,l', ¡pilwz¡¡, de TOilJeldo· y wgre¡galdo 
aIJ. mi·Stmo IOe¡nt,ro 1O!1 que ·se le ·delSitli1illl. 
~, 7,0, !p'o,!' Oit'lden 9I54S:;1:85.I.78, ~ destina 
.~ OOIncaJr!ÍJC~e.r yo¡¡;ulDta.rio' alI! oolt'onell l die ,!lllI!a,nJ\¡e.ria, IEiSIOai!.a ·aJCItiva, IGlt'lUlPe It de dDe\Sltitno de' Arma o Cuer¡po. I(l:on 
'Moorild, 5 '!Le OlCllloor8 Ide 1t978. 
El Teniente General 
Jef·eSuperior de Personal, 
iQ~ HOl'I.1;IGtmLA . 
, 
Mrudn.':Ld, 110 d;(:; IOlaw\b.tle de 1978. 
El Teniente General J. E.:M:, E. 
DE lT.INIERS y (PIDAL 
12.17a 
'Para ,olllbr!;r flJa vaoa.nte d,e 
~}O'mtJm:(] ulIlIte 'ti ~ ,llnil!l,!tllttn'11t, ESlCIl\lla M. 
t~va, IGllulpe de. «:Ma.nldo· de Aol'masl», 
·OOrl'&Slpondleil1te' al oCupo de Varias 
Armas, IB.siognndo. ,rul I.~rma ,de JlIlltm-
!\is.r:ía 'por Nllvel1ao(l~Ó'l1i de. Esica[as, anW!lr 
'Ciruda. :POil.' ()11tlMl illJÚllXl. 9€Ii1l/19S/7S de 
2'il de a:gosto, tdle (J;a 'Cllrusoe e, tiIPO 7.°, 
existente ·en eil. lColl1OOjOt SuprGll.'lJi) de 
• 
Justi'Clia Mi1i;t..·u· (MaodlrJ.d), se· &sth'nll. d1isq;¡OiD.ibl-e €u la' 1." iRJe.gión Miilitar, 
pllaza. id~ .tfMllid 'JI lagre-g8Jdo. a.Jj Oo· 
bier.n() lMili.tal' de 'dWchoa. .plaza. 
MadIr.id, 11(} de ootUtbr~ d,e 1918: 
D. O,núm, ROO 
VACANTES DE VARIAS ARlilAS ASIGo-
N.'\DAS AL ARMA. 
PREFElR:ENCIA FORZOSA 
. .c,oo. l{laxáorer Y01UillllJarto al cOOloodatn-
te -Ide mn;fantarla, ElSCara ac.ti:va, Gro-
lP'O 'de «~:I;an.do ide Amnas» D. Eusta-
quio ZamQ'l\i ¡Ganaía 1~), Ido(:} IdiSipo-
;llllibla '€Il1 la 'l." lRegión \Ml!lita1" plaza 
de Maldorid y ag¡re¡ga;d,o al] Regimi.¡¡.mf;o 
(le ']¡a. ,Guaaidia, Real.· . 
'El General Director de Personal, .A la Zona de Reclutamiento 'tÍ' M011\-
. Ros !EsPARA lizacign ~'Ilmero '1it !(.3fadrld.) 
iM~iíd. 3 -:le ootOOl1e de lim. 
12 • .177 
El ,Teniente General .r. E. M. E. J?iaora. l{lumir q:llol¡l'ciall: m e.llA; 0& 
¡J}E .'LINI.ERS y !PIDA!. las vaca.ntesde COID,8lIlldlante 'JI oa.111-
¡J;a'Iiies auxiíMares de Lnfa:nf.te.ría; y te-
!Ibümte anxílliaJ' de Inf3ll1tería Gir1Jl.p;o 
12.174 'de Mllll1d'Ü, anunciadas ¡po.r Oir1doo 
1CÍl¡p.itá:Ii D. LáZa'ro Flores ¡MWM-es 
(S299), 'dis\p(»niblo& .e<ThJ!a '2." Rl\,oioo Mi,-
litar. ¡p.I.alZla de. Baidajoo y .e«1 la; 
U,D:E.N,'E. de [a. lII!isma. Reglón y. 
pI.a¡za. 
VACANTES DEL ARJIA 
paxa: Jcoomor 3.oa v~ca,'Illfle de 10.953/21~!7'8 d~ lI.S de oopüeniff¡,ro, se 
-.. l{lomaooam.te, .opción á taniMte coro- destinan c.on <&1 I(larácf.te.r (jll& se 1ndi" Á la Agrupación Mixta tk Eneua-
nell, de !!lnaJlqnioer ~~, iEacail.a, a'Oti- ·ea,ál j.¡¡.fe y OIfii.Ciailes. que.oo &JQpr.e- drl731lietnto n'llmero·&I. (LéTiIla) 
va, 'Gru¡p.o .d:e «Destino lile • .A.rma .Q 6&11, !paro la-" Uni.df!'des. CsnJtr.o.s y 
üue:l'Ilü», exis.tC'nte en .€1l fIIlstituto' So- ·DIl':P€ffi!deneias 1J:Ue> a lCO!D.mua.ciÓIll se .. Oa¡pitáJIl D. Enxiqu1'l Gonzál.e-z. Qui'n!-
;cila;l :d.e ilas FUilrzas AI!m~das! Dei1ega- TEliÑllCionan:. . too ·(3300), diS'¡xvnihle ·~lJlllJ. 6." Regiá.n 
lCiÓIl Lrtrue,peIbdienoode C&uta.. a,mllll~ •. Mi!Iitar, ¡p1a:za de Ba.rbastro 'JI agra-
ciada l(}lass .c. :ti.po 7.°, [XlI" Ol'deiD. VACANTES DE V~IAS ARMAS ASIG~ gad'O ail Regmli.snw !!loe ln:fatbte.rf.a: 
8888/Ji74}78, se ilLe:stinaoonl ca.ráetetr NADAS AL ARMAIBa.nbg.&tro <nÚffie,r() >l3. 
voJ:unta.riQ aíl .oo.m.am.ldamte de ilInf3!ll!-
:tffi'ta., Es!ca.la aQti'm, GrupG ds "Des. 
, stino (Le Anma oCueliPO" iD. .s.lil;vanQ 
Sa:nz de. d3talderuIhO' Jmaz (~), Idel}. 
Ccm.selo Supremo de JuSItlicia Mi:lita.r. 
CIase e, tipo 9.' 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
AICuarieL General de la Capitanía 
General 4e la 3." Región Militar {Ya-
lencia} 
M8IdJ11d, ... de oot1l1br~ de 1G'18. Á la Zona de RecZutamiento y 1Itoví. ,ComandantiS D. íl'oaquln 'Cro"lI JEs.. 
El Teniente General J. E. :M. E. 
DE !LINIEItS y ¡PIDAL 
12.115 
\P ara .auibdlr la. VIa'Canr(;a. .d.e 
co.ma.1'1ldanlii¡;, O'p.cioo IQ. tetniente ·COTO-
001, Ide tCuablui.'er Arma, JEsioa~a ~. 
tiva, 'GllU¡p,o d'& «De.stImio· 'tL& Arma () 
Oueljp(lll, existe·nte en ,ea. I'OOti,tuto SOw 
mw! (Le !las Fu·e.rzas. .A.lmaodas, 'DeIlega. 
ción IIDlde'!l'eludle-Ibte de ~e¡llilila, '8.nlUn. 
. aiada >Ctl'8.S!s e, ti,p.o '1.0• 1P'OI1." Otrld.e:n 
8'iY!J3/'J.'M/7S, i\I& IdleSltina con CM'ác:ter 
v¡()jluutn.rl0 M COOln.nliarolte de J::ll!fan-
te.ria, ·ES>CI8ila ll'CtiVa., 'GII'u(po Ide «Dest1l~ 
1110 de Arrm'8. o Ou.e.t'!Po» ID. Jo'Soé Gay'lllll 
HemaIllZ (~i\}500), ,del 'Goib1srno 1M!. 
litar die ,Meili,l\ln.. , 
, iM8Jdr1d, .!, d,e oiCtuibre iCl.a. 1978. 
El Teniente General J. E.14. E. 
IJJEILINIERS y !PIDAt 
12.176 
La ,Ordf6011 11.47>&/2iIJ/78.de. 14 
de ;Sie¡pltlellnlbll'<; \l?iO'r la; que \l?·ara oo· 
brill'. palMiallimeute .las 'Vllcano[,e.s d,e" ie.· 
1'00 Y'" otf1cialc'S .Id El ,ClUl/líLqu~er .Arana, 
ESlCo"le. wcti va.,G.I\UIPO de «DeSltbJ.Q de 
Alma. >() CU€11'1l0» y :moorula. ~t1va, «1ll.1P~ 
to·s ún1:ca'IDlSlnte. P9Jf9J destinos il:ru,ro .. 
cró.tloo'$lI (.indistilntll.men.lle.)· iSla. Id.eSlt:!;, 
:fia,ba o. ¡],a S.u:bl't1S1P'clooi6it1. 00 ~a. 1.~ Re-
i glón ,MHl!ta.r (M!lJdil'M), en 'Wl(i(lttlte de 
te.rl'kt'nto >000'1'0'11(111, 'rns.calla tlictliVa, Gru-
tHl dtl «,D~¡¡¡t1'll>() d~ Arana o CUíl!1l0J , 
0.1 cmrHl.nili'llni~¡>' od.G I:t1ifu.ntet'ío., E.·\lca~1/l, 
t~Slpí:ot:!M ,d", MU!i1ldo, n. nttIDIÓlll ICulfi,dU 
HIl.TI'¡¡wIl (003), ,que~d u. filll1111lJ.o(lll. n. t()l(ilO~ 
10tH, t~t(lÚlt(lil'\ POI' 10 que lnl dNltlintl d~:,l 
r.Hf,¡({O jt:ft) 'HO l'Q,Ut1\l1tl y mt ,co'oSlec>ucn· 
cín. so if.11(\~ltunt1, «lon '(}{'!,ol'tt(}tG~~ V{lllUl1to.· 
ir'! () fJ. lh~ J¡('lft~t.lJ¡r(t SUlpllJ'lt,O,I'do P¡H"SO' 
Ho.l <l,o~ UJ(:,rc,J,to (Di:rooclón de, p,er. 
Hourul), Ultl v.l..f)lJ¡n¡j¡~ ,die. ,curu1q,uIC.r A;r. 
lW., (~lo..se e, i.1¡P'O' \l,a, ill~ 'comandante 
de. l,nl!.runte'l.'ia, Eooa.la: 'eelP6'c:Lail (le MOln. 
do, D. Ramón lCarnldil1 Ra;ng~l .(900), 
,ización número 'l'5 (Patencia) 
¡(~wp1táln D. VilCetnte ,Sánche-z lPá'e.z 
(~). dispon:lible .e,n la 7." Reglón 
Milttrur, ¡pJ.8IZ:l de León. 
A Za zona de RecZutamiento y Mom. 
Uzac1.ón nttmllrD 83 I(Oren88)\ 
Ca.pitáln D·, .A.1lblno SQ.usa P é '1: .e z 
(3288), idi$lpOfr11J:¡lee-n lla S." lRe,gión 
M~lfta,r, ¡p'J¡a,za de Ql'9>ru;.s, Y' .en JIa 
U.·D.E,N.E. d.a .la ml€11ll.a. 'Reeión. 'JI 
lltla..za. 
. VAOANTES DEL ARMA 
AJ Gentro de Instrucctón de RecLutas 
n'llmero li1 (Araca, Vitoría~ 
,Crupi.táJll D. VaíIJe.n.tfn iF~B;SI ;Omega, 
(3316~., lCli$ooílnl'S 00 la >6.a 'Re¡g¡ió:n Mi· 
litar, ·plaza de BUl',g009 y rugrsgad:O a.! 
,Re<gianietnto de Ll1I!a.lllte<ria .sao:¡¡ Miar-
eta.! número 7. 
A¡ Grupo Logístico XII '(Et GoZoso, 
Madrttt) 
,CapiltáJn :no Va,]¡etn~ín F'€fMáirbde,z Aré· 
vallo (S2'7'iOOO), dis¡p.oltli.ble etn la 8." !Re~ 
glón Mt'l:it8Jr, p;laza ,00 AU.ca.nrte. y ISn 
no. U.D • .E.N,,E, ,de la m,l\S1m1a Re.g.L6'l1 y 
tp]a.za: 
AJ C1tarteZ GeneraZ de 'Za Br1.gatta. d.e 
Infantería D.O.T. V (Zaragoza) 
ICn¡pJ,tÚin In, A~f,Olt1!S.o lSll.rt P9Ic'lr,o Co.!.'-
tllJbf!.l1ria. (32:87), ¡dj,g'p,oo!¡Jj¡1e. Glon ,118.. 1),11 
R(log!ÓIl MUittLt, ¡plu¡{a 1(ÍfI Ilarbl1Sflro Y' 
!l!n la U.D.E.N.1:l:. de. n,n mlJs¡ma. n~g16L!1J 
'11 plaza. 
A. la ¡l,r,cuLomia ,!Le IntantIJría, para ~a 
). disponible. ea1I 'la. 5." ile-' 
• plaza de Zaragoza. Y' 
t\!g'regalCLo ru Cuartea. GeIbe.ra.1 de' Aa 
Bl'~gnda '<la ln!anfl&ría D,Q.T. V. 
Al ClJ.arte¡ Generat ele Za Brigada dI' 
lnfanterla D. O. T, VI ,(;VíZoriai) 
.ca¡pitáln <D. .A:nltOll1w CQ[rlO He.rnanldo 
(8&t3). lCli!J!IPonlbls l\m 1J.a. S." Reg1:oo Ui.-
liliffal'. p'laza oda Alll.cante y agregaoo 1lil 
Centro Ide ln.str.u>ocfón, <l!e ~
nÚllThSro 8 .. 
VACANTES DE VARIAS A"RlIIAS ASIG-
NADAS AL ARMA 
FORZOSOS 
A la ·Zona tti R.ec~uta:miento 11 ll.ovi-
tizació.n. ll'llmer& 11.11 '(MattTid.) 
Ca¡p.itán 'D. Mohsés Sa..ntaJJll'a.rja¡ Ha-
Tas ($.l.5), .d:f:Slponil6OJe en jla. 6." R~1ni 
Mf11trur, ,plaza ,de Burgos> y iSJg'l'SIg'a.'d() 
aIl ·Regimiem¡{¡o élJeo IOClifIamroe.ria. sa'Dl Mal'. 
dIafl 1llÚ\me.r.o 7. 
4 la Zcma de. Reclutamiento 'JI llom· 
'''.ilaCión 11/Ú'mero 1~ (Guad.l/ilalara) 
,CB.ipirtán D. .A¡g'n1srt:Gn. POi!'il'B.$ pétrle-z 
(0009), idioSiP'OnibiLe etn la 9.11 Región. Mi-
JJilbar, \PIlaZlad'(; iGl'MlJ8Jdo. 'JI a"gregllldo 
ail Plwrq'l!Le 'Y' 'r al'1Gl'6ISI ldis VehilCUÜo()jS¡ A.u-
tomóviles Id,e la 9.1\ Regllón, \MliLiitar • 
. , 
4 la Zona de lW:Wtamiento 11 Moví--
t~zalJ'ÍÓn n'ÚmtJ'I'o 1.2 ,(Gerona)' 
,Crupj¡j¡án ín. JA'Illto1I110' ,nlan>í'~ Ro.su 
(00ln). 1d,1iS\POItUWil €In 1a. 9.11 ,R~ij'1ónl lMi. 
Htlllr, jpiha'ml. d,& 1M ~ 1 i :hh 'tlyl!ifi la 
U.1').E,N.E. de' ba 1ffi'lsrul1 ['\'tlIgl{¡llJ y 
IVIllaJZI1, 
UnfacuJ, ae Man.tenimiento y Servicios Ji ta Zona ¡la nec~u.tami(!nto y)¡[o'/)¡· 
(Toledo) , Z'ización n¡lm(J'ro 184 (Lugo) 
T,e.niente D. TomÚlS!l IGemela T'ÜlrIrIe<S ,Crup1táltl. D. Lo'renzo, 'Galáln. 'I.Ju.eirllgo 
(3757), ideU ·Oentl'.o .ueo ·liDls·tI'UiCiC16n de (8200'), d.flslpontbo1e ero. Un. 2.1\ ae¡giÓIlf Mi· 
l~oClJ¡utDJS IDfÚocnero 9, ¡.ttan:, .¡plla:z¡a· dé S e 'V i. :m,S) y 'eu:lI. dl!)¡ 
U.D.N.E. tde la unisma,lRegiÓlt1 y ¡p1ao;a. Trienios de propor{}lohalidad 10, .(lon antigüe· 
1v!Iai&nLd, 10 d~ ootuJJ,pe di3 19ft'8. 12 181 dad d6i 1~ <le .agosto, de. 11978. 
'Con arreglo al ·artíQuIo 16 
El. General Director de Personal, '<lel, ,Real Il)e.creto· Ley~/77, od:e OO.,de' DeLCüarteL ·Getl.eraL de La Comandan-
iRos fESPANA marzo, artioCulo 8.0 , <los, <l!llla !Ley 1/78 cia GeneraL de Melilla. . 
12.178 
. Pa.ra c.U!b!ir ¡la vacante de 
eapitán a.ux¡'liar ;de IDIi'a.nteria. am.UiIl-
-ei8ida. '!POI' Orden núm. 10.'i!flfl/;199j'i8 
de 29 de agosto, '00 :ha .ruase C, tilpO 
'1:', ex:is&tenta en Jai Direccrón de ;A[lo-
yo ail ¡PoffilS¡()nal ;de 'la J sfatura, Su¡p-e.: 
.riOl' !de ""¡poyo LO!gÍsti~o :d.-al Ejérdto 
{Ma'd:rid}, 1Se- <lestitoo. con lCa.'ráJcte<r \\TO-
lumi¡a:rio al ca;p1tán a.'1lx:i'];i.ar ¡de' ílinfan-
te.rí-a. D. Die-gQ ArroyQ !M,olina. {3309006) 
de disp()![lj¡l)la 1m J.a¡ 9.& Región !MJ!li'-
t&r !plaza Id-e ,&ramada y >ag;vegado aIl 
Cu&r.tel (iene-rail ·d>e t1a 'Br.iga;d;a;t ;de 
Infanwl'Í-a. D.O.T. 'IX tGII8.J1a.da). 
de ¡P,resu:puestos GeneraLes >deJ. Esta-
<lo y demás disposi-c.iones complemen- Teniente. coronel (lE. tA.), Grupo de 
tarias 'Y' pre.via, .fiscalización por ,la. ~a1J,do de l41'IUas», 'D. Ellriq'u& Mar-
Lntervención iDelegada, ss coneed,¡m tin ¡Casaña (~), ayudante de 
los trienios acumulabl-es de la propor-' Campo dsl Excmo. Sr. Comandante 
eionalidad qus se indka, a los jefes Ge;néral <le 1dieha ¡Plaza~' diez tri.eriios 
y oficial€'s de !Infantería que ss r~ de. proporcionalidad 110 y uno- <l-e 6, 
lacionan, eo-n antigüeda.d y efectos eon antigüedad de 25 '!le, agosto 
econÓmicos de 1 <le. sep.ti-embre <le, '19'78 de 197& • 
'Madrld, :> da ootUbre de 1m. 
a. ,e.xcepción ds aquellos a quienes, se 
les señalan '!lisUntas fOOh¡{s: 
Del A.Uo Estado Mayor . 
Comandante-. (lE. ' ,~.);, Grupo <l e 
<\Mando <le LJ\:rmas», D. P.e3ro Calvo 
Piel:!. ,(08'f21WOO),nue,ve trienios de ,p:ro-
poreionalidad 10 y uno <le 6, con an-
• El 'I'enient€ General tigiiedad de. 112 <l{J¡ agosto de 1978. -, 
Jefe Superior de Personal, Otro, !D. Nadano ca,ñas. Barbera 
GóMEZ fHORTIGtlEu '({l6874000), nUeve trie-nios de propor-
eiona1i<lad ::lO y unO' <le 6, con anti· 
12.179 . güoo.ad <le a~ d.e agosto de :197&. 
iPorur.a o(}oori.r prurciallrnente 1m 'Capitán (iE. "t\.~, Grupo de «¡Mando 
De La Jefatura lile Trapa" de Gran 
Ganaritb . ' 
Comandante fE. L<\..}, Grupo <l e 
",Mando de Armas», Do.. Juan Corral 
Bellido {ffi'899000}, ayudante ·de. ca.m-
{JO. <lel Excmo. Sr. General Sagundo 
Je-fe de i[~ misma, sieta tri¡¡uios de. 
proporcionalidad ilO, uno de. 6 y uno 
de 3. 
Gapitádl '(E. lA.» Grupo de. .Mando 
<le Armas», lD. ·:F~rnando Galarza. de 
Nicolás {10024000}, tr-es trie.nios de pro. 
porcionalMad 10, con .a,ntigüed~ de 
7 de. julio de 1978 y a percibir de 1. '!le 
.agosto de 1978 •. de IArmas», iD, ,Enrique Cano de las 
va.<l'aIntes ·de 'betn·i-ente .;j,e euaiJ¡quter ÁJ:- He.l'as '(08001000}, seis trienios de pro-
ma., Escailoa. uctifll'ái, IGrupo die «tlVI'8Jl,do po'rCionalidad 10 y une} de 6, con ano DeL Centro de Instrucción d.e Reclutas 
doa Armt1:s», 6 1C't1oí1>rpO ,croe. 'l'llwltldentCia,. tigüedad >de 5 de. agosto de 1978. númeT<! S> ~ll'PO~e.slón ·d'&ltituha .(loe. plUoto .(j¡e h-e- O.tro. iD. Pedro Herguedas Carpio l100¡pte~"OO, a,n,ullllJiaJd-as c-n· ~ ,dlstiu- (00000000), cinco trl-enios de propof- .Ca.pitátl (E. ,A.), -Grupo de. ot.'Mnudo 
taso Umd~s ldie- ltlh'i! iFl.~'MIET, 'C'l:rus.e lB, cionalidad ;J.Oy 11no <le 6 con anti de .Armas» D. iManue-l Pére-z Góm-ez 
t!Jpo 6.0 , po,r Orde.n !3,639/178178 y anun. güed-ad <le J2¡ d.e o''''osto de,' 1978. ~100'78000)!, dos trienios de. propor.cio. 
pUa,(I¡8. 'Por 'Orden tJ.f:¡(jf§,/19:>/7S, se d~ ... • naUdad lO, con antigüedad 'Y a pe.rci-
li'll.a oon ,carácter '!'OJ,1WOO';a, iloflSl F!AlMlEI' bir de- 1 de agosto de 1978. 
\:Un.1ocLa,dd-c- ,I'le'l:ücópteooSl lir,' .Bé'tera, De Za Dirección d.e Apoyo al Personaz ' 
Vrul·etnKli.a). ,pro,vislonwlmente, 'en el: Co· De~ Centro d.e Instrucoión de lleclutan 
p.e.t'O, Sewi1l:u" al tea~ilE!'llte .eLe lruram.¡f,e- Teniente- coronel (E. tA.), Grupo '!la número 8 • 
$, ,Esea'la atCItj¡va, GrupoQ doe. «iMand·o «'D~tino de. Ll\.rma . o :CUerpo», D. ;re. 
<1e .Ámn.a.<¡.», ID. Fl-,¡¡¡n.ci'&CO¡ Garmo/ll /DI(}- sus Za.tra lM.artiñ '(00497000), '!li-e.z. trie. 
mlJllgOl 1(10055). (Len: IGl'Ulpo ,deiFu~ nios de ,pra;porcionaldiad 10, uno de 6 
RsgUll.aIles ,die lnltrunrte:ría Tetuán nú- y uno ,de -3, .co,n antigüedad de. i17 de. 
mero 1. agosto de 19ii'8. 
'Miélidriidl, 'l() Id.e IOtCtllibr,e. die' 1m. 
'1)e Za. ',capttanta Genera~ de Za. S.a Re-
El Gene'ral Director d~ Person<l>l, gión Militar 
IRos fESPANA 
U',iSo 
iP.q.r tlIpili<:ooión 4e :tI)¡ .cl!iSlp.uelSt-
]o. e.n ¡]Jo.. ,:rnsrt.rll~clÓ(t]¡ Ge-l1!el'aj¡ l1IÚIm'é-
ro '7/)/flfJf.1., .cLe, 00 de. m!lJyO' <1e 191i1S, se 
Comandante. ~IE. A.), Grupo d.e 
«Mando de, .Armas», 11). iFr,ancisco 
GonZlále7J.lMoro Vela 1(07005000)" sieta 
trf,enios: de. proporcionalidad 110, uno 
de. (jo y dos de. 3. 
Coman'!lante (lE. IA:)¡, Gl"U~O d,e 
«Mando '!le. Armas», D. I:.uis Gorde-
juela Boix (06723600), nueve. trienios 
de. proporcio,nl}lidad 10 y un!) de 6, 
con antigüedad ,de 12 d:e agosto de 
1978, " 
De/; Centro de Instrucción :ae llecluta& 
número 9 
,Capitán ~lE. lA.);, IG·rupo 0.8< ~Mando 
de tArmas»' 'D'. 'Benito Giménez de. Azr 
cárate' Gasc~n (1031.04000)~ dos' trienios 
de pl'oporcionalida'!l 10 'Y uno. dE> 3. 
M11!p<1la. 1a Ol'd>e1DI ,liJe, S1 de o:J:»a.I'ZfOI.roe De la División de Mo,ntar1a «Navarra» Del Centro ál! Instrucción de llecluta$ 1m I(:D. JO: iOJÚlU. 77), ¡PoQil." l.al qUle- S>& número 16 número 1.2 ' 
d.e.stina 'M J!l:eog¡!mi>e.n.W, :Mixto d:e< íInJ. 
t.anteírla IESPiU.t1a1 oom. 18 1(!Cal,ta,g¡e.n\(V, 'Capitán lOE. A,)', ,Grupo de «Mando 
IMur.c.1aJ} wl ailJf(>ire.z. 'eLe ,la 'E)scalaeSipoe· -d~ All'musl> D. Gregorio L6pez fraola 
ctWl ,de, mwnlélJo iD. lSaI,Iiv,1t.l1or Alfiencia (00032000). '.cinco trienios de ¡pro.por-
Fel'mtwdlsl'l ,(0000\ lEE)', 'elIlI 'e1LSlenti1dio idle cionuUdad lO, uno ,de El y uno de 3. 
qu 'Glh l's¡f,e,rMOI ,o,fd:oi(V~ ,ocupa lV.a:c8Jnt~ 
ifie C;LUSlS {B~,tl'Pol !G,o, p,o.r.a. '~a que, s'e De la Brtgaila Par,aca'td1sta 
e.xige tf:tw1.0 ,de, i(J!I,CI.a:l iEslpltllCirul1lSitla. >e1l1 , 
Cül't'o~ ,d,~ I(JoanItHl¡!Jtl,; :vo,r e'llif¡o:r '¡¡lf1;IP'O~-.' Ca,p1tñ.n 1(,Ji;, lA,,," IGrupo, de «Mundo 
a.lófl1 d,eLmismo, dl+ .l\.l'ffiUS», ID. !I?'e.¡l,t'o S,IlJna,no 1100. 
Ei;;lhllJ 'U'pili>OUlciónl SIU'pO'tbtl< ''1ue, dd'c[1o (0&~~3OO())1, ,ciMO trienios 'd,e proporaio-
O'rJ,C¡!'M It!mQ,tLC'01ll'pil·(iíUdHl..o ¡¡, e,t,¡;.c\o's flalMlul lO y uno >11~ 6. 
di/¡ll, 'rw,l'le.lIIJO ,all M,n1Jp~~llYwnr(:.¡¡ .ale. d~,Stt¡. • 
tlO 'tHH' (lRlJ.l'Q'cJ.Il.,~ 'P'1'0!ptU'{1;c'!ón tIé,c!l,J'lla, DIJ Uf, SUbt,nS:P(l(J()M'f/: de La 4.11 'naflión 
en ,(1;]Il.1H.W(ltlJ(lI(j1 ~l.~, IGll'\l!]liOl 3.0, i!!',ll.o· llliUtar , \ 
!Cfl¡pitán I(:E . .A.)b Gmpo de olMando 
de l~rmas», ¡D. Rrufae-l lE's.coz iMartín&l1 
(109703000). ouatro trie,nios de. propor. 
aionalMad dO, uno' dE> 6 Y uno, de 3. 
De~ Cent-ro de Instrucción de Recluta$ 
númaro 13 
CommHltmts' (,E. tA.);, Gru>po d ,@ 
«'MImd o .(I,r', Al'mfn~», ID. Alvaro 1I6rez 
f"ópez 1(()78MOOO), lliete tri0nio!! ,dc pro-})()j'clonull.(l,M 10 y uno de
'
6,oon ano 
tl¡.rtleda,t,1 'Y' (~ percllllv d(l Jl de. juUr¡ 
dn jjl)'i8. 
tal!' ü,m3 >dlt]' la '01111001 Id" .!J. :d'e. m.o'll'ZIQj dltl 
1978, 1(11). 10, Ilil1m. 'SIl:) , 
iMlll.,cLriod:, \10 ,die, 'Ülutuibl'<? cl!e 1m, Ta'niémt6>cOrOMl (,E . .A.)., 'Grupo dA DI3'L Centro d.a lnstmcción dellec!uta8 otM,anoo de< IAwnas». :D'. Pedro CIape,s número ;14 ' 
El General Dlx:ec1;or de Personal, 
IRos IEspARA 
Saga:tloJ~s ,(0i6577000), ¡ayudante d·o 
CamilO' deil \E:¡Pc.mo. Sr. G-ew'l,ral SUib-, 
inslPe,ctor de la m.i$ma, xlie.z tr~enio~ 
'Comandante, <iE, .A.)". .Grupo d ,e, 
,«1Mando de. .Armas», ID. GosmétFe.rre.r 
.. 
• íD. O. l1'tlm. 23i 
Salas (00'l'i14000)oc ocho' trie.nios de. ;pro· ,de propol'óionaIidad 10,cincode. 6"y De la Acad.emia G,eneral Bási,C(1, de 
pOl'cion6!iidad 'lO 'Y uno 4e ~. ~on ano dos daS, <lon antigüedad 4e 9 de Suboticiates ' 
tigli-eda.d .0.", es de. agosto de, il.978. agosto de 1978. 
Def. Cen#ro /J.e Instrucci6n de Reclutas Del Regirniento Cazadores de Man-
ntlmero 16 taita Sicilia ntlm. fll 
Capitán~E. A.), Grupo de «Mando 
da Armas". D. José Roche Beltrán 
(ow,140Q0), einco trie.nios de ·propor.cio. 
nali~aü 10 y uno ÜG 6. 
Capitá.n '(E. A.), Grupo de, "Mandlll 
da Armas., D. Emilio. íFernáudez, MaJ.-
donado (09382000), cinco trienios de' 
proporcionali{lad lO y nno de 3. ' 
De, Instituto Pol"itécnica ntlrn. 1 deZ 
Ejército de Tierra 
COMudante. I(E. :cJ\.), Grupo de 
<!Mand(} de.' L-\rmaslO, tD. Rubén Huer-
ga üe ,ü<la ¡{ü691400(}}. llue-ve trienios 
de- proporcionalidad ilO y uno de· 6, 
con a'ntigiledad de. 12 de agosto 
de. f1WS. ' • Del Grupa de Fuerzas Regulares de 'Capitán (E. A.), Grupo- ,de ",Mando Infantería .!Ifelilla núm. 2 de Armas», D . .carlos Coiás liménelO 
"DSl. Reqimiento de Infantería Zamom '«(0419000), cinco trienios de< ;propor· 
, n'Úm.ero ~ , Teniente (E. L'\.), Grupo de "Mando .cionalidad lO y uno de a: 
da !Armas", D. Manuel González 'Mo. 
lina (10133liOO), ~ 'trie.nio de propor· De 'la Zona de R,ecutamiento Y Mo. cGomanda;ute. {:E. A.), Grupo d ~ 
«MandÜ' d6 l..ymas», >D.' .Antonio Cas-
taño !de. Naneses !(014e6000},' ooho .trie. 
nios dE> proporcionalidad W. uno da 
6 'Y 'Uillo. de- 3, <lon antigüedad d€o 20 
de lIgooto d.. 1978. 
aionalidad lO, <lon antigüedad d& 00 mLizaci6n núm. lS 
De~ R~miento de 'Infanterídi San 
!Fernando' ntlm. 11 , 
Alfé-re!l I(,IDE. de ma,ndo) (Ji Ange.l 
Chiquer<l masco 1(00991000~EE')f cuatro 
trienios de prollorcionalidad 6 Y dos 
ds l. 
Det Regtmiento de Infanterfa Moto· 
fi,t;ab~e Tetuán ntlm. 1-1: 
tAJ¡f<ér~ ~IEE. de mando) ID. Manuel 
enar F.ernández I(OS948OQO·EE.), ,cuatro 
trienios ~e ll'ro¡porcionaldiad 11 Y dos 
de 8. . 
da agosto, ,da ilm. 
Teniente (lE. E. Mando) n.José Na· 
varro León {0895200\} :BE.}, un trienio 
da p.roporcionalidad il.O, tres üe ü y 
dos da 3. 
DeZ Tercia Duque de Atoa, 11 de Le 
Legión 
Tsniente (iEscala ile.gionaria} D. Sao 
turnino Moro Escudero (00301000), tres 
trienios de proporcionalidad 10, cua-
tro' de {j y dos de 8, con antigüedad 
do 25 ds a.gosto de 1978. 
·Otro, D. Cl'istóbal Escribano .oliva 
(ow.r2ooo), un trienio de ¡propol'ciona· 
llda'd 10, clncod& 6 y uno· de 3,con 
o.ntlgüOOll.d de 16 de agosto de 1918. 
De¡ parque U Talleres d.e VeMcuZo.1 
AutomóvUes d.e La 2.1'. Región l\IliZitar Otl'o. D. f<>só ,e 1 a r F'Elrnández 
(089.00000), E. E., cuatro trienios de 
proporcianal!,de,d (; Y ·dos do 3. ,Capftán ~E.tA.), 'Grupo de- «Mando de Armas», ID. ¡Evaristo A1var~ de 
Sotomayor IMartín&0 (09479000}, c1n· 
DeL Regimiento de Infanteria Meca· co trienios de ,propor.aionalidad 10 y 
f'I;f¡l$a(l.a CastilZa núm. 1(1 ,uno ,do 3. 
Teniente (.E. A.), Grupo d!; «Mando 1)e Zas Fuerzas d.e Policía A.rmada 
dé iA:rmas-, D. Pedro< Alo-nso Noga.les , • . ,. 
(1ü640000), un trie-nio de proporcio· 'Co'IDO!ndul1te CE. A.), Grupo ,de «Man. 
naUdad lO,. con antigüeda,d de. 20 de do de Armas», D. Antonio Gallardo 
e,gosto<le J1~8, Nuvarro (OS143000), siete trienios de 
pro,pol'.aionulido.d ilO y uno, de. 3. 
DeL Reqtmionto MiaJto de Infanterta Capitán (E. A.), Grupo de «Mando 
Vizcaya ntlm. 21 de .<\'rmas., D. Constanti,uo< Ort~z;S.án. 
, 
Teniente coronel ,(E. A.) Grupo de 
«'MandO de Armasll, D. J'ulioBruzón 
iPa,rpéI1I(00209OOO), diez. tr1e.n10s do ,pro. 
,pol\oional1dad 10 y. uno ,de ,6. 
>Ca,pitán {,E. A.l, ·Grupo ,de .MSindo 
da ,Amalas., D. Luis Munar Gonzálaz 
{tlooa3OOO), S'oUi trienioS' de proporoio· 
nalidad: lO, 'Uno de 6 y uno .d.,e 3. con 
antlgüadad y ¡¡, parcibi,r desde. 11 de 
'3'u110 de 1978. .. 
che'z (OOOl8000), 'I1uatro tr1.e.nios de 
pro,parcio'nulidad 10, <lon antigüedad 
,do 8 ,de agosto de 1978. 
De a Academia Gen'era~ Mititar 
l.a .orden 9613/,<187/78, e.n la que se 
conceden 111 capitán de I·nfanteria (E. A.l, Grupo de .Mando de Armas», 
!Don EmLUo Suárez Oriz({}9007000), dos 
trienios de. JH'oporcionalidlld 10, uno 
de (\ 'Y uno da S, queda. rectiofi,cads ,en 
a~ sentido .tI,e que a dicho o!icllJJl ae 
,Qoueí'Jponden tres trienios. de ;Pll.'opor, 
cicrro. Udn.tl 10 y uno ,de 8. . 
Co-mandante (iE. A.), Grupo de «Man· 
do de Armas», D. :CarJ.os Navarro M· 
lel' (ü67040(0), .nueVE> trienios, de ·'P'ifO· 
poroionalidad 10 y uno da 6, con an-' 
Ugüedad da 12 de agosto de 1978. 
De la Zona de Rectutamiento "JI Mo-
vilización ntlm. 31' 
l.a 'Orden '9396/183/78, ~n la que se 
le ,conee·den a.l teniente 'Corone.! de ;In-
f8>nte-ría. (E. A.l, Gl'UpO de «De.stino 
ds .Alma. o Cuerpo», D. Bllfa..sl G6mell 
Rodríguez¡ (Q,i.U7000) , dOCe trienios de 
propOrcicfnaUdad lO y uno de 6, que-
da reatifiollda. en el sentido de qU& la 
antigüedad 'Y é!,e.otivldad 'que. leco-
rresponds es de 1 de mllr:w de 1978. 
De la zona de llecZutqmiento 11 Mo-
vU1,zaci6n núm. 43 
Capitán (E. auxiliar) D. José Sán· 
<:hez Giles (03249000), tres trien~os de 
.proporcionaUdad il.0, siete de 6 y dos 
do 3, con antigüedad de 14 de agosto 
de 1978. 
De la Zona de RecZutamtentd y Moví· 
Uzaci6n ntlm. 51 
. . 
Comandante- (E. A.l, ,Grupo da. «iMa:n· 
do ,de Armas», D. Carlos Rome-lo da. 
Te.jada. Mal'tinez (0'm.2000), oCho trie-
nios de pro.pol'cionoalidad 10, aQ.n !lin· 
tigüooa:d y a pel'<libir des,.de 1 ,de agos· • 
to >de 1978. 
De la Zona de Bll'cZutamienta 11 Ma· , 
vtl1,zaci6n' núm. 53 >, 
Teniente auxiliar D. Enrique Mau· 
dos Ugued (03449000), ,dos trienios de 
proporcionaUdad 10, (liMO da 6 'Y 
uno de 3. 
De Za Zona de Réctutamtento 11 MdVi. 
U,zae'Lón núm. 63 
Teniente (E. í\.), ,Grupo de. «Mando 
!(ir,; .Arn:las~. D. J'uanG·o,r.cés Te.!'flldi11as 
(10730000), 'Un: trienio ele ,propOrC101HJ.· 
litlnd lO, ¡(¡un antl.güedn..d ,de2S< de 
ago&to dG tl9lro. 
DIlI RlIqimtooto dll Inf(J,ntor~a Mdr1.(l1J 
n'llrnero 44 
Tll<nisnto (:E.,E, roa:ndO) D. F.ra.nalb), 
Do Za. Am:uLmnia do Infantería 'ca RUbio Mfol¡I.'Ín (03300400), trua tr1enios 
, .u0 'Pl'opol'(l1ono,Udllid 10, ,s1t,;tc; ,de. G 'Y' 
Grlpitúiu I(,lll. A.)o, (¡'ru,po ,de. «Ma,ndo ,d~'S d,n 3. 
d,o Armns», D. Nuzarl.o Saiz ml ' . 
Ca.p:ltá,n ;(E. A:.), ,Grupo dl'l «Matl(lo (08'953(}(){l), (lineo t1'1e.nios. de- pro,por· DeZ Musoo ctoL 1JJjérc~to 
da Armas., D. l'\oD€lrto' ¡.'c·rnández Ott'>· ,cJonnl1dad 10, uno ,de {\ y uJ;lO ,de- S, • 
irO l(tQ215000), dos 'trjGnios, ,depropol'· con antigüedad de S ds agosto de 1978. Te,n1en'te (E. E. mando) D. Floren, 
olonMida;d 10, uno de 6 y uno. de 4. otro, D. S(u"a-f:tn Mateo N 'IÍ:il. u ,aio Sán0hez Duarte (03773000), dOS tri(7· 
''f.en!e-nte (Es,oaJ.a auxiUar) D. Juan (09:307000}, oincc trienios de pro,poroio. nlosde pro;por,cionatltdad ,lO, oinooda 
,Go~Pfl' rl\(O<r€,no' ,(031001000)', dostrle¡p;ios. 'na.lidad 10 y llIlQ¡ de 6, 6 Y tres ,de 3, ,o~n antigüedad, de 6 
----------------------~----------------------~----------------------------------~~ 
de abril de 1978 y a ¡pel~ibir desde C3,irlltle.s ,(he 3:!J ,roa ,dicJ..e.mbre d>e< 1~76 12.186 
1 de mayo ,de 1978. (D. (l. m.úm. 1 ,de 1m? 
De la EscueZa MiZitar d.'e Paraéaidts-
tas .Ménaea Parada ... !te¡ Ei~rcito deÍ 
A.ire 
>Ca.pitán (E. A.), Grupo de aMando 
de Armas», D. Fra.ncisco Va,lyerde 
üfí.ate. (10268000), .dos trienios de pro-
porcionali,.dad 10, con antigüedad y 
ft. pemibir desde 1 de: agosto dl)< 1978. 
De la lunta LocaL de Contratación de 
- Ibiza 
Coronel (E. A.J, Grupo de, «Destino 
de Arma o Cuerpólt, D. Gabriel Co:r-
tés Olivar (01834000), oo,torce trienios 
dé pro,pordonaHidad ;10, con antigüe.-
dad de 5 ,de agosto de 19'78. ' 
De la BibLioteca MiLitar de 'Canarias 
Coronel (E. A.), Grupo. de «Destino 
-de l<\rma o. Cuerpo., D. Fernando Val· 
dés Sancho (0263000), catome t.l'ienios 
deproporoiona,lidad 10, 'C(}n antIgüe. 
dad ,de 80 de agosto de 1978. . 
Persoru:d ,etn sitttación de disponible 
en la 1." :Regi6n l\lilitar 
Teniente coronel (iE. "~.). Gru.po de 
,Mando de Armas,. D. Esta.nislao da 
Urquijo y Ramírezdér Haro ({)66(1:2000), 
nueve trienios .¡;lo proporcionaUdád 10 
y uno ·de 6, (lOO antigüedad de. i1f~ de 
18goSlf¡ode 1m. '" 
Pesronat en situación de «En Servi. 
cios Ci11Ues» en la 9.11. Región Militar 
La o.l'de.n núm. 104¡f¡,7l205/7S, en la 
qUQ se lo concedióa:l -ca.pitán de In-
!a.ntel'ía, Grupo de «Mando {le A.r:-
mas», D. R al! a e 1 Sevilla Portillo 
(063<Y2000), siete trienios ,de propo:rclo-
naltd:ad 10 y uno .de 6, se re-ctifies. 
e,n &1 se'ntido de que, a ·dicho ofidal 
,le ,corresponden &1ata trienios de, pro· 
iPor-c1onaUdad 10 y uno de 3. 
lMíadrM, lS dE!! septiembre de 1978, 
El General Director de Personal, 
ROS ESI'ANA 
Vacantes de mando 
12:182 
ICl1niCG 'e. tipOl '7,0 
Pl.l'óxlmru al 'Pl'oduclrs.(l 1,u, 'W1;Ct\JUIt!e, .rué 
ITumdo ,tlWl IUegImi·e1uWI ,dJe 1C,a..za.do'1'es 
'de M<OI!1,t,Mi.(l, ;ÁJmól'icn. n,l1m. 00 l{íP:a,m· 
11'j'()1H1)" S~ 'lJ¡líU1Hlla, ,p;nr,n.f'iel' .cUJbi'Gt'to. 
-out¡,!} 1(~ul'o,t1JeJ¡~,"lI ,do inli,u.ntoil'ítt, ,E$cal1líL 
Mtivn., 1(l-l'l~p,(J ,dí~·t<lM!UH]¡O ,d,d, lAIMIUI». 
ll}o'Cl)IUH'I¡¡,t.!t,(\Lú:nl: il?,Upl']IQ.t(J¡ .ldJo, .putl· 
alún ¡((:I) ~Lf:Í!:hi'fJ¡(J1 \y"' J"i~h(l.rl~~HlifttGln, rp,· 
ml'tI.(l¡ttH< M ICilHirtolIGn'['ll'f,l.il ,eLvl1 ~~:j{l'NI.l¡to 
Dl.r('!CCl!tÍllj¡ IdJO fP,Cl'SlOlllJtll. . 
:P1IUl:¿() ,rllawllnüs1ó'l)o .al~ 'P'(yUCiO~H¡'SI: 
01o,z, (I¡t!1S ~btí:bi'ln,s 'colntadOIS\ ~ ¡po,rt.!\l' 
d¡e:t slgu1tmtt) ,al ,de Iba pooUc!1c1óXlJ ,die 
'e.Slta OI'd1en, ,d!~ib1eUidloteII1e'~Sle, '6on, ,ene,n.-
. te. 10 (piveiv1S1uo 'en J,Q,s al't~cU~O\Sl1l0' 18¡~ '1'7 
d¡e.l lReg'1a:rlum:to' die (J?riO,vls~óIlJ i(lie, 'Va-
~:r.adl.'id, 10 ,de <outUbre de 19'i'8. 




Se noIDb1l.'aJ 'a.yud8Jnte de 
'campo ,d!:'l Ge.n.era1,I'!!& lDivisióru ID. AiJ,. 
yaro 'Lacalle íLeleup, J'-efu dIe l.a. lDiyi· 
sión ,de Montru'la' tt:Nruva.rra" mlúm: 6 
y lGolbern!ll!d<lir iMilita'l' 00 [.a. [lIl.az'a! de 
P-8llIIlP'1.¡¡na 'JI llrolV"inci:a. ,d.e Na.vaq-ra, 
al temient-e. ,(lor,on.el de iInlfam.t&rílj!, lEs. 
cal1a acti v'ao, !Gru'ptOl die t<!l\{an.d.¡¡, -dJ6. lÁX-
mM», !D. J'<lOO 'Hurón 'ÜlCall"i:z 1(668&), de 
di:spoDltblos en !lfu6." iReglo6ffi! ,M'd'1iw, 
plaq;a de Vitoria. y: agre<gad.¡¡, .al!. Omtro 
de oInstl'UccióIJ¡ .0.& IRaclut.oo lllÚJIl.tl:l. 
E;s.te j-e-fe, QCupar.á, vacante d-e 1lemi-en¡. 
te co;¡".oneil 'Ü oom'andalJ1w de·cu.allqui€ll' 
A1'ID.31, dase G, 'Íi:P<J! 7.° de su iEooajla. ?J 
Gll'Up!J. 
¡Este nlÚmibramitmto produce, vaca.n:te· 
para -el ascenso. 
MWl'Í'd" 10 ,de. Q1}tubre ,!Le '1978. 
El General Director de Personal, 
IRos IbAN! 
12.184 
Se> JliOlIDbl'a. aryuddllte .(lis 
campo ·tl,e'IG~ln'e-l'a:lde IDLv·iSlióllJ ID • .A[. 
V"Jlt'O 'Lroco,Ue ,IJeloUlP'" ::roete .¡;le. 'La IDiYi· 
sión de íÑIJonltllllla. «N-o.'VQJl'.ra» IJ1ÚID. 6 
y (}o¡})erna·d,or 'M!1ittLl' die !-ÜI rp'laza d-e 
PMn!JlloQ1nill.y ,pN)'V·iMj.a do(lNaval'ra, 
al comandrun'!Je. ·de ([l1tf-an'teiria., ES'Ca.la 
uoctl·va.; IGrwp-Q ,de «MallM' de. Alrma.sm 
·d{)ln J'osé ViCOOld()i1J Ill'ul'etago\Ve-nlll 
(8019), Ide ,disrpon'lbl>e I(!n· d..'l. 6.'" [Región 
M.Mita!', pla.za d.e !Pamp.lona. y -agrega¡. 
{!¡()¡ a.l! ICu!aJI'tel >General ·me. 1J¡a. IDiv1.sdón 
doe IMoiJl¡ta.ña -ma'Varrru» 'n'lllm •• 6. :Este 
jefe ,oCU1PU1'IÍ ·valCal1tte. ·de tell1'il6nte IOOTIQ\. 
n(11 o oom.¡¡,l11danlj¡e.d,e euo:Lquteo:' ,An.ma 
cIl;a:&e. oC, ti'p-o 7.°, ·wesu E&ca.tla 'Y Gru-
p-o. 
Este. noml>l'a!rtlÍ'fmto ;p,r.o,duce V4liCam,. 
te ·pa.ra ICJ as'censiO. 
MDJd¡¡'ld, 110 de. ,olc,j)tIDre ·de '1918. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
12.185 " l.~Ol' ,apl,ie8.lci·6n de< 110 ,rois-
.PU8&tol 'en (l'1 ,ul'tiJeulo. 155 Idle;L 'VJ,geute 
l~r~iflao:lbenl\o,plll1'O: [lllP'l1OlVisió1Dl ,die 'Va-
(}llutQl", s'e lIl.orrrJJbl'a ruyudante ;de Iclrum'P1o 
d(jl (~,en e,rol .eLe Brigald,!t ,de J,n¡fa;nt&ría 
d>OlllJ l.t<'l'o.nll}iRI&O A1f.i:l.l.IQ' .Hui7A'5¡í,ncillltl?;, 
¡·c,fe ,d·~, la Divis:iótll die Ol'g'ttni'zo.>Cdón 
d>N EH'ta·¡i,o ¡Mn,y'ol.' ·de1 1Ei}61'Ctto, 'aJl ,co-
11m llltllllfllte. ,die {Wfu ll. IAl'ffi.tl., 1F.8'tHlO Oi M· 
tlvu, . ()¡oU!1'O ,¡lI(J «!Mundo .¡llr u\lmaSl» , 
t1'011l ,!UCtu:lllo 'llu Ve'l'Il; "l lI?ÓorMIZI o(OO4E!)" 
¡J'I \), IGn,flb'l,cIJ o' $i 11'p r,~mo d,1J Ju~M(ll o. 0Mr1l'Jr. 
t(l,l'. 11';RI!,n .I~,t'l IOICUIP'U11'6. V(lAlImbeo .dia. >Su 
(!,nup !!(lO', ·rIlo" ,cu,111,qUir'I¡" At1í1HU, ,cl'aJe.e ¡(,~, 
Upo 7.°, ,¡11l, ""n 'ESICf1ih. y ~J·l'Up'o·. ' 
Mo¡¡lri,tl, 10 ·de, 'Q,c'tutlJ'l',e ,de 1978. 
El Temel1te General J: E. M. El., 
lOE 'LxNIEUS y ,PmAL 
lI:~Ol' t'l.'P!UIC.a:ción ,de. 110 diSiPu-es-
tp -e-n el al't],ocu:l'Ü 56 .roe.l: v:ig.en,/!.e lR,oe.gl.a.· 
mento 'pa'l'U. ~aprovisión >dé. :v'oornntes 
se. n'OiIDilWlll a:yu-d:arote dj~ I(lll.iIl1JJlQ d-e3. 
GenerM ¡de iBrig3:!1a. d'lll [mlfam.'ÍeI>ia. Idoo 
Vimmte- 3J!(hrea. LlOIUOO, J'elf,e ·d:e.\la iBri· 
gada de. J.nifaniler.ía )DOT. 'WII,. aJJ ea-
m{l¡ndallte ·de ,dioofu Amnal, iE.<;¡ea¡]81 8lC· 
tiva~ Grupo d.e ,«IMallJdl(} ¡de. lArma.s», 
d<ll!ll ¡Euge.roo 'NO'I1;i,dle ¡p,:'llIna (8170)~ de 
la z{)u.a dlS iRoolutanniento 'Y' \MJo,Ydli· 
zacei ón núm. "l7. Es'be.- 'j eo.fe- ocu¡p-a.rá Na· 
cante .die' S11 ,emplle-o, I&e> omlJ1¡quie<r M:- . 
nra:, 'clase e, tipo "l.o, 4& .su !E&call,a¡ y 
Gruopo •. - _ ' 
,Es'lie¡ nomibrannieil1!oo, ,pIXHIUe6t vaoofio-
te ;para. 'el aSIC¡onso. 
&ta'oo'id, 1,{) ·de GlCtrubD& ·de. 19'1'8. 
El Teniente General J. E. lA. E •• 




te ·de. >eannp(} .a.el General¡ .d,e; (Brigada 
(10(; I'l1·tn.nteríallD. >Te'5IÓ- ¡Ca;r:n.i:ce;r iMJlí1i.c'a 
en s-ituación >CIte dlsp.o.nib<le" .~:]; ooman-
tla.'tl.lte. d-e díOha. Armru, lESlCaIr.a. a.etiva, 
Gru~JIO' d'fl, «Mu'J..n·rl'lJ'·oo AI'n1a81». ¡no J<lOO 
San,z lAgulla.r(0006}. qU(} des&m-p.efiaba. 
d>i<llho .QO!ffiptlldo E;n· I{!,b 'aJ1IbM'!{1'l' dleSfij· 
n.o .rleleitndo ,(l'!}nlll·raJl. qued&ndo- ~R'l 
1~l. sitw:J:cUm ·do!'! .di~nii>l.e !l!n. la i.-
Región. !Mimar, 'P!l.aza. <le Gerooru y 
agrgll.ldOi al 'CUaJ,'f)e\¡ IGe-neraJl 4~ la. Brí· 
,goma ·d~ IIn.t'amteríat 100'1'. W. 110.1' 'Un 
per·íoldo ,tle 51:10151 .mese.s, sIn Il'wju1ciO 
<1,;11 .dt'.&tillo Ique, 'Vo1untrurio' lO, !o!"Zoso 
plLedac<orresp'(mldevloe. 
lMadrM;, 1Q die octtliJlr.e· d.e :1.978. 
El General Director de Personal, 
IRos IbAR! 
Escala de complemento 
Vacantes (le destino 
12.188 ff~,all·a. 'n<tJe'r!,de-r ,a iLas ne·r;8si· 
darles ,¡j.e' o,ficio.J.es o¡:¡tlba;lIternl()!J 00 ,00fl'n. 
pl!ementol se 'fill1JUmJC.ian 1'aJsl lValCtuntell 
que· Re, i'n'(ll>C'o,n., Las l()l1fil1Ie¡; SI&:oon ooiLi· 
cltalc1aSl y . .aJdíjl.1odleaw(1!:l ,co'n. UIl"r~ .a 
¡'as ruollmH~S siguimlVlJiS'; 
< ;¡~r.ilf!lle<1'ü.-l.'5,ó1(Jlpo,d:l'án. gea' aQl11,c,ita· 
d¡¡¡s ¡POlI." lo'SI 'tnuiel1tclSl 'Y' a.lltér'¡:;l\es ldoe 
c01n'p'N,,m¡mtt,ol ,diO' IIll~iaml{¡ea'1u.. 
Saglmd·¡k~;,La..S; peti>cilQne~ ~ fonnu· 
lar{m m~Jtll'wn.tel 1\ThS1bancillJ!IIjtU!!latdla aJl 
m()·rltl)¡tl 1111hJ.l.c6lOO en tu. ¡()ootfm, !/lo> 11 
·de jll>tlil() ,(1(1 '1m ~jD. Ü, 'mÚ>m. ¡1M)" Jtll· 
ni.g'ltkl.H' (l, lu J9Ifa·tut'IL il<i1Jlpll,rl{JIr 'f~ [:).¡¡.r-
1\(1¡t¡a.l Itl"q. /Ejé'l"clto. \('Dit'elooió.tl\ ,tb~ !&"¡;.r. 
¡';iU tllwl ) , JCuflJ:'1¡~,t ~Jtltlt'~'I¡Jl: ,dJem ;mré-rd·liO. 
'l'ol'csra.-Temutl).{l,:r1,(} .¡~L (',(llUl!pNllIDleo 
v¡¡.icio:l, (he. ·,UfllUf1:01 >11'(;) ,.aruroo1ón., á'm 
v'o,d·ré. Ipr'Ol'l'{J!SUll'f!¡¡' 'all'tlu.JIrtli8U'Í(1 Gi'ea:n-
pü'e.' ques'oS!Oq'!lC!.te ¡POI' ~ irlJioo'ssadlO, 
dI:)' Qa, J ed'aJtura SUJpieí:'ioT' lroe. P'll>rI:lJon-al 
d!t:'1IElj¡"11i1.1to,. 'c.om, ·dos, meooe. ooantelJJa-
cwn a I}n final,izule.ióuclel 'COIm'Pl:{lmiso 
Go·ntraiÍ{l.o. 
Cuai'ta.-lEnl ,todkll -caso 'cesará.n: 
all 1.."-1 irirmB.imr el compromiso. sin 
soltcitwr'¡}rórl'Oga, extnemo 'qu~ s€-l'á 
comunica:d{) u. ~EN;tJeo Orga.nismo, 'POI' e! 
Jefe ,del Cu€npo. 
. lb} ,El'!. .cualquier' m<lmenlO, ~omo 
eon5ecu~ncia 'de inlfdrnl€- .deSfavQrable 
.de la Junta. de JIe:f€-s. ' 
-el' .AIJ. cum<pliJ.' tIa -e·Qa.d~ ,u.e, retiro-en 
~l eirn¡p.leo de temi enrolO. • 
. QlJ¡inta.~No podIlá SIOliclta,l' .eS'tas 
. vaéa.niie.s aqu~l1oSl '()Ificiales que hu-
bi,E;s.E'll <cesado- aillteil'ioJmlosllte 'l;;n all.gún 
' .. ilestinu ,por caUSla ,by de 'la. norma! an-
terjor. 
,SI'JX!ta·.-lLas :llnstan:cia:s .debidamente 
iIifonmadaS', lSle c1lr5arán porcontl:ue-
ID ,d<" aa :.4.utorid'aa 'Militar ¡fr~ la pro-
viru~iai, aoompañadas ¡de, ilia -copia 'rus 
cun"Ce'ptu!l:oión me:reci.da ,du-¡;.ant-e' 'Sus 
práüticas ,en 'ia Uni.da.dQ ()I tiem!P'!) de 
slhlwimo anterior. 
SéP'lJmH .. -lUna ve.za(ijudica,doo los 
d'/!lsti,¡ros solilcitadtw. ,est.as 'Ú'fieial>f$\ nQ 
podrán &!J!r .separa!dQs .de il3.1 Un.idad 
ti. qu~ seandle¡:jtitllad'Ús, 'sin pr<l'via 'pe-
tición de:l -interesado de nue'V:l.Sr 1Va.~ 
f:H,nll.1!$ qtlle Sil! li'ooliquen, llioOOi-e.ndiO 
pl'¡>SI~ar . sus ~&1lV'le¡l()s .e:xlClusiV'altne!tltte 
em el destino ¡q11e $le ;te. asigrue. 
í()~Víl..-ILa.s ¡pet1cla.Jl-es .dll1.pGil'án. te-
'>t Ut l' .(lllitl'llidnen 1(\\ lefllJtuM. Sufp·¡¡.rlor 
d'l' l.:>e,roon>llll I(Dl1'<,0016111 ,do ¡P·eroona.1j, 
BU 1'1 ,Plru:o de 'l,Ilelonte: -dil.VS' hábillcs a. 
l>tU'tIl' ,d>l7 la. :pu)}l1>ca.eión ellell iD'IAI\lO 
úl·'lCfAL ,de. l'a, preseuteoo;IlN!O>caoo\t'la, 
No.v.en.a.-IParSl PO!U.eol' SOíJ4,cital' -estas 
Vf\'CUJttes ·e,l 'persoull!l ,de.SIf¡!l1Ia;dIo, es 
lJ<re{li.so que llo,!yan, 'c1l!tnpUdo >dIOS> M1>()1g 
dI} iVel'v;i.cio, e01nta,do8 .a, pal!'tir .de su 
IHlIbJ.l-cooclón eu' elIDIAnIo.O¡"ICIAL, .errl! '&1 
\clC'!litino It{Utl -ooCupan.. ' 
IL1J~ gOl)l:ll1Il.ad<J.l'es y oomrutbda.nifJes 
mUlta,roo, d'arán 'la tmáxilma ,difusión 
po¡;,jilJ!¡'e a ~.lJ,pl'esente ,Oi\dt:-D. 
Clase "C, tipo 9,0 
Hs.g'irni,tmto ·de' ,Infa;nteriaLa ReiXha. 
núm, 2, :(CÓtt',c:1oiha) .-!DelS. 
. l{o!}g.imieJl!f¡Q· '(k¡~ llonofant¡¡rlru ¡P'l'íncipe 
111'1111. :+ I(OViMIIQij.-IUno.. 
,HlJ1g'!:miell1xl' rdle II'nrraUlJtel~ítlJ IMo,toa:i,z'a,. 
h¡(~ ,s1Ji})oyun1i>Ill. 6 ,(,r,",eg~n.(o"c¡, !Ml3Jd!l'ld). 
Una. . 
¡H,¡'glmienM/ ¡(le [nfantl'l'ía !San' ¡Mar-
ei al ITliÚm. 7> '(Burgos) ,.....lUna. 
, ,j\,("g;lmi'(!IflrLtl' I(]'¡¡i ,Irtl,ra,miría. Zamora 
)film, ij (I01~~llSle.).""'UIÍ!a. 
H\~ghIlítlut,Q' lMlxto (te. illtfa.n:he.rül; S'O-
l'ja Illtim. ~ ;(,S.!!<vlUu.).-JDot¡,;, 
HI'g'lmlento ,de. ItlIÍfmtm'lll IM,otQll'~za· 
h:-I'· M,allol'¡:il lH'nH. \1'3 '('I;oí!!(J(l, lM'U.r:ci.Il,.), 
lío,.;. 
IHt"glrmloúto, ,di!' !lln.tnn'tel1ín..IMoto·rl?Jf:L. 
h!'i\ 'I'í't,u(¡u llllÍlm. 14 !(cali't,cillón).-lnQs. 
rllt~g'!mit·J¡·t() ,(le 'Inf,url1,I'e!'In iMl(1'lJI1111d'7.lf:L. 
.¡JI!, 1Í:!h~lt.tn¡t u.t'tm. 1(; ,(n(H¡'njOl'tlJ).~Unu.. 
lR,j,glm'!@lItoi ,(re! Inlfmt,j¡Qlílo. Al'(1,g(m 
ntím '17 (,-\lnHWítlJ) ,dUflíL 
ll.{I()g'Jrrx¡j.p.ntol IM'i'x,t¡()· ,¡l!(.\ 1f'l1Ifl\ln.[íl'!r1u 19s. 
paJlitl mlm, ~.~ (!O!\Il'!:n.gQlllil¡ MllJ,\Clao). 
i~~. • IjJ~A'lm 1 anoto .dle- [lnl1'!lIX1.tet1,a IM!Oto'1'1\Za· 
¡¡¡,e P'¡lIVía,. m'nn. 1~ I(San lR,olque, ,ed-
Illz) ,,-11),015. 
R'(>gipliento de In¡fnnrte.l\ia. ll.\l1alVa ,n.ú. 
mero tlB ¡(Tarifa, l(:á:diz).~Una. 
IH'~.gimi'en¡f,() -d:~ ;r~:tlan:f¡el'ia ¡¡ru31l1 nú· 
mero ;m ~iB'rur.cel>()na}.--'Una. : 
!Regimiento Id<e Jll1famtteil'1a BadajolZ 
núm. 00 '(Tarro;golna).-lUna. 
Regimi",nlto ,de lrufante:ria ~<\:el"otra'Jl&­
po.¡~able IsUlbel la IGat.6lioo. n'l1m, e9, 
pu;ra ..,;1 [if ·B'a.tallóI!! i{:8a'lltiago dIE! CQnl· 
p'aSttela, La ·Coruña).-,;lDQi;. • 
!Regim.i.ento 'd.e Inf,antería M.eca'111Za-
da ~4.sturias núm. 161 "(:El Goloso, Ma-
dridi .-<Hna. 
'Regimiento ,da InfaIllt-ería San Quill-
t'Íru IllÚm. 82 '(ValladQlli!dl).-'Uma. 
.lRegimioe'll'ID de Irufant'€ria iD.C;C. To. 
loo'O núm. 3ó I{Zamora}:-Un'a. 
Regimi.ento, id'€' 'iflIllfanterfa lBaroasbr{) 
I1IÚIffi. 43 (Jlarbast.!'<l', lHuesca,).-lDos. 
íRegimi~nto- fri!' infantería. Wféridi3. 
núm. 44 ¡tEl -Ferrol' de!!. Cauf1:illlo, !La 
CQl'mla L-iDos. . 
.Reg,imiento de iIn:raItilería. GarellallliQ 
Iiúm. 45 {BllbaQ;.-Dos." 
Rf:<gimientode Infantenfa lMa!hón 
ll'(un. 4S ,{WIa\hém', iMenQroa.).-IDos. 
Reglíffiie-ntOl 1(J,e> Infanf.eríta. Ternel ,ni(Í. 
ffi!:'m 13 !i'Ibi7J3.) .-Una. .. 
81.egimient.a de l:n1'antflel'ia. lM>e-lilla 
ThlÍllll.· \Y,b !(Málagac}.-D.a,s. 
aegimiento dI!! irnfrunt&l'ia. MeC'a:niza.· 
da Ua:d;Ras n;¡1m. 56 {(:ampameeniho, 
M();dl\id~.-Unn. 
Reg~mie¡n.t.a, (]¡f!¡ Cazllid>Ol'e-s de. lM<lntn,-
lin. A,¡'(lllllPs: llúm. 62 ~Seo, d't\ U:rgel, 
Llíl'id~) .-Inos, 
d~!!glmier~tode lCazad<l'l'l'S> ,die .1M'Onta· 
1in.Bal'celont\' m'lm. I'IG l(.Lér~d-a.}.-I.Dos. 
lReglmiNlto Ide ,(Ju.zad'Ú''l·es ,doS Alta 
Mo-utalic. Gnl1c.ia. mim. &f, (Jooa, Hu'foSl-
en).-lDOIS. 
ne~lmieitlto< 'd>!' Caza:d,o'l'eSo .cIJe lA.I:ta 
M'On.ttU'in a,aHoia¡ m'tm. *14, -para..eJL iBa.· 
tnlUm .dle. ICnzndrOl'E'll de L4.1tru iM<Jillta:ña 
lhltlllo'eUnus :XX;V (Sabi:iYán,jgo, [·Iues.-
ca).-IDos. 
" [t·t\'gimi¡;nto de Cl1zad<on'eSo ·d,e- Mta 
MOill'Ua.í1a Val1Mbo'li<l! IIlJÚln. &j.(!Ifu'GSI-
ca).-Il)·os. 
,U€-gimJen¡f¡o .ale \CUIZIU1woreSl .die. IMonta-
ña 'Si.cHia nlúm. '67 ~San 8ella:Sitiál1). 
Ullla. 
1l1.,Hglil'Il'lcnto ,c'f¡e. ICIlIZlD..dlOl'eg, ,die ¡MOMa· 
110.. 51cUia. :ntl1~n. rrt" palla, re,l íBaJtallÓ'n 
die -Cn.za.>Clo'l'e'Sl odre. IMo·ntiJ¡ña IOoiL6ill XXll'V 
. (.rrún, lGuipuZlcoru)' . ....:Una. 
'MlldrM, lQ d,('¡ -Q,ctUlb:r..¡¡. de¡ r1978. 
El General Direotor de Personal. 
!Ros IEsrAfIA 
12.189 .' 
GlilSI() It}, tip'(J1 fl.o 
11:> li1'fl at.emll"t' IL hUl! -UN1Ni'i-dlf1.d'esi tWG 
,;;~lt'gexl'to!g, (te ·comlp!l~lmento. ,Pie o..nun~ 
,e,! mtn 1.(\11\ v fU: Wllíbe-s' 'IlU e ,Sle ,j UdlttHlml¡ qr!l,g 
mUlllt'~· '/lrN'Ó,tV -f!It)<J.!,t:1t.lldJn,SI I'y ·a.tl!j l'i<d.l ca· 
r't'I\/lI o()tm l\1~I't',gll.(j! tl .. 1WHI ~l'()Jl'atHJAjI llilgul¡¡'Tl, 
1¡e/,I: 
:J!llrlmM'!l, • .......si'llo, '!)o.lrd.n !l('1" aoU(llía· 
(ini; p().]' 'ltlf\ ílut'¡.f(\:llt.OR' ~¡(1 com¡lhm1li t1to 
íltl, ;Tnl~lmt.(\l':lu.. 
It'I'tíg'UIl,(iftt.-[,[\,fiI Il)ut.1~!()'n(j..~r S!tl' It.Ol'!l.ll.U-
'J.ít.l'f¡í,n n~¡I{lll'[\mt(l :tuSltanr.ln. UJjUisrtl\lc1!a\ al 
11lOtC(,c'lo Ipuhlicllrdo ,por Q.l~d(!n d.~ 11 de 
junio de. 19711, {iD, rO. rmlm. 1:!M:), dirigi. 
das ti. la ¡fe;futura ISupeljO"l' de P·0rso· 
!D.O.)lúm.~ 
nal del &jército l(lDireccióll de Perso-
nal)" 
Te.l'>Cera.-Te<rminado· el compromi-
so iniciali.de lln 3.110 de dll.raüión. éstEl 
;Rodl'á .piorrogarse anua·Imente> siem~ , 
¡ira que se solicite- por el :tnteresa:do 
de :'0.< il'efatura !Superior de P-er.oollJail 
.ffie¡l iEljéri;UO, uon (!:os tm!es~S' de, ante-
lación a. la finilLlizll:Ción; d-el CO'lIllPro-
miso eMtrai'do. 
p,uarta.-lBn todo <laso '·cesarái9. ~ 
a) ~<\'l f4nalizar -el contproinisO' s1m 
sólicit&r prórroga, enremo que será_ 
comunicado a este <Organismo por 6'] 
jefe- deol .Cuerpo. 
¡b) ,En cualquier mOlÍlento,c o m o 
consecuencia de illfQ.rme desfavorable 
de.·la Junta de Jefes. 
e) L4.1 ,cumplir la ooad .de r.etiro. 
Quinta.-No petdrán solicitar' estas 
vaüantes aquellos sarge-ntos que hu.-
J:Jiese,:n cesado, a,nte:riorínente en algÚill 
destino por ·causa tb} .de, la lIlorma a.11-' 
terior .. 
Sexta.-Las instaneias. .debidamlhll-
te i.nffrmadas, se cursarán por co.n-
ducto de la, tAutordiad militar .de Ja 
'Provi,neia, aeonllpafiadas de la <:0111a 
de. .cQnce.ptuaeión me.l'eclda duru,n"te 
sns prá.cticas en Unidad o ti~m.po d.e 
serv1cio a.nterior. 
Sépbima ....... Una. ·vez adjudicados >lO!! 
<testtno$solicita.dos, estos sarge.nto/S 
no poorá'll ser sepll:l'OOOS de da Unidad 
a que. sea,n desUnn-dos si,n pr-evls. \pe· 
tición de,l lnt€oNlsado dll' nUSlVas va.-' 
ca.ntes qua se ,publique,n, debiendo 
,pl'(}stal' sus servicios- e-xelus!va.m.ante 
('n el destino <rus se l€os asigne.. 
,crotnvn.-lI,a,s .ppticia.nes deberán te· 
nel'e-nt¡'ooa -en la ¡J'e.fatura. Supe'!i-Ol' 
de. iPerso'nai 1(,Dlre.cción d.e P>e>rsonal) 
e.n el plall10 de. veinte días hábiles a 
partir de la publicación {>!l el DIARIO 
OFICIAL de In ¡pr-esente convocatoria. 
Novetna.-IPara pO<I.er solicitar <estas 
va.cantes&l ,personal destinado í!lo pre. 
ciso, que, haya· oCompIldo do~ 3110S de 
servicio, contados a. po,rUI' de- Sl) pu~ 
ibl1cación en al lD1J:AIUO OFICIAL ¡;.n .el 
desti'l1o que ocupan. . 
,Los Gobernador,es y Coma·nda;nte-s 
milita.res darán .la máxima difusiÓ'll 
posible a la Ipl'ese.nte, Orden. . 
IRf!gim1ento de. II'n1;a,nteria San Mar· 
c.!¡J,l1 núm. 7 ,(!Bu'rgoiSl) ,-lUna. 
'Re:gilllicmto de IInfant<7r!a Zamora 
,número S ,ÚO.zoe.ns,e.).-Una. ~ 
\u,egimieluto de, ,Ln,!a.nte'l'ia, !Las Na-
Vl1:í!. ÍlJl'tm. 1~ (Zaro.g<lZJO,).-'Una. 
[\·(tgimie.nto- de I.n.ta,ntel'ífl¡ 1EX'tr<,ma.-
'dura. Il'(¡m. 1& (~<\'lmel'fa),-U.na 
, IItc+gilllie.nto de' [on.famteria lA.laN& OCl,Ú-
me'l'O íll?J i(lra.l'1:to.·, CtUH.z).-Una. 
IllJl'og'imil'onto de .'I-tlf,nntNfo..¡ro.(~n nu-
mero l1:5 -ODo.l'celornll),"",":l]¡nll. 
IHeg1mll'nto 4e 'Irtl'flwtf'.l'ía Uada,jOz 
n,úme,ro 00 .(To.rruP;ol1[t).-Una, 
fltn,glmh·tlt.o- .((ellI.n;fu-n.terlt1 ,o\¡(wotra.lníl· 
porttl"jJli;'l¡,s,s,bo1l lt~ 'Católica IH'u:n. ro, 
:u >UMII'llón (~tUlj,\¡tgtJ (1", (:om.poH·telt~, 
i.Il. ICOl'Ulilt).-Utlu. 
n~A'!mlCUlto ,rlé< !Inrulnt~.!':í¡l ~U.Ui OU1,n-
tlrll ,111'1n1. 00 (Vulludolld),~Unn, 
'1\o(\IS'ltn!tHlto ,MtI!nla,ntol'fn, Gruna(l(l, 
rm'¡ffiGl'O- ~1r l(fHue'l.va.) ,-Uno., • ' 
!RegimIento {[el 'Inrante~':!11 rQ..!'d,e'nes 
MHita<IlE>Smlm, S'i1 1([:>la,se,nc'la, CáC6'· 
res).-Urna., 
R-eglmie.nto de Jiriianterío. Ga,r,ella.110 Este. ,nombrami·ento ,produCé yacaill- Sé1)tima.---Una ve!2l adjudioados Jos 
número lf:5 i(IBUbaol),).-Una. '. te< llo.,ra, -el ascenso. <1estinos solioUados, estos oficial~s no 
Regimie.ntG de iEnfantel'ia M:ahón nú; . Ma.dl'id. (1,0 d.e ootubre de 1978. podrán ser sepal'adós de, la Unida.d a. 
mera (lS(Mahón. Me.nol'ca).-'Una. que, sea.n desttnad,os, siln p,ravia ;petL 
,Regimiento de In·fante-rfá Palma nú. El General Director de Personal, eión <1&1 rnteresaüú doe. nuevas vaca,n-
mer\) 471(Palma de. Mallorca).-Una. ·Ros EsP.Ü~A tes .que se, ipubl!ique.n, dabte-ndo pres-
lRe.gimie-nro .de :IIl!fant.eria T.¡¡.ruelL nllÍ- ta·r sus servicios ex<C'lusivamoote ~·n €-1 
mertr 48 ¡~Ibiza).-:-U.na. dest.iml que se les asigne. 
R~gimi-e.nt-(} de Infantería: Tenerif~ 'ÜctaiVa.-Las 'PeUciones de-})eoráu te-
número '¡'9,JlI:Satallón.~Sa.uta Cruz d1Jc ~nerpo Auxiliar de' Especialistas ner entrada en ita. Jefatura. Superio.r 
la PaIma).:-Una. d 1 EH 't d' T' de< (P,ersoná1 l(l1)irecciÓID. de Pe-rsonaJ) . 
Regi!l:niento de Infantería, ~iie;lilla e JerCI o ,e lerra, .en al plaza dE> veinte d,ías hábiiffi, a 
número 5~~~iálaga,).-:Una. ' Prórrog~ de edad partir de "la publicación en el 'D'IARIO 
IRlegimi·ento Cac?iadores die l.uta MQn~ "12 192 OFICIAL de la, ;presente convocatoria. 
taña.Galicia. uúm, Gi, ,Ba,taUoo GraNe- • . !Gon atregl{}. a io :que d-eote,r- Nove-na.-iPáira ;poder solicitar estas 
lilnas XOC'{,(Sabiñánigo, 'Huesca).- mimo >el artículo 1& .0.& la Orden de3 vacllint~se-l p&fflOnal df!stinado ~s pre- . 
Una... de .enero deo 01.958 [{;D. O: lilúm. 00), s.e ciso .que, ha.yan cumplido dos años oda 
, Hegimiento <Cazadores de ;Montalía cOfi>CIe.de 'Prórroga. 'de. ·eda'd' para. 061 r~ se~vi-c~?, contado a. ;pa;rtir de,' su ':pu-
'Ara.pilm; .núm. 62,{Soo 4e Urge1, LAri- tiro a.l teniente especialista remontis- bllca.clOn 'en el íD1ARIO .OFICIAL en el 
da).-Una. , ta. íD. 'IMlgue-J Gonzál-ez: 1Duarte '(97;, de ,destino -que ocupltn.-
Regimiento Cazadore)'; de ¡Montaña. la Yeguad'a :M1utar, J€<1'e21 de la. FrOtIl-, LQS ,Gooo:vnadoTes y Comailldantes 
SicHia. .núm. fIl, J3atallón. Colón XX:iúV tera" h.a.sta los cincuenta. 'y milla afios. militares, .darán 'la. :rp.á.xima difusión 
(Ilru.n, !GuJ.pÚZCoa:) .-Una:. ' i!l.1adrid, '!10 de octubre de 1978. posible- a' Ja. :¡;¡rese-nte Orden. 
lMoorid,3 da. octuibre ,da. 11008. IReg1m.ient'9 íLig¡ero lA!coraJ2ill¡dQ. de 
El General Dli'eCtor de Personal, Caiba.lleria. ¡Santiago núm. }. {Salama.n-
1m General Director de Personal, 
.. Ros EspAftA 
CABALLBIUA 
V Muutes de destino 
12.190 ' 
lQlase IC, ti!PO,7.0 
Uu.a. de 'CO'l'Onek ,eL!), 'Caball~ería, EslCa:-
,la acli1va, Grupo d~ e<lDestino de. .Arma 
-o !Cuerpo., ,existente .en la, l.'" Reg16n 
P~cuaorillt ,(Valladolid). 
IDooume.nt8iClón : IPrupeleta de. pl?Jti· 
.ción de de-st~no, y Fi·ooa·resumen, que 
s~á remitida al Cuat:tel Gen-eral del 
Ejército 'QDlrecci·6n de. PoI7rson8!l). 
Plaz¡o de ax:lmisión d·E) pape.J.etas: 
Quin-cBo días hábiles,co.ntados .a. 11111'-
tir del siguiente al d81 la ,publicacIón 
de 11lt .pr,e.sente Otrdenen 0&1 DIARIO 'Ol"r-
CIAL. debiendo te-nerss< 01711 <luenta lo 
pre.v1stoetn los articulos 10 al 17 deiJ. 
vige.nte. ne.gllltmelllto, de pro-visión die 
vacantes. 
Madr1<l, 110 4e octubre de. 1978. 




S'Ei ,1'). o' 1\1 lb " 11, ayud u.nte ds 
campo· dM Tenlelnte,·(f('lnel'o.llO. Pledro 
Mel'X'Y' .(lardón, J(:,fi,pttttn ·Ge:nt?l'o.l de. la 
, l,1I .!l,¡¡g1ón MIHitur, al MInOlfldíírít,e d~ 
C":u.-bo.llGt'íll. I(lE. ,A.), IGrul¡:JO. ao «Mn.udo 
d!> ,Alrmll-!l», ni. ["uls IR1 v r, 1~ o M01~1''Y 
(íll811I"d·Gl ['1:t.lglm.1mlto II:.il4lll'O l'\ool'a?~\. 
dJodl(l< oCIUlboJlill'lía ISa¡l'ulol1Jo nlúJJ):J. 7 .• Es. 
. te. j.ed'e. ocupll:l'á v8¡cOJnte do te·nielnf,(~ 
coro¡nel o' .Cloma·ndamteo de cun,lqulel' 
A.tIIn,a. ImasB le, ..t1.~o rt¡> ,die SlU 'ESica-
la y Grupo. 
!flos EsPA.~ ca).-Una de subalterno. 
Escala de complemento 
Vaoontes de destino 
12.193 
, Clase C. tilpo' 9.0 
De. Q}rovisi.ÓDI normal. 
Paro, ate-nder o; las ,necesidades de 
aficiales subaltl'e.nos de- com:pleme.nro 
se. aUU1lcla'TI 'lalSl vaca.rutes. que, se in-
<11-3an, ,las. tCuale.s serán so·licitadas y 
ax:l'judicax:las >con llllre.glo o, las normas 
sfgui.ente-&: . , 
i?l'im¡;l'll.-ISÓ'~Q1 :po·drán ser SOIli-eita.-
dlff.fII p'!)!' 1100 t:eni-!'-ntes 'Y' la,lJ!oére.qsSl de 
compleme.nto de ,CrubaUeoría.. 
Segunda.-Las peticio,n€s s-& tormu· 
Ial'áJn media.nte. insta.ncla' ajustado; al 
mode.lo IPubUtCax:lopor Orden de lit 
de junio, de- r19'itít {ID. O .núm. 134)1 
-dirigidas a la. ;r~f&tura SupeTio,!' de 
Pe,rsonal del 'Ej.61'cito I(iDlre,cCoión de 
P.e,raoual). 
l'B<rcerllt.-Terminooo .el COl1J¡p'romi· 
so in'lclal, deo Utu ai10 üe durooión, 
éste ,podrán. pro.l'roA'?-rse anuaolme-nte 
¡jj e-mpl'e que, se solicite" por 0&1 jlntere-
sudo d{l ·la J,e:fatura Superior dos Perso-
·nSil del,Ejórcito. <lon do,s msses de. .a:Il-
tela-ció-n a la ifI,uO;lización del ,com-
promiso coutrafoda. 
Cua·l'tll.-iEn to·do ceso· >cesarán: ' 
u) Al :finoJi21ar el ,compromiso sin 
so,licitar' .pr6rroga, extremo que· será 
comunÍ<lwo a :eoste· Organismo por .. 1 jed',e d,el Cu&rpo. 
b) ,En. ·cuaLquier' momelnto, como 
aOl1tli'eCuencia -de fnifol'me, des.fa:vo·ra-
}Jle, dA la :1unQ~ del< JC:f('s. 
ee)llA'l 'l}UJmpdir ¡In, ,eI/iUtd, .dle lIet1~'CIt en 
~l .Am¡Heo de tt'.n1e.n'te. 
Qulntu .. -lNo,pMrÓin ao1iojt,!l.l' estfis 
VtlJtHLtltp¡;. UKll1(;.110
'
Sl '(JiHc.tMes: IqtHl ilmbie. 
sen .(l(JlsndO' n.ntt1rlo,t'm~nt(;. NI lllgt'ln 
(lc'~tlno :p·g·r tCltU~,[~ Il~~ dl~ J'I1 flwf:¡e,ri,ol\ 
I'lexto. . ....¡]',.a$ in$:twn,clo,¡¡, d(lMdnma.n. 
tI} intol'mudas, s·eCll'l.'sru'átl po~ C011. 
ducta de, la tA1.1to,rldad ml1ittH' de la 
tPro·vllnc1a, Mom,pf1tl6lda de' la M,pla, dé 
co,noeptulltci,ón meo.'e<Ci<da .. dura.ute, sus 
prácticas' ;en Ua'l'!dadiers o' tiempo, de 
s.e.J;'vicl0 anteriol'. 
iReg>imieuto- lAcoraza.do de, caballería 
Pa.via ill'Úm. !i-' (.AlranjuB7J,. Madrid).-
Una. -de subalterno. . 
Re·[Jlimiento A>corazado de Gaballería 
Fa1'l1esio·núm. 1~ IQValladolid).-Una 
de subalte.:nno. 
flleglmie-n·ro Ligero A>col'az¡a,oo' de 
Cabal11Jcria. lSagu.nto· mlm. 7 ',(lSe-v1lla). 
Una de subalte-rno. 
IRe¡j'lmle.nto .Morazado d~ caballería 
Numa.ncia núm. 9 l(iBarce.lona).-u.na 
de sub-alteorno. 
Reg>lmie.ntj)l.-,\¡corazndo de CabaJle,ria 
~pal1a. ,núm. ;td.{Burgos) . ....:Una de 
sUba.lter.no. 
,Gr\J¡po, 'Ligero doe ¡caballería I;V (IGe. 
rona).-Uill·a de-subalte.rno. 
Grupo :r .. igero de ICabaJ.le.l'fa y i(Za.-
oragoza,). Una de.,subalteorno. 
. Grupo,Lige.ro· de ¡Gaballería VI {Vi. 
to·ria.).':-'Una de su;¡;'a.lte-rno . 
IGru:p,Q¡ 'Lig¡el'Qf id'(;.ICa:ba,lLer:í{l- VIII[ (Lu. 
go.) . .-:U!na de. su·ba,lterno. . 
¡Madrid, 10 de: octubre. de 1m. 
El General Director de ~rsonal, 
Ros ESPAflA 
12.194 
.cIMa e, tipo 9.(> , 
De, provisión normal. 
PO;l'a aten<lel' a las ,necesidades de 
sa.rge.ntos de. ,complemento se. ·a.nUJlt~ 
clO1IJ, [as vaca.ntes ·que se· ind!lcan, aa.s 
cuales será.n, solicitadas y a<dUudi,cG.-
das con Ilil'l',eglo a. las no,rmas Biguie,n. 
tes:' • . . 
iPrimlira.-5&lo ,pod'l'án ser soUc1ta-' 
das Ipor .los sa,í'gentos de> comlplem('n-
to de') rda.baUería. 
H(lg11lnda..-IAM::l peeUcio,ne.s se. fOl'mu-
lll.'l'ú'n ~me.dill,tlte. iTh¡;tJ¡tUliC1u, U.jl1SI~ll'dQl 0.1 
mMel() 'publlctvdo por l()rd¡Hl d¡" 11 <da 
jUtlil'i') ~1(\ 'llt7"" -(ID,. 10. J1Il1m. (l(lti.)" diirlgi. 
dti!l o. la. 1efMul'll" .sUPOit'I01' du l~,tl,rl'ln. 





so ilniclal, de. un a.fiO "le, dnréltclón, ó-ste 
:pod:rá· prol'l'ogUJ.'s,e. ,anunlment(lo slem· 
¡pre ,que' se solicite> ,po'V el inteert'satdo 
de la (fle¡fa.tura. Supe,rior de lP.ersona~ 
de.l \EIj,éir.Clto', con doe me.sas de- f))llte'~ 
lación o. la ·fi·nalización Ml ~onipro· da PJ.'~supuestos 'Generales ·deil Esta-
miso contraído.' do, y>d't;más disposiciones complemen-
'Cuarta,-'-En todo oaso cesarán: tarias, previo. fiscalización por Ud. IIn-
a) ~l\.l iinalizal' '811 <compromiso sin terVe.nción D.elegada.., 'se ca.ucedau los 
soUcitarpl'órrogn., extremo quC' será. trie.nios aoumulables del·Grupo y;pro-
oomunicado a. este Orga.nismo por.el poreiou3!lidad que se indican a dOS 
jefe .¡le.l Cuerpo. jefes y oficiales de Artillería que· fi.& 
:tl)'En cualquie-r momento, <.amo relaeiona.n, con antigüedad y 8I1'.ectos 
consecuencia de informe· <l;.esfavora- económieos de 1 de octubre de 1978, a 
ble de la Junta de Jefes. excepción .¡le t'quellos a quienes 6{, les 
e) Al cumplir la ·edad de retiró en se:ña.le distintas i\oohas. 
el ·empleo de sargento. "-
Quiillta.-l'l'o ;podrán solicitar estas 
vacantes aqueollos sargentos ;que. hu-
biesen .cesado· anteriorme.nte. en algún 
-destino por causa b) de la norma. an-
terior. . . 
Sexta.-'Las j.nstancias debidamente 
informadas, se cursa,rán po-r conducto 
de la l..<\.utoridad: militar dé. la provin-
. eilll, acompa:ñadas de< la copia de con-
ceptuMiÓffl merooida d u 1" a ill t e sus 
ilrácticas e.n Unidad o tiempo de. ser· 
v>icio anterior. • 
,séIPtima.-Ui!lB; vez adjudicados los 
destinos solicitados, estos sargentos 
no po,drári.sel1' .se¡para,(i.os d;e. la Uruda,d 
a >C¡Uifr s-eílln 4es1iina:d-os, sinpre.via. pe--
tición Id>!)! interesaoo' de. nu.e,vas :va:-
ca;ntes que se 'Pwliquen, ·d-e-bien.do 
:¡;¡.restar 's:us sel'Vicios eXf>lusiv,am.ente 
>en .e.l destino que lSe l1e a;sign,l). 
Ootava ...... Las 'J)e!f;!i>iones ,dáberán. te-
nar entrada e-n la ;re-fatma Superior 
dI& ,p-eorso<n-al(:Dil'eceioo .¡le, lPel'&OO1al) 
'-M el ¡plazo de veInte .¡lías há.biles o. 
partir dé la publioooión en el DrA1UO 
OFICIAL d9< la prese-nte oo-nvoc.o.toria. 
No-vena.-Para.pQde.l' solicita.r estas 
vacantes ·9<1 persolnal >d·estlna.do es 1're-
oiso que ha¡y31n oumplido >d.os afios 
d9< servioio, ·oontado a pa.rtir .¡le su 
¡publicn.o16ill e.n el ID<IAIUO OFICIAL, €Th 
&1 >destino que. ooupen. 
Los 'Gobe.r.nadores o Comlllndantes 
mHitál'es >darán -la máxima difusión 
;pO'sible a lá prese.nt9< Orden. 
·Regimi-ento Lige.ro Acorll,z.lido do ca. 
])a.1l~l'Ín. .sa.ntia.go núm. 1 {1Sa,lamrun-
ca).-Una. 
R;eg1:rp.i.e,nto iLigeoro /AJco-razl1>do de Ca-
ibaUel'ío; VHllllvictosa núm. \14 .(Ma.-
,r11'i.d) .-IUn-a,. " I 
Regimi.ento íLig9lI'o IAlco,razado· ,le Cn.. 
!bn.lle.ria, Sagunto illúm. 7 (.Se.vil1a):-
Una. 
Re.gimf.oil1to Lig9lI'0 ,Aloo!I'az,ado do Ca. 
" ballería.Lusitania fi>lím. 81 ,(IBétera, Va. 
lnll<Clia) .-U,na. 
!Reglm1~nto !Acora.zil.do deo Ca·ball~ria 
Numa.ncia. .m'lm. {ji ,~Ba.r,(le.lonn,) .-Uno,.. 
Mo.drid, 10 do oc~ubrll de· ¡W78. 
F..J Gcnerlll Director "de Per:lonnl. 
. nos ESPAflA 
AIRTllr~LERIA 
Trienios 
Del Regimiento Mixto ite Artillería 
n'ilmero ~ " 
.Capitán (E. A.), Gru¡po de eMando 
de A,rmas».1>. iManue;l Ferná.Thdo.z d9< 
T-sjada Es~e!'a.n1:e (500), tras trie.nios 
(.¡los da proporci<maidad lO y uno da 
proporcionalidad S), eo-n antigüedad 
de r¡ de septie;mJ:Jre de 1m. 
Capitáin auxilialr D. José Vigo'" Do-
pico (1S83), .(1008 trie-nioo (cinco .¡le 
proporoionailidad 10, cineo de propor-
cionalidad () y dos de- ilro.pl>rcionali-
.¡lad 3). con antigüeda.¡l de: 7 de oop-
tiembr& de 1978. 
Del R eg~miento d.e .4:rtiUetía de 
Campa/fío:. núm. 11 
Tenient& (E. A.), Gru.po. de «Man.do 
de Armas»,iJ). José <Carrasoo Ga~al· 
dón (5263), un trienio. ·de p.roporcl0. 
nn.Udad lO, con a.nt1güe.¡lad .¡le :20 >de 
agosto .¡le 1978 y .a,p&r<lib1r desde. 1 
>da septlembrn de. 1978. 
Otro, D. Luis Mo.re.no Gareía (52{!S), 
un tr!&n·io >de propo.rcl0il1!Lli-dad il.O, oon 
antigüedad d-e 00 >d~ agosto de !Ul/78 y 
apercibir ·desde j¡ ·de. sept1&m'bre 
,do 1978. 
otro, D. Juan Pére.z T<lrres (~), 
un trle.nio ;dp, .prQdlol'oia.nrolida,!l 10, 
0001 antlgüedadd~ 15 de julio dI'> 1m 
y a. p-el'<libir d~.s.d~ 1 de. agosto ,de. \1.978. 
Del Regtmiento de A.rtUEer!a de 
Campana núm. 1-3 
Te·nie.nte fl.$ ·com-p:¡e.mento· D, ;rosé 
Luii¡l iFuentes García, 'dos trienios: (uno 
de propor<l10naUdllld 10 y uno de. p'l'O 
pOl'ciona.U>da.d 6), .con anti<güedad de. 
30 de ,s9<ptiembre ,de 1978. 
De' Regimiento ae A.rtn~ería ae 
Campa1ta núm. Q,1 ' 
Capitáln !(,É. A.), Grupo de., «·M,a,n.do 
da Armas.», D. Ed.ualldo A.pari·ci.o. Gon-
za.lvo (4.839), olnco trieniOS> (cuatro <de. 
proporclono,U,da.d 10 y uno ·de propoil'-
,atonalidad 3), oon a.ntlgüedad d·e a 
.¡le septiembre. ,de 1978. 
. De La Zona do RecLutamiento y Mo· 
vmzactón núm. el! 
Ce.pttl1l1 t1!uxilinl' D. Anton:l.Ot Ruiz 
Alonso (l'ro(HJOO)I, tI't'C!l tl'INlio5 (-¡lineo 
dopt'tl·lmj,'fílono.l1dl),¡(l 10 y ocho do< 
pl'ocim.íltUdud al, con IJinUgü(¡·dad de 
!) .a.c, s¡;'l1t1omhrc! de 1078. 
1m Rcgtrn1,entocú¡' A.rtmerta /Xe cam. 
pafLa n'llm. 29 
, 
TEmiente (E. A.l, Gr,upo de «Mando. 
de. Armas», ID'. IFra.noisco' Mut.toZl Orle--
D. O. núm. 005 
ga (&278), un trienio de ;proporciona-
lidad lO, con antigüedad de 20 de 
agosto .¡le 1978 y apercibir .¡lesde 1 de 
septiembre de. 1978. 
Otro, D. ~F<ranclsco Giménez More--
no '(5285), un trienio de pro>pomio-
naUdad 10, con antigüedad de. 20 .de 
agosto. de él978 y apsJ.:oibir desde, 1 
de se-ptiembre de 1978. 
Del Regi.miento Mixto de A.rtineiía 
núme 32 
. Capitán (E. A.), Grupo de «Manda 
-de Armas», D. Félix Cabrero Herreros 
'(4319), nueve trienios ('Se-is de pr(),. 
porcionalidOO 10, >ÜI}S de ;proporciona-
S y uno depmporcionalidad 3), con 
antigüedad y a, 'percibir de.sde 1 de 
julio- de 1978 . 
Tooiente (E. A.), Grupo de «Mando 
JI,f.a,ndo de Armas», D. Angel Velo)' 
Franco '(5272), un trienio de propor-
cionalidad 10, con antigüedad de 00 
da agosto de 1978, y a percibir desde 
1 da septiembre de 1978 • 
Otro, D. RMael iHemá.ndez Collado 
(&279), un trienio> de proporcionalidad 
10, oon ,antigüedad de ro de agosto 
de 1978 y aperoibir >Cl;esde 1 de sep-
tiembl'(' de- 1978. 
·Otro; ID. Gsrmári. de Qastro. Pue-n-
t.¡¡. 1(5803}, un trienio de. propo.1'olona-
lidnd lO, <lon antlgüeda,d d0< 20 de 
agosto de 1978 y a percibir desde 1 
de septiembre. >de 1078. 
!(JIra. D. Jorge Aguado F&rnán>dez 
(5300), un trienio< de propol'cionaU1ad 
10, con .ant1·güeda.¡l' de. ro de> agosto 
do 1078 y a .peroibir desde 1 de se.p· 
tiembre de 1978. . 
Otro, D. José Martín-Peralta. Gar· 
oía. (5320). un trienio de proporc1oo8.· 
lidad 10, oon antigüsdad de 20 de 
agosto >de 1978 ya ,percibir desde 1 de 
septiembre de 1978. 
,Otro, D. Santiago Colla.do- Moolna 
(5321), un trienio dG proporoional!· 
da,d 10, con a¡ntigüedad .¡le. 20 de agos· 
to de. 1078 y a 'Peroibir >desde 1 de 
septiembre de 1978. ". 
<Otro, D. Salvador García Rey (5322), 
un trienio .¡le ilroporcia.ualida-d lO, oon 
antlgüoolld >d.e 2Q¡ de, agosto de. 1!t78 y 
a ·peroibir desde 1 >de septiembre 
de 1978. 
Otro, D. F¡¡.!1ciamo L6pez Mart1n 
-(15334), /Un trienio de· proporc'ional1dad 
10, con antigüe.da-d d~ 20 de ,a,gosto de 
1978 y a 'P&roib1r ,desde'1 de seoptiem· 
ore de 1978. 
..... 
Vet Regimiento de A.rtilter'a de Cam. 
pa1ta n'llm. ,~ 
'l'Cillent¡; (E. AS, Grupo de «Mando 
d9 Armas», D. ;ruan Mart1n Mbn'tafio 
(1}330) , >fin triflIÚO de :proporcionali· 
dad 10, con Ilinttgüadad >de 20 >de agoll-
to do 1078 y a percibir desdG 1 de 
s{,lptiombrll de 1978. 
vel Ill.l{]1,m1lJnto ae A.rttUer(a AA. n'Lt· 
mero 7i 
Ten1(lnt~ '(E. A.l, Gru.po da «lMan. 
do',de Armas», D. José Gil MGhdtzábU.1 
(5216), un trien.lo de 1>roporcionaUdad 
10, .ao'n antigüedad y a. percibir deb-
de- 1 de· mayo de 1978. 
OJ. O. llIÚm. ~ 
--_._-'-
Del Regimiento de Artmerta AA. nú- De¡ Pa:rque y TaneTes de ArtiUerta. de 
mero 74.. la 8." Regió'f/.AfititaT 
Tenienta (E. A.), Grupo dl'J .. Mando 
de Ármas,., D. Pedro Blanco Correa 
(~), un. trie!lio <le Ill:a.pa-rciooalidad 
10, con antigüedad <le '00 dl'J agosto 
de 1978 y .a percibir desde' 1 <le sep· 
tiembre de 1978. 
1000-a,ndante I(E.lA.), GrU@o .de-.ti\.fan-
do' de .M'l11as», D. tTesús Saavedra 
Grandal 1(3469), -diez trienios '(nuev-e 
de {lro,por{!iD,n.a,!i-dad 10 y uno· dE> pro-
poreiooo.lidad 6}; -con -antigüedad y '8. 
pe.reiíbir dew.e i1 de a,gosto de. 1m. 
Del Regimiento Mixto de Artillería De kM Fuerzas Aeromóvites del Ejér-
número ~ cito de Tierra; ... UHEL IJI 
'Comaudante ,(E. A.), G1'11po de 
<Mando de .I\rmas». ID. iRafa.el {:o.ll Vi-
llalonga (3940), nueve triooios (ooho 
de proporcionalidail 16 y uno de Pl'{J-
porcionalidad 3, eon.antigüedad y a 
perCibir desde. 1 d.e juliQo de 1973. 
Del Regimiento Mixto de Artillería 
núme:ro 94 
Capitán "~E. A.l, Grupo <le «Mando 
de Armas», D. José Enríquez Ríos 
(5067). dos trienios de pro.porcionali. 
dad 10, con antigüeda4. de 27 de. ,junio 
de 1978 y a jereibir desde 1 de julio 
de 1978. 
DeI Itegtmtento de ArtilZería Lanza-
col~etcs de Caml,a1'l.a 
,Tenle.nte (E. A.J, Grupo dEl «Man-
dO do Armas», D. GGnzalo de castro 
Bocos (5177). <los trienios (uno de 
q;>roporclomtlidad 10 y uno de propor. 
eional1dad 6), cOon antigüedad de 18 
de septiembre de 1978. 
Grcpo de ArtilZería. AA. de Za División 
Acorazada «Brunete» nl1m. 1 
Tenie-nt& (E. A.l, GruP<l. de. «'Mam,do 
de Aitmas», ID. Este-ban Garefa Nava· 
l'1'Q 1(52'14). un trie-roOo de- pro¡porcioltla· 
ltd:a.d 10, con antigüedad de. '00 d'8 
agQs.to ,de 1978 y a. pe.reibir desde 1 
d-e se¡p-tiemtre de 1m. 
Teni-eonte ailxma;r iD. 1Paibl() Az'Ü:fTa 
Ureta (2OOÍ~5(0)~ ~ueY~ trie.n.iQS {;tres 
de :p.roporciQnailidad 10, -gi!lHlO d'8 !pro-
poreionalida.d (> y 1ln() -de ;Il'ropol'!liQ-
nalidad 3'), CQ.!l; antigüed.a.d de 5 de 
so&ptiembr-e di!- !l978. 
. De la -Acllidemia. General MilitaT 
Teni-eonte eora.IJ.el1 .(E. A.), Grupo de 
ol?:fandQ de ArmaslI, in. Manuel Rodrí-
guez S'8c,o-arl'a (2007), trece tri€iIhioo 
(onee d'8 proporcionalidad, 10 y dos 
de rProporciona.lidad 6), oon antigüe-
dad ,de. 5 deo Septiembre d-& 1978. 
De la Academia; Aua:tZiar Militar· 
.comandante '(iE. A.), Grupo ,de- «Ma.n· 
do de Armas», D. \latm& Veoliilla Mo-
ros {M89), diez tri'Snios {nueve de pro-
po·r~lonaUda.d 10 y Un<l de \propor-
cionalidad S), con antigüedad de. 23 de 
se.,Ptiembr& de 19'18. 
De la Zdna ae R8:cZutamient() y Movt. 
lización nl1m. ~ 
T.e-niente. 'auxiJ.ia.r D. lAngel IgLesias 
Pascual (22'86), <lcho 'trie.nio$ {dos .(le 
propollcio.naUdad 10; c1noo <le :pro-por-
ciona.lida.d 6 y 000 ,de prQ·poreionali· 
dad .3:), con ·antigüe-doo. <l& 00< d& se.p-
tiembre- de 11l78. - _ • 
PERSONAL EN SITUACION DE DIS-
PONIBLE 
De~ G1'up,p de ArtiWJría de Campa1f,a 
A. T. P. XXI En la 1." Región MUttar y en la UDE· 
Te-nienil& ('E. A.l, IGrUpO' ,da. ,«MMldo 
d.a. Armas», D .. Enr1que ,Ma.rln& Casa· 
na, (5283), 00 trienio -de p,r<l\pol'ciona. 
li<'l:ad 10, co-n antigüedad ,de, '00 -de 
agosto de 1978' y ,a pe;rciO>ir d&Sde 1 
da. se¡ptla.mb·l'e de 19118. 
Det Grupo de Artinería .a: tLomo XLI 
Co.ma,ndante (E:A.)r, ,Grupo ,de oiMrun-
do <le A.rm'as», iD, J-osé. lSimo Vázque.z 
(BOOS).¡ OCl1:o trieni,og_ (siete de· ¡propo'r· 
cionalMÍUl 10 y u,no -de pro.porciona. 
Udad Gj, con a.ntigüe-dl1d de 23 d-e jn-
'Uo dI; 197.8 Y .tl, ¡pe-rc1Ol11' des'deo 1 de 
agosto ,dI) 1978. 
NE d~ la. misma . 
:Co.ro·nell(E.lA.), ¡Grupo- de «jD'I:lstIa1o 
de Arm'a <l >Cua.riPo», O. José lMieheile· 
na >Castaíleda (1112), oC'a,torce trien-ios 
de prO!Pol'ciona,lida,d 10, ·(lO·n antigüe: 
dad ,doe 1 de. o~ubre ,de 1978, 
Otro, D. José de-l Amo Saiz (:1535), 
catorce trte.nio·r;, -de. proporcionalidad 
lO, con antigüedad de. :.L de o-ctubre 
de. 1978, 
PERSONAL EN SI'l'ttACION DE «EN 
RESlllRVAII 
En tu. 2,& Región !l\{U·ttar 
Teniente. ·co:roneil ho-norario D. ¡o·sé 
DeL Grupo rLc A:rtmerta; d./t ta l1r~gctCla 'Cn:l,vo Duro·ca. (SU), doce trie-nio-s (o.n· 
. Acrot1·o,nsportabLo ce de ,propol'01o.no.1ida,d 10 y uno de 
. prolporcl0,u.ll.l1do.,d 6l, co.n arnt1güedad 
Tenletn,te líE. A.I. J(ll'u:po- d-& «M'¡¡¡ndo de. 7 de ,ago'sto d-e 1978 y a. pe-rciblr 
d-(30 !Armas-, D. Jesú-s- tCortil'l.as- -Guntln desde¡ lde se,ptie-mbre de 191i8. 
(5312), u'Il trie'niode pro,pordo-nalídad Ma-drid, 18 de s·eptielIDlbil'ede· 1978. 
10, con ,o,utlgüe-dad de 20 -de.a.gosto 
de. 1978 y a. percibir ,dalSde, 1 'de se[)-
:ti&IDbl'l& M ·1978. . 




1';ara' culbJ.'ir !la lVaJCa.rute 'I1e 
ooman<l\&nte, opeión a teniente ooIr<l'-
1Dled" !(ta cualq-uier Arma. Escaffia a.c. 
t1v1a., Gl'\UIPQ 4e «D-elSt.ino de Arm.13, .0 
Cuen'PQlI • .e.xistente en ei In.stttu;f;a. So· 
ci.wl 'de loas Fuerzas Armadas, De'1e¡ga, 
ción Re.giooal d.e Ba:rcelQn.a, amtUlIlcia· 
da da clas-e C, tipo 7.°, ;¡;IDr Or,d.oo 
8888/174/78, S~ destilIla con ea:rálcOO;r 
vnlunlj¡ario, al teni~nte corÜ!ue.1 d.e Ar. 
_ería Esca:la acti.va, Gru:po de «'Des-
tino de Anma o Cuerpo,., D.· Fra.ncis. 
.ca M-sj íaa 'F.er.n:ám:dez (2i97) , tl-s :loa 
SThbin$OOCión de :la 4.& R.egión 1Mlili-
taor y ,GQJ:¡ierno ~'111itar d-e Bare¡:;Io,na. 
:Ma:drid, '10 d,e ootoore da 1978. 
_ _ El Teniente General 
.Jefe Superior ,de Personal. 
GóMEZ HORTIGÜEi.A 
12 .. 197 
Para cUbrir !Ita v'acam,ts' de 
comandante. o.pción a teni~n;te cOl'O~ 
me.l de- cualquier .Arma. Esc-ala activa, 
Grupo 'de «D!'>&tim doe Arma o Cuer-
po», ~xiste.nte .en el Instituto Sooiw 
de 'ras Fue-xza,s Alrma<l'alS, Delegooión 
RegJ.oooíl de ValiradOllM., alJ¡UtOOiltlda de 
l('lJn.se 'C, tlIPo 7.°, ípO<r Orden &3S8¿'J.74/. 
'18, &e Ides!;1na lCOll1 cará-cte.r v{}iJlunta. 
!l'i,o, ái tem.iente ooroml d-s A:rttllema" 
Escala activa.. 'Grupo de «Des.tino <le 
Ásl'llIl>a o .cue.rpO», .D. Di-ego PO.ISICual! 
lGuIttéJ.'.rez (19¡ro) , d-eO. Palique y Ta.lIle-
roes doe AIltiildel'!a 't1e ara. 1," ·RetrióDl Mi~. 
1!.'Ú8:1' (lMad'l'id). 
Madl'i'li, 110 de ootulbire da. 1978. 
12.198 
El Teniente General 
Jéfe Superior de -Personal, 
'GóMEZ HORTIG'OELA 
¡P.ara. cuJ:l:rir la vacam-teo doS 
coma'Illd.alnite, o.pciÓ/U 'a teniente coro·, 
ill!eil,de >CIual<tllier ÁD!llIa, Escala; 1m-
ti.va., Grupo 4e «Destln-o· .de Arma. () 
Cu~(}.. e·xlste\l1te en el InstItuto· So-
.cial d>& las Fue.xzD.lS A.mna-das., DeLegar 
ción R:egio,nal de. lM:ad.rM,aJIlUooi'8XlJa 
<le ICIlase oC, tipo 7.°, po-r Orden 888&1 
'J.74/78, 5E) destina COIll . aaráicte-r yo[oo-
ta:rio, al 1ie-nie.nte cOTon,ell oCLe .AJrtil1JJec 
ría, ElsiCaJla 'l<i.tiva, Gr,upo- doe «D.e.sltl' 
00 <le Arma () oCuel'Po" P. F·etlilcisiano 
GOInzáJlez Po.lct (~79,B). 'd-e .]¡a Je~tuM 
A,d11l1Th1lO. del!. .ESltado Míay-(}r Cen1tra1 
(RJES). • 
M¡¡¡dl.'.lJd. 10 de. o.ctun:>tre de. i19l7S. 
El Teniente Gener'al 
Jefe Superior de Personal, 
-,GóMEZ HOR'.rlGtl'ELA 
12.199 ' 
íf'wrs, ¡cubrir la vaca.nt& die 
comantds,n:lle, opoci.ón a t&nl ente 00l'<l • 
lu¡¡¡.l, de cUQ¡~ctuj¡er Alma, E&oo:I18. a~tj¡. 
Vil. Gru!pO <loa cDe.s.tino de Arma a 
CU&I'IP'O», eXlst-·nte. en el Ins.tituto So. 
cial de l!a:s Fllr.l>rz8iS Armado,s, De¡¡'e.ga. 
-cló'n RegIonal <le La Coruña, anutrltC1a. 
da {{re. cl~E; e, t:Lp-o 7.°" por O:r<l.en 
8888/.174/73, s,t;) <lestinla 'Coo ca.rá·cte-t 
v,()flun;tarLo au. COIIDaJIl!dante de Artii!Jl¡e¡... 
ría, !E-seail>a; l).,1:tiva, Grutpo -ele lt!Destin-o 
die tA.lma .o GUW{(lOl>, .. D. Airttu.rÜ' Selas 
Sruooiane-s (~!}1~), td>& )13. Snmnsp!*l' 
eión 'de iJJa¡ 8." REligión Mtlitar y Go-
})ilel'no \M:iilita'.' d-e La !Col'Ulla. 
"Ma'dlr.bd, 10 <le oo:lro!bre ,de 1978. 
lli, d~ octubr\: de 1~ 
12.203 
·.alase, oC, tipp' 8.(> 
¡Para capitá.n de L>ll'till.erla., Escala 
activ8i. Grupo de oIMando de, ll\crmasll, 
e~istenteo e'n la., l!\.cademia. de Artille· 
ría, I{Segoviah !P'ro:visionalmente, en 
Fue:ooa.rral (IMadrid), .p a r a. ¡profesor 
El Teniep.te General ,del G;rupo de, ::vnve-sitgación y D.octrL 
Jef~ SUperior i;le Pel.'Sonal. na de la Sección .. <\ntiaérea. :i,nchÜoda 
, GóMEz HORTIGi]ELá • .e-n el Grupo ¡JiU del ~!\.R"'~O l< del Bare-
mo publicado en &1 ~'\:péndice deí!. DIA· 
RIO 'ÜFICIAL núm.' 11», ,d.e- 8 :de mátyo 
12.20~ de 1~76.~Ulla. 
La Ord€lIl 11GOOf.?23/78 'de. 26 ¡])ocumentación! Pape-leta de' peti-
de se.ptiembre p.o.r· la qUi~ 5fl! destina· ción de destino y Ficha-resumen. que 
.' va; non ,caráeter '\r.ulU[lta;rio .aí/¡ -te... será remitida., al Cuartel General del 
nie-Thte de Arti1loería,' IESíóaIla acti.va,· Ejército ,(:DireccÍpn de \pe-rsonf!>ll, 
'GI'l1IPo l!1e ot..lII!ind'Ü de ~>\irmas», -¡p. P.e- Plago de adII!JsiÓfr de, ;peticiones: 
.airo, iROOIr~l.3i yeat;e. {5f:ll9'), a' ;ras Será de. qútnce- días hábiles, -éontooos 
FA@..1ET.(Unidad Ide Htillcqpte;r.os 001, a .partir del dia;siguiente--al de. la ilU 
cl\g;anciilllo Logi'oño), 00 ;rootif~a . .a.n.e;¡ blioación de la _presente Orden en el 
se.nttd.o 'fla q'J.'& fll ,cifiado .d.éstiifiO ets 'DIARIO OFICIAL, debiéndose te-ner en 
ID. O. n:Ünt. ~ 
so de-D:i!r~oción de. Sistemas de. R'DM. 
e:xiste-nte. .en el \Regimiento de. RedelS 
P~rmanentes y !Servicios Especiales da 
Transmisioill€S ~Red TerritOl'ia.l de 
Ma!Ildo), S>€<.<J t 01' Subpoir€'Iláico Ct-'l 
{BM',ce<loua, 'Proorincia.). se ,destina -con 
carácter ,forzos,o al .capitán de. Inge-
nieros, :Escala. acitva, 'G:rupo de «Man-
do de IArmas,,; 'D. Juan Serrano, Cue-
too {23ru.}, de la !.Compañia Regional d~ 
Tra,nsmisiones de. ola. 8.& R-e-giÓifi Mili-
tar. I.o\rtíoeulo.~, en '!posesión dél 'Cur-
SOl de· íDirecció,n >de Sistemas de RTiM_ 
!Este destino -está compre.ndido., a 
efectos df:ll' percibÜ' de complementa, 
por especial 'Prepa,ración Monicac, .en 
:¡,a. !(}y,den d:e ;& de maT210 od!a 19'13 (!Du.-
BIO OFICIAL iflúm. !J1), 'Y ampliooiimes 
a. la misma. ' , 
. Madrid, 2 de o,ctUbre da 1m. 
~on earráe.ter fOl.'2lÜ'SO. cuenta lo, 'Pre.visto· en los a:¡.tículos !t{l 
Ma.d:ritl, !tOde octuibrs. (l,e 1918. a'117 del iReglame:ntÜ' sobre 'ProvIsión" 
El 'Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GÓMEZ ífIORTI<,?tl'ELA 
de vacantes de 31 de diciem!bre. ~e 
El General I1irector de Personal. 197& (D. ,0. iflÚlIl. 1 de. 1917). ' 
IRos &PA~ . l\'Iadrid, 119 de octubre de ;1978. 
12.201 . ¡Para 'oUtbrlr vwcante de te-
.niel1lte. auxilial' doS oorulquiel' .. ~mna. 
SegUlrud1l IGl'tlt'lO, existel!lte en. la ¡'El;-
mturo Su¡pe.riol' oCLE; rp.e,rsono.J.(.D-i.r,oo. 
ciÓln de Pe.rso-ua'l), amunci.ada '¿¡,e <lda,. 
se 'C •. Upo 7.~, lPo.t' JÜ;l~ein ~f!lJlá(j"¡;/78 
-dte 11 de julio. 5& dOOltlno. (lOIfl¡ carác-
ter '9'olu-nta.oo aJ).' temiente o.ux!.1t.a:r de 
.Al"tl,llerla, D.I"rn.nci'S(lo W;a.nldoSl&1L 
Romeoro (2)'182), ('Leíl 'Cuartea. Genero.!h ¡de 
:!la. Dlvi"sión A,oo.raza..da «Bmmete ,nú. 
mero 11 (Ma.yoda Centf;raurzadtn:). 
'Ma'tLrhd, 'lO de ,ootuibl'G Id& IJ.'978. 




12.204 . . 
Para. CUbl'il! pt1:l'oIMmente la.s 
v(WQ¡ntes dB; 'capltoo de íIngenieTos, &.;. 
, cala activa., >Grupo de< «IMo,ndo de, Ar-
mas'», aUUlllOiadas. 'por Oro-en 8.436/1681 
197$, de 18 de' julio, de -clase, .>\" tipo 1.°, 
CCIlJ¡ eXlgencia."d!el >curso de lDlre.c.ción 
'El TenIente General 
Jefe Superior de Personal, 
'GÓMEZ HOBTIGtlELA 
Vacantes .de destino 
12.202 
100o.li'() C, ti!P'O 8.0 • 
Pu.ra tterniclnM ooil'oneil, de Artl1;J;a.rfa, 
E~cfl!1ie. a.ctiv-a, Grupo Ide «Mando, de 
Amno,g,», &x1ste.nta ,en'J¡a" A!Clal(iem.l:a .¿¡é 
Al'Itll1er~a (Segovi,a), 'Para (pTo~eso'l" je. 
ta ~lGruipo .d:e En¡;.e.í'ífl¡DZa; Id·e.' la 
SBlCI(liÓln ,de CarlllPa:f'l¡a, 1,:tiJc11lMe. .elll e1 
(';rl'UPoO ,IV ,del ane.xo I ICLea. ¡bar,(!IffiO fP<U. 
llQi'Cu)do ,¡;.n fÑ. lalPé·nldLce 'dolL !DIABlO 
Oli'ICIAL n'Ú'll1.' 104 Ide '8 dí:! m¡a,yd die 
!l9'ro.-Una. • 
DOlcu.me.nhclól1I: 3?ape,1mto" ,deo ;peti-
ción \10 delStin.n y FLciha·;rclS'lll!lhlm, qu,e 
r;,el'run' .remitt·do.s ,aIl ,Cuarte'l GellHlra.'l 
del Ejéa'cl:to, Diooool.ón do< 1'i1.:rs0l1'Úl1. 
panzo de adnüsi6n ,de :pe¡(¡i>().iOO>fl(ll!': 
Será ,(10 ,(!Ultl1M ,ttíu.~ Ilt(ulli1tll!' 'COfiltJIMl!oS 
ti. 'P¡U'{;!l' ,tll~!l dío. stgt~Íell,t(} tú! ,tl!Q :Ltt pu-
1~llCt1~11ón .¡ir, lo. lP,t'(lI."0In,t~ IOllde.ru '(Ion, ,(lol 
DIAfUO ·al1reIAT., d.\Job~~,n!do,l!o tc,no!t' {l'!! 
(lU(loutt\ i10 ,pl.'(lv1S1to. ,(loH. /lioa o.l"t1otllLoSl 10 
u,'l '1.'7 'lb',! 'H('I!;'I a:fflo1l1¡o· r;;olbll~ lPl"olVl.sUm 
dia Va,(}l;Ul't~s d~ 3'1 d¡¡, .cJ:1,c1emJ:¡,x-IJ. de 1m (U. O. ,núm. 1 d,eo 1971), 
'Mú·dl'~d, (lO de 'OI~t'ÚUÚ'lG de. 191i1S, 
dt> Sisteomas de> .• RTlM, '¡;.xistentes en 
el íRcogimiento de, R,edas !Permanentes 
y Se.l'viciós .Eg¡peciu·lse. de' 'rl'l!nsmis10. 
rtes I(Red l.'erritorial de, Ma>ndo)~ se 
destina <lon.carácter voluntario al S.ec~ 
tor Norte' ICt-1f¿ ¡('La. Corufia" provin-
ola) al capitán de. Ingenie.ros, Esca.la 
u.(Ítiva, 'Grupo dI> 1llMo,ndo de ármas», 
di()n' Amn.n:Cio .g,ampruyo !Lópe·z 1(2075), 
del Theogimiento de ;B¡e.des· Pe·rmanan'tes 
1 Sel'vlocios Es.pecül.le-s .¿¡e 'rl'tliTlsmlsio. 
l1flS ,,(lRoe\1 Te:rritol'ial de <Mando), Se \l. 
tOl' Norte lOt·11!, en ,posesión del mell1. 
c1onlldo ourso. IAmplil1:ción articulo, 4!1. 
Este, destino, esto.. ,COIniDl'en.¿¡ido, a 
(lote,ctos de; pe'l'cibo d'e' compiemento 
P01' espetlio,l pre:partJ,ciq,n técnica, <m 
la Orden .¿¡é 2. de mu.rzo de. ¡IJJI73, (Du. 
1\10 O¡"ICIAL In 11m. 51)i Y am¡llilJ¡cloMS 
n. lo.. mismo., 
IMUiWl'!.¡]I. 5 >die oCltu,bl'G1 .d¡e'l!J78, 
El . TenIenJ¡a General 
Jete Superior do ;h'ursonal, 
GóMEZ HOfl:ncrtlEt,A 
12.205 
Para euhl'h'lu, v{)¡crunteo do 
Cfl,111tán de, ruge'niGl'OS, iEsco.lo.OIctlva, 
. Grwpo de- ~Ma,ndo de' Armas», 'S,nu¡ncia. 
t2.206 
!Para cubrir pareiaIDuin'he 
11!1S 'Vacantes de $Ubotieia~ ,d.a i1llgleni'EI-
ros\anu'n-eiadaet por. Orden 9í68/l&i,f78 
de lO d~ ag:o.sto, de.C'las-e. eA, tipol 1."; 
existentes. >(!oro >eft ~egimiento ·de IRlEld.es 
Pe.l'.llíarllente.s :y \!'i'{"l'\'iciosESI¡}{!·cia'Le& 
de 'l'1".»nstrnis1oD,tlg. <RICd Ter.r1torjal ·de 
.rvfal1:flo1, Sle destina {lo-ll ctll.'loof¡er vo-
luntario a: Ilos ~l'igadn.s> ,de ,Ingenieros ' 
que a cOlu,tinuaclón $Cl< l'el'llciooolliu: 
Unida.d de A.poyo Directo-S '(Valencia.) 
lJara llt!1Jarador de Equipos de PZanta 
l¡'lfa de MiC1'oond4S 
ririga¡da,D. Manuel CampillO! tAq¡e. 
pü.z '(2855), da.1 lR-egimientq Mixto <Le: 
Ingenieros n.úm. 6: Artí.culo 41, $);ltrra,. 
rOo Itt, cO'lXllP'tometiéndlQse. a rea·1izar .eJ 
CUl'SOO de. 111 'eSlpeciu.lidud de iRepu.rooal" 
cl:e.'Equipos de íJ?1:anta Fija :de. iMi,Q;l'o· 
onldas, C(l.usando(), lla.ju. -en >eldo&Slti'.OO'.· 
cUl'i!O' de. no< superal"10. 
Sector Este' Ct-5 ~j\.1urcia, provincia} 
para Re-1Jarador de CentraLes A.utom!f.. 
ticas 
.B.rigu'd'o., ID. Víctpr Al'VaraQoO lLolZa-' 
n'Ü' 1(2834), .,d·el iB,'eglmie.nto d,~ ;l:{,e,We.s 
P'f!'XmlQ;nentes' y :SellV1c.l,osl &$op'0010.1e8 
d'e. Tram:smis-iones '(Unida.de$l .(!¡e. ... IM:-a.. 
cl:1'11.1:), ·compl'oarwtiónrooSle. ro realizB!1' eil 
Curco, ,!lo!) la ,et,¡v.e,cilJilidud leLe :B:e:plUl'a· 
,(to,1' de !()e'Iltrl'l:lcs Automáticas, ,ca,usa.,n.. 
,cJ,()o.:bttJa '00 ,e-l ,destino, ·C3.$O ,de.xl'Q! sra-
pe.l'Wl\J¡O. ' 
ESItos ode,s.tinos están oc,ompl.'e.D!Cl!i'ooo:s 
n. .efe-¡ltol$ ·de p,erciho, ,&e ,contlll1emern,to 
IKH'e1lopef}ÍlLl'p1'epo.ro.ció'!11 1Jé.¡¡·nica en la 
()l',uGll .QJ{lI ~ ,(le, 1'ní1t',:'Hll !(loe. '.f.tne (no o. 
uúm., $1);, '1 1flill1plia.tJ,ioI¡,(llll o. !a mie.-
ma, U;JHl. 'V't'.r, ¡(líIJIVtltllüo. 'litt tHult!l.J:'ild,OJI.i 
(¡(¡ll'I''¡,blJ:lltlWU¡mt(J ru \JIu. ·V'l.lJco.l1te, ..' .' 
lMa>ti'l\id, 3, ,tlitJ. lólctubl'O ,de 1()176. 
El Tenlont,a Generul 
Jat,o Superior do l'lor¡¡OllaI. 
.sÓMEZ 110UTIG'OEl.oA 
da, pOI!' O,rd(l¡r~ 9.('J83/18i/7S, de¡. .16 de . 12.201 
El General Director <le Personal, a,gesto, segunda ,coifivo'catoria, de, ·ola. !Para. 'cOO'1'1:r paI"ciallmente. la$ 
[Ros !EsPANA • se.,A,· tipo· (1..0, ,con ,exige,ue1a del curo . Va'Cl8!mes d!{l<,¡)wbod!i,o.ial .¡j'80 IIl1Ig'e-ni.eit"O!ii 
" , ' 
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al1uneia.da-s :p<>l', Oil"qen 9M>7/1S4J7S. (te 
10 de 3.","'Osto, ,de, erlliSle lO, tipol '1.0 'exis· 
terutes .en ·el Regimiento ·de Roe-des P-e.r· 
manell'bes 'Y Servi,cios EspemaJl>es >dee 
Transmisio:nes {Red Territoria'l de 
l,I.lanldo(}f, se ,destina con ICar4Cte1" ;v(j>. 
luntBlrio a.llGtrupo ,de ICQntr«)'l'Y iDir.ec· 
Ción ,del Siste-ma I(Madtid), IU~ sarge>Ilr 
to 'Primer.Qd'€ Ingenieros iD.J€sÚSi Da· 
víla. SáTllohe~ 1(2900}, -de '1'8. J'l'fatura >de 
Ingenieros deJJ ,Ejérei't<o< '«(JdaJtura die 
Tra1liimisiones). 
mi'>ln'llJ), l.bUa vez. obte:ruldru. ~u. titulari· 
dad oorl'e'$lponldiente' a 1a. 'VDJCmnte. 
1l\1Ja·drid, 3 'I1,eootuíbre, ·re!} Q1}'ffi. 
El Teniente General 




>Clase C. ti'Po 7.° 
Segunda "convocatoria. 
Una vacanw para suboficial 4e In-
gem,leros. "xiste.nte· .ene.l Regimiento 
de- 'Red'es Pe'!'ma,nentes y Servicios Es· 
peciale-s de Transmisiones (.Red T,e-
12.209 rrito-rial de Mal}.do)'o Seetoa' Subpir~· 
'Pa'!'a (¡ubrir p.arcia~mente las na,ico T-1S ~!BaT(¡elona). 
Malirid,9 .¡la Qctoore de :1978, . 
vaca,ntes de suboficial ,¡le l'llgeu:iieroa . Docume.ntanión: iea.peleta del- ;peti. 
anunciadas' ;por Orden 8.006 l'iO/7~. de niÓill de. desti'!lQ. y tFicha-resumen. 
_ 00 ida j.uMo, 'doS -elaoo \.~, tipo a.o, e;tig¡. ,La documentación será re:¡nitida al 
rentes en el Regimie'llto de Redes Pero .Cuarte.l ¡General-del Ejérnito, iD'ir,"c. 
manente.s y ServicioS. Especiales de .ción de< Personal, ,a,n, .e.l -plaza' de diez 
Traonsmision-es '(R 43<d: Territorial «Íll 9-1as hál>iles, contados apa;rtir deJ'. 
El T€niente General 
Jef<: Superior de Personal, 
cGóMEz HORTIGÜELÁ 
i\{a.ndo), §s destina ,co-n' carácter 'Vo. siguiente al de la, :pUblicación dfl. la 
luntaria ala Unidad de ~poyo Gene· lP're-sente Ordenen el DIA,RIO OFICIAL, 
ral(~adrld),·'para reparado'!' de ante. IMa:frrid, ílO de qctubre de- 1~. 
\!las, al' sargento de I'llgenie-ros do-n 
12.208 . 'MigueL Gamía Garrifa '(&..?3i), ,¡leit Regi. 
. . Para coorir parcia'lmente !las mie-ntO: de R~es Perm.a');lentes y Ser· 
El General Dir;ector de Personal. 
'>Ros ¡ESPAÑA 
va>CJariiles d-e. sU:OOficiaJ; d-e. iEng-e.nieros vicios &pe.ciales de Trensmisiones 
anun.cialflas :por 1Ü'rd-ell: 3006fl'iO/7S -doe (Red TerritoriM de M.ando), Unidad 
ro ld.e jullio.d& ,clase A, ti/po 1.°, exis- de .. 4.iI>oyo Getneral, 00 vacante· para 
Escala de complemento 
tentes 60Th sl iRegimioeI!!t9< ,de; Roed,,'S :Per- ope,rador de I0q)lipos de- Planta Fija 
manemU>9 y Selwidos IESlproia:l.es. .d,¡¡ 'de. Microondas, comprometiendose a 
T.ransmisio'llles: ,(lR:eill Territol'ia!J. ,1'I:e, realizar ~1 .curso de la especialidad de 
Mando), se d-eslti:na COTh -carácter. 'VO- reparador de antenas, .causa.ndo baja Vacantes de destIno 
• lun.tario a 1JcJs sUbOlieial.e® d-e fI:ngenie· en el .d.eS'tino caS()I de no> 'SUll)e-Í'a:rlo. 12.213 
roo que a oontinuación ~e- r&lJa¡c,!<Q. Este desti1no está. .compre-ndido, a Cla.se C, ti'Po, 9.0 
De- pI!()vls!ó¡l no·rrual. oon.; ~Íectos d¡¡.percibo de complemento por especial preparacio.n técnica, .en 
la .elIden ,dlt! 2d·e maroo ·de 1973 (IDIA. Para. a.te.nder a. las necesida.des <le of10:l0:1&.3 subalte'1'nos de. complemen" 
to se. anuncian las vacantes que se i.n. 
dieo.,n, las cuales s&rá.n solicitadas y 
adjud·!ca<las C01Il arreglo a. las normas 
UntaaeL eLe Apoyo General <~ifadrid) mo Ol1ICIAL m\m. 51) y ampliaciones a 
lXJ;ra ReparadOT de Antenas la misma, una VeZ obteni<la. la titu. 
Snl'&~nto, :D. ,<\rugelt .A!Ide,¡¡, A'liva'l'etz 
(3"'JtG(f), del .Re<gimiento ,de Re,des ;Pe!l'o 
IlW.n>entes y Sel1vicioSi .Es¡l:éC'ia.1G!> ~Uni. 
da.d-esde- 'Ma-dl'ld),conn'}irometién.dlos.e 
a rea1izllr elICu.rS<)! ,ae 10. éSp&cill[i.dad 
de IRepal'Oldorde,An<tenas-, ,causa.ndo 
ba;ja. -e:.n ·¡¡.1 ,de~til1o, caso '&e lll()l 6u¡p8· 
rarItO,. 
Sector Centro CM I~¡l{adrid, pravin9ia} 
. para Reparador de Centra~es' Automá-
~icas 
Sal'gento, 'plJ'im.er.o, ID. Car.ltOSi I(i-aroía 
Jlménez '(2.%1}. de lo.' Je!aJtu.J:'a. -e1'8 1'l1'· 
gerli'el'Ol> .u'e·l 'ElJ-él\cito, ,(\l-efo.'tura. de 
Transmi!i1ouesr). lAil't'fcu.lla. 41, p.á,rl'rufo. a 
oomprOflIl'(Jf¡Um.flolSe, a re aUz3Jl' ,e.lICUl'SIQ 
dJe.ln. cS'pcl(}ialM:ilId de. IRS\púl'o:eLOIr ·eLe 
Cen tl'a.l;es lAu tomMJ cO:SI,ca usando :b a.. 
ja <e«l 'cll 'filestin<Q, 'caS(), >dJe DIO' ,s.upel.'ar-
10. 
sector Norte Ot-11:' ¡(León, provincia) 
para operarlor de: Equ:tpos ae Pl,fl,nta 
Fija .. l\.[icroTOltulas 
SUl'g'eu1j(J'. 11). J1:Htn l~e1:'J:liiJ¡nid()rZ IMe'l· 
cO'l't "(~~1(1'2), ,a'e ~o. /!S'e'cotón [l,é,giofl,n1. doO 
TNl.otl5ttntslnfl'(I,¡¡ ,tl'e. 1a 7." 111''''B'l.ólJ¡ lMi· 
litar o(,~rtllp'¡J' ,do 'Itllitlio, dl> [¡oon), 
c-om'l!'1'O:fiHltlúIHM51(l ru l'¡,'!1lix'ur '11<1 Curo 
$0 ,tl/o ,1,0. Q8'I}O(l1(lld,d>u~L ,ri,Q 'O;PPl'll,tIIOr 'd·n 
Equipo's ,l'lanto, l"1j [J, IMicl'(JOIH!t\ll, call. 
Siando lJIlJ-¡' '\'Jt 'Col l(h}Slth1:o" CIl'SIO ,dla no 
Si'qp!tl;llo,l'Lo. ' , 
E,S.UOiS .aX\slt1no.sl eSltáru 'oo,mprl'fmd4d,o'S 
a. 'etcctol$ '~e lpcl'cilbo'fie, ',collnlpil,ellnen.to 
:PtO'l' J,'tSlplGci1ul P((1c,pa:rDJci6n té,cntca '&n 
, [be; Ord,&n ,de 2 die. \mlal'OO ·de. 19713 
,'(JO. ,O. 'l;lÚltll. ,51), '1. amp!LiacitOll1e,s, a. ilia 
aaridad correspondiente a la vacante. 
M~rid, 1) de oetubre de. 197&. siguientes: . o 
Primera . ..:..sól0 ,podrá.n ser S.91icita.-
El ~General DirectQa' de Personal, das. :pO'l' ,1>os ten.le.ntes. 'Y a:liféreces. da 
Ros ESPANA complemento de -I-ngenieros. 
12.2l0 
Para, cubrir la vacn.nte de 
suboflcia:t' de< -cua.lquier Arma, mpca. 
i!l6gra.fo., anunciada ·po'r Or-de.n 10.4!J'5.1 
fl.{)'Sf7S, de. 5 de septiembre, de· 'clase 
te, tipo 9.0 , existente. en ~l Estado 
Mayo\I' del ,Ej€!'cito ,(IMa.drid)" se- d¡;s· 
ti.na. con carácter voluntario a.l sal". 
ge'nto .dlJ; II,ngenieros \1). Josó de. Jesú,s 
Fa'lomí,no ,(81:517), de las Ft<\JMlET, Col· 
me,na,r Vie.jo .(Madrid). 
Madrid, 1) de. octUbre de. 1978. 
Se.gunda.-Las ¡peticiones se tormu· 
Lal'!.Ín med'Íaute. instancia. ajustada al 
modelo 'Publicado ,po'!' Oraen de: 11 de junio de <lS74 ('D, ,O. núm. l?4ho d:irigi· 
das a. la Jefatura Superior de Per-
sonn.l {IDIr ,e (loC ión de Perso;na.l) del' 
Ejército.' .' . 
'l'e-rcera.-Term1·nado el compromiso 
inicial, de un año de- duraci6n, -éste 
po·d!t1Lín pI'orro'g'al1se ,anualanen1Je. s.iem· 
pre, que, se· solicite. por el 1nte,resado 
de. la. je.fatul'l1 SUipe-rior d& P·e,raoual 
del 'Ejército, con dos mesés· de ante ... 
lación a la' cfinaliza.ci6n del compro-
miso' contraído. 
Cua.rta.-En todo ,caso oesar&"1'; 
El General Direcl:olt' de J?el'sonal, a-) Al ¡fina,lizar' el compromiso sin 
I IROS ;EsPAliIA so.licitar. pr6rroga, extremo que. será 
comu.n1cado a B·Sta. 'Organismo por il'l jefe de,Cuerpo. 
b)' En' ,cua,.lquier momento, como Mai1'i~onios -cons9,cuenc1a de i'n!formes de.sfa.vora.. 
12.2U ble. d'e la. J,ulnta de. Jef.es. 
,Encumplimlento ,ds< 10 dis. cl Alcumplfr la. a.dad de retiro e.:n 
puesto. en·lB; Lery dG 13 de, novi(;mbre (;<1 empleo <le' teniente. de, la Esca.la a,c. 
d(~ 1()¡¡~ (D'_ 'o. nt'tm, 257) y Orden da tlvo" , 
'27 do> octubr¡; de :19m~ (~n,. O. ,mhn, 25\1.), Quinta.-No IpodrlÍn sOl1cito.'t" <lsta.a 
81'1 IGo.ncede. Wmcin. P¡U'(t contrnl;H' mn.- VM1\,nt(¡1! I1quellosotiolo.1es qUC111Uble-
·trl.monio (tI t(),nt9>l1to dO' Ingl'lnleros SQU oe'sn<1o ·o.nte'1'10,i'mo,ntG .e-n alg11tl 
(E, lA.), 'Orupo dI} llMo,n40' de A1'mM», <desUno ,por ,oauso,. b) de In. mormn. al')¡. 
don IPIÓJoJ(lo IU,í·az GfUClÍo, 1('2371), ~l.ol ttirloll'. • 
ReglrrliCltlto ,Mixto de l,ug&l1ierOa mi: Sexta.-II.Il!l ins~tmc,1ó.s, deb1da.mc;!lJto' 
mel'O' 2.oon ;(io:!lt\¡ IMarIa Rosa Póre.z- Intol'moon.a, Si:!' cursarán pOi' >uon.({ull-
COl'Ms. ,to do ~a Autorl'({ad milItar de la. p"l'O-
Madrid, 9 .de< octUbre de .. 1978, ~ vlncia, Mompa:!ladas de lacop'/a; d!e 
. co,nce'ptuación me\I'e>cida durante su~ 
EL General I)ireotor de Personal,. p'rácticas en Unida4 o' tiempo de- ser" 
IRos ESP4flA - vicio ante.rior. 
'. Séptima.-Uina V&:lJ adjucicados los 
destinos solicitados, estos onciales 
no ¡podrán ser se:paraQos de la Und· 
da-d: .a que sean destinados, sin previa 
:petición'lle-l interesado de nuevas 'Va-
cantes que. se ,publiquen, debiendo 
prestar sus servieios .a.xelusivameillte 
e;n, el destinO' que se les asigme. • 
úet.a.v&.---ILas ~etieiO'nes deberán te-
ner- <JIntrooa '¡¡l'J¡ la J&fatura Superior 
G,.1l< ¡Pe.rso-na,I(lDirooción de Personal} 
, 00 .el ¡plazo de veinte. días llábHes, a 
partir d<JI.'la ¡publica.ción en el DIARIO 
OFICIAL de- la presente conwocatoda" 
• Novena.--lPa;r~ poder solicitar &stas 
vacantes el ~erSÓJ1al destilnaüo es pre· 
ciJ:;o que hayan cumplido dos años de 
servicifF, .contados a, Ipartir de la ¡pu-
blicación en el ÍÜlIARIO ¡QFICIAL, en e-1 
destilno; qU6J\ ocup'an. 
Los .GfFbernooores y {;omamdantes 
militares daroo 'la máxima di;fusión 
p09ib1& a. la presente Orden. 
Batal1óIl !Mixto, de Ingenieros :X;Ií[ 
(El G01oso, rlVíadrid).-'-Ull1a. 
Batallón Mixto de- ];rigenieros XXII 
(Je:re<z da la F·rontera, Cádiz).-Una. 
,Batallón Mixto dt'> Ingenieros x.,"'{,,,{l 
(Vale.ncia).-Una. • 
'BMollón IMixto de .Ingenieros de la 
Brigada. de. ,caballería Jaruma (So.1a. 
maMa).-Una. 
,Batallón Mixto. deI,ng,mie-ros XLI 
{'Léri.o.o.}.-Una. 
'Regimie·nto ,Mixto de- I.ngenie.rós nÚ· 
mero, (l. {StlJU Sellastián).-Una. 
.Batallón IMixto de. Ingenie~os LXI 
(San Se-bo.stiá.n).-Uno.. 
Agrupación Mixta de, Ingenie,ros do 
AltaM(mtatia (Huesca) .-Una. 
Regimiento de· Instrucción dt'> la 
Academia. . de. :Ingenieros (M (} Y' o de 
Mal1lZ8Inares, Madrld}.-Una. 
na.gimientó de Transmls!o.nes (El 
Pardo',IMa.o.ri.o.).-Una. 
Madrid, 10' de- octu·br,e. de 1978. 
El General Direc~ (le Personal, 
Ros ESPARA -
12.214 
Clase e, t~po 9.' 
J)9I proviSión no·rmal. 
['·ara o;tt'>nder a 1!liS necesidades cde 
sarge.ntos de, ,complemento se, a,nun· 
0181n 1as vll,cantes que se· indcta.n, aa,s 
-cuales sel'ÓJn solicitadas Y' MljUdlca.o.a,s 
conllil'l'eglo a las normas siguientes: 
íP>1"imera.-S.ólo-' pod:ráin ser solicita.-
<IMPor ,lag, s!llrgentos. dG< complemen· 
to, de ,Ill1gen1eros. . 
Se,gunda.-Laspetic1anesse. tormu. 
laró'n med·lo,nte instanal81 ajustada al 
modelo pu'bU,cttdo .por O'rdc,n de- 1:1 de 
junio de r.t.974 (q),O. m1m. 134), dirigl. 
du ,fi¡ la J'e,fu.tul'!l. Supe-rio,r de Pero 
í:lonal (tJ)1J.' ,e 'íHI i 6 111 di:! Persoll1.\ll) de~ 
,Ejército. 
'l'e-l'C0ro,,-Terml,nllido el ,compromiso 
inlo.inl, de un filio dí} dut'll.Olón, este 
·po'rlJl'll. 'pror'l'ognl.'oo n.l1l1wlnua'n1ill, M'MU· 
prG< ,quc, so soUclta. P,PI' 01 1ntc'l'Q,mdo 
de. la. Jllttaturn. SU111&rlor da l~(l'l'SOfi(ll 
del IEjército, con dos meses de \tute. 
lació,u a. la tlna.li~l1Iclón del ,oompro-
miso'contraído. " . 
CUSlrta.-En todo ,caso cesarán'! 
III} IAl .tina,l~za.r el compromiso sin 
solicitar prórroga, ext.remo qne, sel'á. 
comnnieudo a este Organismo por ~l 
je-:fe. Ale' Cuerpo. . 
ID. O. n'ÚlIU. 005 
'(400), qu.e '!tenia su ldestLn{) e:al \I:a. lOo-
ma.Illdan.ci:a. d., {1b;ras o!1e Baileal'es. 
'lVf:ad·md, .e de- octUibTe de 1.9l78. 
,b) En _ eualquier ,momento, 'como ' 
cOoIl5ecuen.cia, de mfor~e. >lies.:favoTa~ 
bIe de la Junta de: Jefes. 
El General Director de Personal, 
ff:los· ,EsPANA. 
c} tt\.l .cumpUr la. edad de retiro. 
Quinta.---l.'Io ¡pOdrán; '3olicitar ~stas 
vacantes aqueollos sargentos qué hu-
biesen cesado a,nteriormente ~r ''l:lgún . 
desti,no ¡por .causa, 1» de. la -norma, an- 12.216 
teri().1!. 
Ascensos 
Sexta_~s instancias, debidameIlte 
infol'llladas, se< 'cursarán por .conduc-
to, de 'la .t\.utoridad mHJ,tar. de la pro-
vincia, 'acompañadas de la. copia. de 
conceptuación me-recida durante sus 
prácticas €'R Unidad o tiempo de ser_ 
vicio anter10r. _ ." 
Séiptima . ..c:.UIl1a. ve:;; aüjucicados los 
destinos, solicitados, .estos sargentos 
lIla ¡podrán ser separad 'OS de la Uni-
dad a que sean destinados; sin pxe<via 
petición. del interesado de ·nuevas va-
ca.ntesqne, se- ilubliquen, debiendo 
prestar sus servicios exclusivamealte 
en el destino que se les asigme. 
Octava· ...... Laspet.iciones deberán te. 
nerentrada 1m la ¡"":fatura Superior 
de. Personal (¡Dirección de Personal) 
en el ¡plazo de veinte días há.biles, a 
partir deo 1& ;Publicatrión en el DIARIO 
OVICIAL dial la presente convocatoria. 
Novena..-Para. poder solicitar (!.Stas 
vacantes el perso.nal desti.nadoes pre-
ciso que h,aynn cumplido dos afios de 
serv!cil>, oOo·ntll<los a IPar1ílr de la pu· 
l)!ico:ción e-n el ID'lARIQ 'OFICIAL, en <tI 
de.sti·no que. o-cupan. 
!Por ~xistir vacants y reU!-
nir ilas oCoIllmúioll1oo €'xigidas -e.n la 
Ley 'de ;1,9 ida"anrill dé 19&1 {D. O. nú.· 
mero w,} y ReaJ, Decreto, dlS 113 doe roa- . 
yo da 11971 en. O. \llI'Ú:m. 1/.55), 1St'> d.a-
mara ruptQ para eiI. asc.¡¡n,so Y' sa as-
cirenda :al! ~eo de ea[)itám, COIll a,n-
tj;",ouedail de /) 'll~ octubre de. ;1973 3;l. 
teni.e.nte aux:1!iar d~ ·COIIlStruooióru y 
ElectI'i'CidJaJd D. Au'I'ooO Ducroo Dl1i'ám 
(385), del1 TaHer y Centr.o Elool;rQité:c.. 
Ilioo lile Ingenie-l'OS, .cOll1tin'llando en , 
su actual ~tno .en vaoonte Cllm>e e, 
tipo 9.°. . 
Ma'drid, 10 de oOI,ubre >lis 1978. 
El General Director de Personal. 
IRos '\E$PAl'l'A 
Cuerpo Auxiliar de EspeciaÍistas 
y Escala Básica·, de Suboficiales 
Especialistas- del Ejército de 
Tierra 
Los Gobernadores Y' Coma.ndantes 12.217 
militares da.ráln la máxima difusión IQo.n al.'l">sg>lO a lo. que. lii$lp<). 
posible a, la presente- O,rde,l1. .ne &1 ·arbílCu:¡,oo 2.0 de. le. Le.Y' :J.W70 
,R;&glmlento Mixto de- I·ngenie-l"os nú~ (¡D .. 0. núm, WilS) 50& tCo,n<Ciedlen loos< trl.a. 
mero 4 (Barcelona).-Una. ntoo 1lJCumuJ.aJ:Il-&s que se 1OO1008on, ¡;l'l".e. 
,Regimie·nto ¡Mixto de· I,ngenie-rosnú. via. fi.slclall.izaotÓIU po.rla Int.el"vemión, 
mero 6 (sOJn Sebastlán).-Una. .!Con la ootigüeda.d Y' efectálS roonó. 
Re·gimie:nto' de. Zapadores <leo la iRte- mic.os qu.e para cada, uno '5& i.ll!dW8i. 
se,rva General (lSalamanca).-u,na. 
R-egimiell1to de. Ponto,ne-ros y Espe.. 
ciali<lades de. Ingen1eros (Zaragoza). 
Una. 
RegiPliento. <l8< Instrucción de. la. 
Aco.de'm1a de, Ingclnieros (1M o Y' o' de 
Manza,nares, Madrid).-Una, 
MMlr1d, lO de .octu'bl'e de. 1978. 
El General.,Dlrect01' de Personal, 
Ros EsPARA 
Instituto Po~itécníco ILeL Ejército n'/i. 
mero 1 . 
.' 
'Maestro -ajust8.ldoll' ,D. FlraooiStCo BUlt'· 
gl05 Femámlde.z (ooe), doce trie,niM d.e 
OlfioOillll oon ahtigüe>dad de 2 ,d,e no.-
v.ieanrooo, ,d,e :/97S Y So 'P&:ooibl·r 'delSldJe- 1 
dedidlllIDibre de 1m. 
Al m!:sfmo.. trece trienio-s de. 0!fi'Cü1.1 
con an.tjlgÜeu!3dde ~ d>& novfemlbre die 
1>9176 Y a 'Pemn,bl:L'desde. :1 ·eLe diedembre 
de il9-76. A .pa..rtill' d.e 1 'de !lfl1>&'o. die 
11>9178, ,$olete trieni<os de p.oo¡poT&ooBJll. 
4Ud 10 Y' ools d91 p\!'oipoil.'cio·nBJlid'lld 6. 
Previa d-educci.6n y iLiquida.c1.ón de 
3.0 .p.&rc.tbMo V'Oil' Illnte.riores $e:t'ía..la. 
mi.e-ntoe y a(}n ita.. ,1imit/l>O.1ón seoola.dil! 
en 911 artí,CIIlll.l 4!G d.e la Ley G.e!!1el'all 
INGENIEIROS DE' ARMA. de preSllllpuestos. 
MENTO y CONSTRUCCION' J1eCfttf1<lllCllón Il. la. Orde.n. dG 4! 'CLe 
tfl¡o,viemb;r(l eLe,191l'S (D.O. ,nmn. OOS). 
CI.arpo Amdllar de . Ayudantes 
nn~1'I111 
12.215 
)S~gún Icomunica. .e.l ·Clllfli1tán 
GO<t!C<l'ruL '-de 'lo. V, Re'g.iÓll1 M~1ita.l', lla. 
t.aUe,ci.do ~l rila 23 ,de se,ptle!!l1lbre. A:le 
1978, e,n la plaza .0.,& Madrid el1 ~rupi. 
táln auxilioard., CoIllSwucic:ión y ~~~c. 
:t.rtcidad. D,., AII1ronio N ardlall. Clre's.p1 
Mudlrtd, 111 deo.C!tubr·e de ¡l.W8. 
El General DIroctor de °Porllon!1l, 
, lnOS Efill'A~A . 
Alcensos 
'12.218 
Por '6'xistir va.cante Y' reuní:!: 
las ,condiciones que. determip.a el aparo 
iD. O. n.'Úm. ~ 
ta<lo 2 <lel arti.culo 1.0 <le> la :Ley >i4 
lJ.97'i'. deo 8 <leo junio, SI; ascie.n<le .el em-
¡pIao <le briga<la €'SpeciaHsta. mecánii:lo 
ajusta<lor <le Arma.s, COOl antigüe<la<l 
<le ;) <le o:ctubre deo í1m, ,al sa,rgento .es. 
peci'3J1i~a 4e la misma espooialid.ad 
don Je-sús íMartJn' lLópe2l (1252},<lel 
Grup() <le !Artillería <l~ Campaña nú-
mero XXXI, conÜ!nuan<lo en su aciua.l 
destino. 
li',iadri<l, 11 .(le octubm <le 1978. 




Vacantes de destino. 
12.219 . 
_ Clase C, ti:po '1.0 
En 13> iFiscaUa Juddico Militar de 
1.a. 6." Región .Militar.-Una. de ca-
ma.ndante audito.r' de la. Escal{\. ac-
tiva. 
Esta vacante 'Puede ser solicitada 
,P01' teniootes aoroneles auditores dé 
la.:Esoola activa, que podrán ser des. 
thmdas t(lon defMto de petlciona1'1os 
del .empleo !para <11 que. so anun· 
cia. 
l)ocum(mtac16n 1 Pu,pelcta. de i!lI}tt7 
clón dI) desthl0S y Ficha-resumen, 
quo serán romitidas al Cuartel Gene· 
ra.l del Ejército. Dirección de Perso-
nal. • 
Plazo de ,admisión de ~etlcl()'Iles: 
Será de diez .días hábiles aontados a 
,partir del·día. siguioentG al de. la PUM 
blicación de la prese.nte. Orden en 
DIARIO OFICIAL, deb19ndo te.ne,rse en 
cu.,e·nta lo .previsto e-n l()oS artículos 10 
. al 17 <le.l Reglame-nto de Pl'o:vlsión de 
v.acantes de 31 ,de diciembroQ. d,G 1976 
(D. 'O. 'n'Úm.ílj1977). 
Moorid, 11 ,deoctubl'e <le 1978. 





:iANIDAD" MILITAIt FA!RMAC~A MILIrfAR 
Ascensos Vacantes de mando. 
12.221 12.222, -
Por existir vacante y tener Clase ,e,tipo 7,<> -
eumpli<las las con<liciones que deter- S&gun<la -cOlIlvacatoria. . 
mina la ;Ley de 1'9 <le abril de 1001 Una de- eoro-nel farmacéuticO' (!Es-
{D. O. núm. W}, lDecl'e.to <le 2? de. di· cala .a.ctiva.), existente en la Jefatu-
ciembre de 1966 .:~D. tO •• mim. 11 de ro. de 'Ya:rmacia, de la; 6." Región Mi. 
19U7}, Re,3Jl inecretode 1e de maya de Htar {Burgos), pal'a e!l mando de la 
1917 (D. O. núm. 115:5) y la Orden de.l misma. 
~7 de ootl\bre de. 1976 fiD. O. iIl:úm. 247),' Docume.ntación: ¡Pape.leta de- pati-
se ascie.nden a los €mpleos que, para eión <lé- <les11no y Ficha-resumen. 
cada uno se espeCifica, \Jon {lntigüe_ Bl'[llazo <le a<lmisión de ·papeletas, 
dad' y efectos .económico·administrati. que ser.;í:n remitidas al Cuart?: Ge· , 
".os del día ;2·3 ,do seopti€iI1'tbre de 1978, neral .fiel i:Ejército~ ¡Dir:ecci,ón 4¿- Pero 
a los ayudantes técnicos <le Sa.nidad sona,l, será de diez días hábllt·s, .-:on-
Militar del ,Cm"l'po 'i.4.uxiJiar de áyu. tados a partir del siguiente 'al de- la 
dantes T¿oenicos de- Sanida<l que a ¡publicacÍél!1l <le la ·presente O:rd6'1l e.n 
continuación, se- reiaciona,ll, quedando erl'Dr,l,luO QFICIAL, debie.n<1o tE.nerf\e 
en la situación 'Y nguu.'rnición que pa· ·en cuenta lo dispuesto en los ar-Hell·· . 
1'a ca<la. uno se indica. ~os lO al 17 del Reglame-nto de pro-
visión de vaca.ntes de 31' <li' .¡liciem_ 
l)l'{~ dB 197& (D. O. núm. 1, di' 1077). 
A ayudante técnico de Sanidad mayoTMadrid, \) de octuln's de 197&. 
{aslmilatio a' coman(lante} 
~l\.yudnnt.e Menteo de ~nnfdad de pri-
mera, aSimila{lo n. eupitán,. iD, Juan 
<3arcío.L6pe-z (100), deol Hospital ,Mi· 
mal.' de.IMelllla, ('In vacuutt> .clase· <:, 
tipo 9.0, quedando en la situación de 
disponrble &n ·10, guarnición de. dicha 
plaza y agregado a su aetual destino 
por un plazo de seis meses, sin ;pe-r-
juicio del destino que, voluntario o 
!fol'zosa pueda <lorresponderle. 
EstfJ< ascenso Iproduce. vacn.nte, que 
se da al ascCollso. 
A ayuaante técnico de Sanidad de pri-
mera i( asimUad.o a capitán) 
Ayudante téCntco ~e S~nidad dE> se-
gunda, asimilado .a.' tenie.nte·, D', AL 
fonso T01'l'ealba ,13 o r r e, g o '(284,1, del 
Ho&pital IMimar de. Córdoba, e.n, 'Va· 
ca,nt¡¡, ,clase< .e, tí.po 9.0 , quedando" en 
lo. situación ·de disponihle. .e,n la guar·, 
n1ción de- <liclla. 'pltli,Z'a y agregado a 
su Mtna.l destinapo'r unpla:>;o· de 
seis meses, sin ¡perjuicio del de-sti.no 
que., voluntario o ¡forz.oso, pueda ca-
·rl'llspond N'le,. 
Este. asee'llSO ¡produc& vo..ca,nte, que 
se, tla. al ascc.nso. 
Ji o!ljwlante técn'lcocle Saniaaü (te SI].. 
!Junaa (asimiLado a tenientcl) 
El General DIrector (1,,' PU1'sanal, 
\ItOS \I~SI'A~A 
12.223 
Para <l u 11 r ir llis vacantes 
1:n:dis.tiintas de Miclale-s fa.rmaeéuiicos 
('!Escalo.. nctiva), anunolrl.{las por ¡(J·r· 
den 10.782 210/78, de. 1;1 do. sel1tieUl. 
bl'E', de. {lIase e, tipo 9.°, ex,jst¡,ntl!S 
sn las IDe.pe-ndencias que se imlican, 
se- desti·nan .enpl'efe-re:n<:ia voluntaria 
en vacante de· capitán a. los teni/mtes 
;f¡;¡;l1macéúticos que· a. continuación se 
relacionan. 
Ji ~a Farmacia MUitar de Santiago de 
ComposteZa 
Tenie.nte· farmacéutico D. Cnrlos Po. 
10 Ruido 1(338}, de- la Jl\.gl'upación de 
Tro.pas de. Fal'ma.cia de· la,. iH.escrva 
General. 
.4. Eventualídad¡es de la. ~." nngt6n Mi· 
, ~1,tar 
Te.niente· farmacéutico ID. Cal'melo 
Ho·dr1guez¡.¡Rey ¡Martín {Sl!;l), {le· la Fur-
mn,olo.. ¡Oentral de.. la. :¡j..1I Heglón MI. 
litar. Con o.l'reglo (J, 10 d1ílpuesto en 
la L~.Y' de la de, ~lo.v¡(Jmllt·(l, {l(~ 1!J.5'i AYurl!wtQ. t()(lUiCJo de· SnnMnd <le ter· 
('1). O. n(tm. 257) y 'Ordtm d!) 'J7 de' oo· (J()ru, USh1í111Hlo ti.; Slthtpnlp'lltt'. '1). ;ro· 
tubl'O< .(le. :W:í,"} ,(D. ,f1Ílm. \1;)¡1) , secn,fj·· 5Ó Martín :Uodt'ÍlIllClZ.'¡:lílil'h d(~l H01i,pi· 
oNlc< hOíltHJi:~ ,IlUnt ,CUtltl'IWl' matl'lmo· tnl Mi1Ittu' do V1Ü)1'1u, 0011 vttCHtutc cIa· 
nlo 1).1 l!tl111t,\ílll do ,1Mnrdtl1!>(ílo. ~ll', l¡¡ s~, IG, MIH1 V.o, ,qncolllHH10' co·tltll'lyw,llo 
1~*HtltL lW1;lvl1, ID. ir) e <tl ,1' o UOl'>llt'l1ldM; cm su l1:Ctu:tl {lt'IIt:/.l1o 1)01' apHtltH\liín ~l!l 
G(mw~ I(M47},col1' ~lQ,s'L1·no Qn (11 Mu· 10 dl¡;I)1WHto, c,n nI (u~itJtllO 2,0 .a.il·t 00, 
Y01'[[1. I!lNl'!onu·l lIl(li 'In1;eudNwitt {lf! la '(l)'{l,j,Cl ·tI,(, !lOrle. jnud¡¡. ./l.t' :10'llZ {¡l}. lO. [1<1'1. 
1.!1. :n.r.gi(¡u IMUltri!', Clon dot1n. Mtu'iullNl<l'U 151)).. nclru'IHio 11')01' 01'<1011 de 7 
íMu.¡ldd, 1} de. octubra. ,1<> 1978. 




Po.1'o, .(i u b l' 11' lu. VItt:Mltt' 
de practloeantll< dlV s€'A'U!¡;la d¡<l Cne:,)'· 
po l.<\ux1liül' de ;P'l'uct.lcantt's de Fal'o .' 
macia IMilUOil', clase ·e, tipo 9.o,allun. 
ciada ,po·r ¡Orden 10.54720&/78" 'de {l< d(\ 
septiembre', ,existe¡¡;¡te, en Eventuo:Udn. 
d.¡¡l 1'\Cl·Ílio nrngtMI0 iStílllc'h'HI. d,e junto '(1e 'H)7:~ I(ID. 10. lfiúm. 'l':~~). 
M ud l' i<1 , [1,0 «io octuhre d<7 1978. MtHll'M" 10 dc, octubre· de 1978. 
El General Directo.r de Personal, 
• ItoslESPARA 
El' 'General Dil'e'ct6ir (le l'ersonal, 
Ros ESPAl'IA' 
des de la. 9." Región J\1J.lita,r,s6' des· 
'lima. ·.en preferenoia voluntaria. al 
{lra{}tioante de segunda (asimilado a. 
subteniente)' iD', iFranoisco. Marí.n ~lo­
¡rales {W), de la -Farma.ftia del Has: 
pita,l \"Militar de ILérida.. 
Madrid, 9 da ootu,b1'e de 1918 .. " 
El General Director de PerSQnal, 
iRos \ESPAÑA 
, 14 ,de outuibre ·CLe 119'1& . 
zo. de' seis meoos. sin 'pea-juioio' (lel (les-
tino. que v,o'l.unta'l'io o f.o1'zOOO ipueda 
lCo.r.res¡pondool(). 
'M~rid, 11:'1 de -ootu.bir~ de ilm. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPARA 
. Bajas 
Eo. ,de sel.s meses¡ 00 (pev:-jUitliOl d€d. 
tdelS.tino. que voóJ.U!Iltarlo .o . .forzoso /pue-
da.. oQlIT,€.6[>onderle. 
'Este asce:p.so lIfroOiUu-cs va-ca,:nl!;e que 
se (la a.1 ruscenro. 
A caPitán 
T,¡¡nioote D. ~"'lls.liín iM'Oilltes Lo'Zano 
¡(~). .del Parque y Talle!I'oo d-e 
Ve<hieuloo Al1tOiIlllÓviil.es ;de :00. 9." Re- • 
¡gión Mi']j,tair, ~n ·vMoote '11& su 'Oll&r.· 
12.227 e<\. 'propuesta. deil. VacarilQ< IGe. 'PO.. c1!ase lG? tipo 9.", OOIJ. 'amtigüi!dad 
fiEIr'élJ. ¡Castre.!1Se, y de eonfoowidad' Ida 1~ Ide ootubre .¡loe :1918, ~e¡¡lamdo 
KlOiU .eí! cartíoulo 11'1 da' illa: Ondem. de 2Ii IOOrllfl;rmaido .e;n, su acj¡¡¡a:'l ld8Stl'llD". 
CUERPO ECLESIASTICO-
DEL EJERCITO 
Ide" agooto da 1953 (D. O. ;núm, 197), lEsite ~reen§:1J produce. vacoote. que 
. lCausa dlaja en su .a,c¡tual de6l!;Íi!lo el ISe ·da .~ !8.SleiOllSO •• 
sac&:rIdo.te ¡q:LoviJ;iza;!Ío, ccm cmlsádem- ;Madrid, ao de .oo~~6 de. 1m .. 
Supernumerarios . 
12.225 
" Se ;:.c.ncede el! ¡paoo 'a ila SI" 
tUfleión tffie sU!pll'rnmeool'io -en [a 1." 
'Re.+gión lMilitar, "l1'1a:tla. de 'M'adri'd, en 
das <condiei,(}nooquG ,detea>rqinan el D~­
llretto tl11Íln. 2.7.Mll965. <le 20 d~ !SIt',P'-
tiernl:m~J y Orden (ls 11 de marzo de 
1.967 (D.. ·0. mjm. 7.t), '~'l: comanda!nte 
ea.p!:'llú,n D. SegismnnOdo Ubed SaJ.esa 
(.1'i'9), 'de la. E$I)u(!tla de- AutomCl'ViIl1sm.o 
de.l ;Ej é.r.ci,to. 
í..a. va.carlltf.l que poI'MueCo cODr.e.s!pon· 
d'~ altt1ll'no da aSCt'lDSO. 
Madrid, 1-1 d~ ootUlbre de l191g, 
El General DIrector de l'ersonnl, 
ROS IF .. <¡¡>AflA 
Ascensos 
12.226' . 
['>'0\1' i'xllStl-r V:1cOJrute y l'~(jl1,nir 
[as oOOIldiJeio'noe,¡; ce-xigi-dlls en J,o, Le-y de 
l19 dle 'ru1J.rH de. tOO! tD. O. 1!l1.'lm. !J>t).y 
.e.l !Real D,c'(,)I'elto I{le 13 de mayo ,r.le- '1977 
(D. O. J:Hlm. 155), y 'd¡¡. <lonfo:rtmidud 
J()o,n 1lil a:rtb~CJUlLo ,§,O eL",1 Rt\g.lamcillto, Pro. 
vi¡;lonM odc,1 OtH11lJj.O' Elc.lC1SiáSltioOo- I(l,etl. 
Ej Úll'.cito, o. P.l'o'llluesta !del V1Clllil'iO lGe-
'l1JBllM ,CQ¡SiÚl'cr¡<;e, ·s,(} asci'(!ll'de· nil (1:m. 
IpilOlO 1nmeod,iato tSU4PCl'!o.r"oon an.tl'gi'Hi-
Id.M 'dl'l JIu. techa <!0 (h..,>ua 'OIl1cle-fi, !1 ,J¡(),¡¡ 
oQf:I,(I,lo.1a.s cUlpel1 fl!nCS do la. Es-ctlllo. ne-
Uva ''lile. ft lCoit11i.rtUJ(1clón se l'elMio'nlun, 
que,dando erí l:a .s.itualcLó/11 y gUla,nui. 
lClión tlue ,para 'ca,¡l'fi UtIO' iSoC1 ind!ell. 
A ca"mánc1.antc capeUán 
'Orupitá.n 'capc;lUm íD, l .. ul¡l'!I Miolnil:o-lill 
sthvÜllfotro (2i2l.'í) , 'de\!. Re<g,l1nlMLto >de; 1''111-
Jl:üntc'\ríl1 ,GuncV'Jllu.j'lJ.l'a ,mIm. 2{}.en 'Va· 
C.M.htll 11,(1501.1; {!.Ull'J\llO, ,C!lrus~ le, ttpo 9.0 , 
.(IUtl,tlílJt1¡(JO ItliLllponiblo Otll 'J,n 'gutl.rnici,ón 
do Vn,lNlcl¡¡, (l'ute.l"1litl.) 'Y llJgre~wdt1· a.~ 
lt¡~t'fH'j.tl o IUl'gimlNltLo 1)'0'1'\1111' '11Il(t7,(} ofl ~ 
1$1(lis ¡mtHW5, '¡,l'll 1p.t~.l'j,\11cjo a,c,l de.¡¡tJ.llo 
Il\Hl V¡l'!I\ÜI'llli,r'lt) o fO'l'ZO,SO 'lH1.tNlu. lCO,· 
itl1·t'~J.l[)'Ui(!el\!(}. , • 
,1 eltlrltt¿n aapeWln 
. 
T0.,n.lnnt(\ (jt~P(}l1!1;1l, n. Jo¡;.íl ~o,1Ir1{w1Jl.n 
nlll\nro~ (4.-617.), rleil. UOI'ip1t,IJJl Mmtar d(l 
Jlt~1\()01<ltl!t, l1':t Vf\.,rm¡J1lti1 ,el!,} su CUCll'IP'O, 
x:)¡a¡¡oC, tllpl~ !J.c. <Iurd't).tl;d,o td,iS(lJotllB)~8 
en '10. ,gnal'ulcióll' 'de- B[l,l~C~lonla: y ,llgn.'fl'-
ga'do ,0.:1. 'l'elfe,ri·do HOts¡pitull ,po'r Ulli \piLa· 
j 
cióu de alferez, .n. ,José Ullán M3ll.'tín, 
del Se.rvicio Eventual de· 3.'a Tem..e'lllCi'a 
Vioonia 'Castrense de n.a 4,... !\:egión 
iMll.tta¡r. !l!asando a Ra .situación milli'.. 
tM' que il!e oor.res:poruda~ -con ar~.glo 
a 1'3. ... v,ige.Dite Ley Gene.rail ,d:eil Servicio 
'M1illitar. , 
!I'r:Ia.<1Irid. 11 de ootu!bre Ide- :1.918, 
, ' 





• Sogún 1()omlun!co. eil 'C>D.¡pitlín 
GOIl()¡llli1ldo J¡lt 2." iRegi'ó,n .Militar, ea 
,aln. 2 ,da. 'olc>tubrG !de'1S1(8 ful]e,ció 6n la 
p,La.zo. doOeut&. '1:1'1 ,o0m.runrd:urllto 'de. ¡()lfi~ 
El General Director 'de Personal. 
IRoa mARA 
12.230. . , 
. Po.r ,;xistiJ.' vaoante. y ''frener 
¡¿umpli4as Ja.s oo.l)Idieione.s qua- ldetev:--
mioo .lIa. 'Ondt'J1 . de 1Q '!la -oc.tuN.e. de 
t19!f5 (D. O. núm, 23<1). se. as.c.i!mldfli aiI 
~1eo 4& t?uiente. de. Ofioinas i!\.f.idi· 
tares' aiI. ay-ndant& d& 'dicb.c> Cl:Lerpo 
don B:rufa.e¡l Cc>bIve.roo Llrumn& (2;235), 
del D-epósito 'Y Servicios de I:nl!;e.rtJden. 
clo. <la AOOUllti (le Utlnal'oo, .en vlfloC/t\,nte· 
do .... u tCue.l'PQ, ICIhus.e. e, tLpo U,O, oo.n 
antf.güNlad de lO de o-c.toor& de 1m, 
qUO'da,nidoco.'¡ri'nma'!Lo . l!'IJ¡ .su actual 
d('stino. . 
Madr.i!d. r!O <Le ootUlbr& <loe 1918 .. 
lill General Direlltor de Personal, 
n.OS IEsPARA 
Trienios lCill1'o.s IMilita:I'l'!s, m::"ca:!a. JOOtiva., don 
Fl'o.·nclsoo l?él'OZ Romó:n (:tiY>'6), .(tue se 12.231 
e-ncon,ÍíllO!ba. C1tl ~a.&ltllaeiólll 'die diSIPo-, lQon nrre~'l)o o. loO que de.te.r • 
.11·¡'btleeUl ,la rOofcl'.l.da ,p·1a.za y ag:re;g.ado mina.:c.1 'o.l'!tf,}ulo 16 ode;]. RelOil DE!c.t'ei;o .. 
n.l Almo.oén GenGroll dG< IIInteon:dencia de I.ley 22/,n, ,elo 39rl!): m,u,l'z,o., a.rtf.cuJ.o8.o, 
la misma.. <.'fos, do .la Ley :1/78, ,(le 1l,'>,z'oC<SIU¡puestos 
·MaéLl'i(l, 10 ·(te o,ctuibre ·d&1976. (lpnlI'Ila.lclS ,del Es,ta,do y demás 1r11iS1p,O. 
, . si-cio<nes comp1cme-ntail'ias, 'preovia Ifi.g..· 
El General Dil'eotor do Personal, 'l.ializaci,ón POI,' 'la Itnte'N,enci(¡,tJ¡ De:.Le-
. ROS.>EsPAfIIA .g¡))(fa, se c.ol1Cll(}oen :10.5 1.1'!¡mio$l(l,cumu. 
,»001("$ QU9 \Ss indican o. .105 ayud,tl.'l1,tee 
,d.o ,OlfJ1clnM Mi.11,tare.s, que· a co,ntinua. 
:Ascensos 
12.229 
'1'.0'1' .exl!Slti;r VM~l1,ta' y ,re,unlr 
A'l 'COIl.1ldliCiones ().xlgldu& (¡In. Il~l J ... ey ,de 
rm ,(le; rubril ¡del 1fJm I(D .. O. mim. 94), y 
RGBIl D(~cllirt.o de 1<3 'da maylo' i{l:e 10m 
,(D. O, núm, 155), seaso!e-t1!rle' a !Loe 
¡()n~plcOlS ,qU() .para. 'c.ada uno· s¡; elllP<G-
lCilC1C'a n. 101S (),ntlla~e'!'t Id() O!i,c;inM' Mi-
Ill'f,Q¡1'(),s; E¡;¡ca!o't l:1,ie.tfvll, que- n. lOO<11it1· 
Illuo,olóns¡; l'(l'!íl,oiomln, 'l]íuNIllJl1od,o >!;)n 
11lJ. .sHutwi6n y ;t¡:lHwrrtclón quo !pfi.ra 
cn,d'u UllO nI;) lnlrHcl:l,: 
-cJÓtn IS@ '11",1(H,l¡',nnln, 10,0,11 la o:utIgü¡l'(lud 
(fu.e I(t nafia tH,¡) S9 ,le. ISotlo11,rula. y .efcoo;tos 
ooon6:mi,oos tIUe ,tllmtb16n :Sie. eX{p're<Slu·n. 
Dala Acar,la"mia da Ingeniero.~ 
,Don I;j.us·eíblo l'ttms Bn.rtolom<J (lUOO), 
ll1li3VO trienios (Ml$ ;(['9 J))ToiPo1r.cion:aili-
,uol.l 6 y tres de pr.o'poircio,rHl.U>C!rNl 3, 
'COn a,n,UgüNiIHl y. ,a [l'~'l'eiJ)ir tt'LetSlde, '1 
\tLG 'oc.tuIlJro ,dg. j{}78. 
J)o la. IJ(tlladmfa Militar 11,1/ ¡lalleres 
áe VaUarJ.oWl '. 
A coma.ndante non IHUtfIl.('ll Bol(l,íl,()s Nl(J.';t1,(~M!i'), 
I Íl'j¡~t;o t.l'J"Ill,I,!JI'O (ouu.I:!m ,rl(\ ¡P'l'OIPOINllorln-
i('lflllÜM.!l. n. AnM,nlt,¡ Ch'\UH,Z V1oun:tn ItM'll.tt Gy tl'!"., ¡le Ill,l'0I!10,i'(\iO!flltUdlld 3, 
1(,1000,), '¡l,n ],ft ml~el('¡(jló;n ,cM SQo);'vd¡()i>Oll mm ,f)/UU,gtH"ll[Hl '11(\ Ip,I7 'd,o, o,ctUlhl't)¡ cflo¡¡ 
IGnn()),'1l.:1(i1í! Jdl~l ¡'ijt1t1'clrto, ,('In 'VliICl.l.nlte> el,a tlílliS y '(1 1J1«l'l\llb.1l' oON11(1'(} ;1. die no,vio\tl1i. 
·~,n 'CUGl111tO, lJ,hl~e le, tilDO 7.°, con nnti· 1!'Il',¡,flrll mllillm,Q,n1í10. 
igütl<dad od!~ 10 ;de, (J'c.tl1,in'lt ,d:o. am, <lule·> Mnd'l'l'd, l'lO ,de; -OIQltU/b,I'~ l(] e ítWS. 
:él1l,n1d!o en ,la. $¡ituaIClót1 'de, Id1s[l'b,11:1Ibl~e 
en· l(u1 ¡gua.M.) tl1ón ,¡le> Mio.téLd,d, 'Y a:g:rtl<. El General Director <le Personal,. 
.g1aJd'a eln su o,l),tU<llJl dlllstino ¡POlI' un !p'lA. Ro.S ESl'ARA •• 
Esca.la. ~cti:va. Gruipo de «Dest1no da 
Arma. o Cue¡;po», e-xiste.nt61 en la. Re-
sidencia; lI\ilixta. de- \D1esca.nso de- Cal'· 
tadura. (CM1?ih ·para director. 
·número, S, iRa.basa.. 1(lA.,liCMlteJ.-Una .• 
. Centro d'8! [nst¡l'ucció:n. d.e Reclutas 
número 9, San \Clemente. >l'l.e- Saseba.s 
(Gerona) .-lDos. '. 
MUSICAS MILITAlRES 
." Trienios 
¡DOICumoe:ntacIÓlIll: lPa.Pl?Jleota da ipoeti. 
>eiÓlIl u-e ·destino y Fichla.-resumen, q¡ue 
. 00 lr.eomi'tJráill: l.\! iQuail'lte!/; üeneraill d>eJ 
Ejército-, DiT.eución de (E>Jej¡:oolball_ 
Centro d13- ['llstrucció:i1 de /Reclutas 
número' 10, Sa:n Gregori(} {Zaragoza,). 
lJ)Qs. • 
Centro 46< ffinstl'ucción. de lRecluta.s 
12.232 
Oon arreglo a. lo que deter-
mina el artículo 16~del Real ~reto· 
Ley 22í 71, de 00 4& marzo, artículo 
. 8.<>, doS;. de la í.eIY 1/78 de Presllpuesc 
tos G¿'neialoo del ,EstadO' y demás dis· 
posiciOlIles eomplemoo.t.a.rias; :pr~via 
Í'iscaJizaeión ~or la. Intervención iIYe> 
lega{lase co.ncooen los trienios acu-
mulables que se indican 'ál subtenj.eIÍ. 
. te. de Músicas iMilitares ;O, Juan Mi· 
randa Sauz t(48), de la. A¿ademia. de 
• .t..rtillería {Segovia}, doce. trienios {on_ 
ce ds i1roporciona.lidad (> y uno d.¡¡ 
propol'cio.nalidad 4}, con 'antigüooa{l 
d€\ ,17 de fsbrsro {le 1978 y efooros 000· 
nómicos da. 1 de ma1'2Jo' del mismo 
año. 
Madrid, [O dé octubre de- 11m. 
El General Director de :Personal, 




, En. at~nclón a los mérItos 
contrtlMos con las o,peradones que 
oulmtnnronen la evacuación del Sa-
haro., y de- acue'rdo eon el articulo >f..O 
dGl l'Nt! In~.cl'cto 137211977 ·(ID'. O. nú' 
mero 100), ,por el qua se, .creo. 10. Me .. 
dalla del Snl1aro., a propuesta del Ge-
ner¡¡,l J.p·fe deo1 MQ¡ndo Un;ifioa.¡lo de la 
Zo:na de Cnnarias, e-I,GtlIIleral Jefe, del 
Pl8.Zf} de· 3ldmisioo de 'pa.peletas: 
Quinm, días hábiles,colIlt.'tdos a. par. 
ti'1' de la ¡fecha de ~ublieación de. es-
ta Ordoo. >en el ll!IARIO OFICIAL. 
Madrid'. lO {te oottrbre. da 19'i'8 . 
El General: Direc~or dePersonaI. 
Ros EsPAÑA 
12.235 
, Clase. C. tipo 7.° 
Una. de .comandante de cualquier 
Arma" Es<lala. a-ctiva, iGrupo d& «nes·, 
tino d& Arma o' ¡Cue:opo", existente ·¡;.n 
la DiII'OOc.lón' d.e 8eic:v1ci,g,sf Ge;n-sra-
les. del ;Ejémito, 2.& Jefatura. (S&l'vicio 
de catalogación), ~:Iadl'id. 
Esta vacante puede s!}r solicitada 
por tenientes coroneles -d:e. ila Esca:lu 
activa, .Qrupo de tIlDestino de iA:l'ma. o 
Cue.rpoll,pol' comalndan.tes de. la Es· 
cala especial' d& mando que haya.1t 
cumplidO' oincue.nta 'Y seis a.J'los de 
edad, así (lomo lpo,l' <ÍaíPitanes de la 
Escala activa, Grupo de. ",Destino de 
,Arma o Cuerpo», que rellnan las COI!,. 
dic10nes 'requeridas ·para.. el asce.nso, 
dG (lual<1uiel> Arma, que. pOl' estu. Ol_ 
den. llOdrún ser dastinados en de-fecto 
d!"p"ei!ciona,rlos del empleo y gru-po 
para. el qm; se. anuncio.. ' 
Docume·n.tac1(J<f¡: Papeleta. de, petl· 
ción de destino· y Fieha-re-sume.n, qlla 
se remitirá. a.1 ,Cuarte.l General' (lel 
Ejór.cito, ,D-irooción de Personal. 
P·lazo de· a<lmlsióll> <l'e. peticiones: 
Quluo(J días hábiles, eonta<1os a par .. 
tir del siguiente- al de la. pUbUc~lci6n 
d& esta ,Ordene.n el ü)IARlO ¡()FH:rAL. 
Madrid, 1~ de octuJ:¡re- de. 1m. 
'número 11, ~lAraca I(VltoJ.'.ia) .-IDos .. 
,\Centro de ,:r.nstl'UCCiÓR d.e Reclutas 
número 112,' lEl lFceorraJ. de.. B€>1m€sga 
(Le6n).-IDos. . 
Ce-ntro >de J,nstrucción d€> lR.eclutas 
iIlúmero 13, Figuein{lQl (\Pontevedra.}.-=-
iI}<QS. • ,., ' 
'Céntro ·d.¡¡¡!lnstrucción de- Reclutas 
.n.úmél'o. 1&, Generalísimo Eranco, {Sau-
ta Crnz. de. Tooerif€).-Una. 
,Centro {le ¡I·nstrucción d€<' /Reclutas 
iIlÚmarfr tI.l6, 'Gamposot(} ,~Cá.dizJ .·-Dos. 
Regimi.ento Val-e.ncia de. !Defensa 
A. B. Q., Sa.n~llileI'.-Una.. 
Pa:r(b ofici(b~es sUQ(bUernos de cual-
quier A. rm(b y CU.erpo de; Intend.en.cia 
Centro Ale ;tnstrucción de lB:eclutas 
número i1, Colmenar Viejo ,'Madrid)~-
Cinco. . 
Centrp de IInstl'ucci6n. de Reclutas 
número 2, ~4J.calá de. He.nares, ~M:a­
drid) . ..:....Una.. 
'Centro de ¡I·rrsfrucción de. Reclutas 
mImaro 3, Srunta L4na ~'Cá.ceres)..-Una. 
·Centro d() 'Instl'ucción. de Recluta.s 
lIlúmero·~, ,Ce-l'ro lMurlano (1C61'dol}a).-
lCulLtro. 
Centro. de-Instl"\lcci6n. de :Reclutas 
mimero 5, ICeno ¡J.lÍÍuria.no (Córdoba).-
Cinco. 
'Centro d9l' 'Instrucción dCJ. Reclutas 
mímero G, AJvn'rez dé, Sotomayol' óAl· 
mería).-Cuatl'o. 
Centro de' Instrucción. <le Reclutas 
número 9, Sa.l1,·Clemente de. Sa'SE!bas 
{Gerona).-Cuatro. 
Centro de Il1stl'ucción de. Reclutas 
Ilúmreo lQ, Sa.n Gregorio, (Zaragoza). 
.Cuatro. 
Estado lMayor del Ejército co,nce,de 10. '. . 'El General Director de PerF.!onal, Clmtro <le Instl'ucción de. Reclutas nll'mel'o 11, .. 4-raca, :(Vitoria) .-Cinco. 
'é:el1tro de ,'InstruccIón de [\ecluta:s 
nllme-ro.. 12, ,El .<Ferrnl de Bel'nesga 
.(Loón).-'Cínco. 
MooaUn, <lell Saiha,ra, en la <llase qua, !ROS ,ESPAI'/A 
espefMicn, ,el apartadO 2.2.0.9 las nor· 
mn,s de desa'l'l'ol1o' del iDoore-to ante-
r10-1' ,(D, b. núm, 243) da, 11m, al si-
gllientepe.l'lmnal del EjÓl'llito de. Tic. 12.236 
'Glasa ¡e,tipo· 9.0 
'Centro da' Instrucci6n de. lReclutas 
lIlúmel'o 13i(, Figueiri<lo (Ponte,voora}. 
rra, participante. en la, zona <1'e. com. 
bate, 
BataZUín(le Instrucció11l de n e cLutas 
número 1 
Coron,ol de-I,nfantería D, JoS!) de la 
Cuesta jMart~n, 
Regimiento Mimtn tia Ingenieros nú· 
mero 9> 
Sargento dI'! ,I,ngel1'Ít}rOS n. lA>ntonio 
M(t!'t¡lIc'~ ;P.(>l'(!'7:. 
MadrM, 1.0 i1t~ o,c1:ubre >!l,a 197ft 
l'll CI t'n<1t'1l1 Dlt'oo!,ot' de J? Ilt'sonnl, 
nOS ·Ejijl'AIlA 
Vacantes de destino 
12.234 
Clase 'C, tllpo 7.0 
Una, .ae,coroneQ {le 'Cuu.lquicr, .L\Jrma; 
Para o'rlciales <le· la.. ¡Escala €special 
de- mando, existontesen las Unida.¡les 
que· ?' conttnuaci6n se 1Ind'ican. 
De, capitán de cualquier Arma 
, . ' 
Tres, • 
Cc>ntl'o ·delnstruccf.ón de. ¡Heclutas 
·núme·ro15, {i®nel'!l:lísim.o Frul1ICO (Sa,n~ 
to. Cruz: d& 'renerifa).-U,na. . 
. Centro .¡le· :Instr'ucoión <le.lRenllltas 
mlroero li'" ,Ga.mposoto ,(.c::a<liz).~Do,s. 
Ce,ntro doc· 'lons1íl'ucciÓ'n <1", Reclutas 
¡número, 1'. Colrne.na,r Vle,jo (iMudrid).- De oficÚa IJUb.aUilrno de cualqUier 
~L A~a 
,f:entt'o ,¡i,e' [·nstl'l1coión. dI} :Reclutas 
mlmero lO, .Mealít aH, Hmlal'éS {IMa. Academia ,Ge.n'e:ral (MIlita,!' 1(IZa.rago. 
dl'Id).-lDos. • Z'u).-Omrtl'fl. 
(;IHlt.ro .a·e, I')lstl"l1cción <lr., I\p·r,ll1t.M' J.~l!(111(jlf1. {ir) IAutomovilismp"dP',l :EJér. 
m1mrl1'O 3 1(Il-iOiÍlt.tt ,Aun .(IGI1.llt11'~¡;¡) • .....;r)08. cito (Mndl'M).-lDos. . 
(!1;ll'~l'O d'¡¡, :r,¡¡.~t¡·lHwI6!\ df1 [{R,eJ!;lt.a.s llo).1'lm!m1to .Valllllcltl, de' J)(',ft
'
l1sa 
¡nÓí!lCi'O i:, IG(íol'l'O lMurlt\l1o' (1(:'6I'dO,1)0.).",,; . A.n. Q. {IS antal1df'l') ,='l'¡·PI1. 
tlJlIlH. 'l"'tlY(1U(} y ToJl~1'1'8 ,10 V:~htculoA An· 
(:(Hltl'O ,d'(\< [,n5Ü'UC1tJ1(rn, do ltlecluta." tllmóvHt'<s de S (!gr¡.v!lí • ....J1HHI. 
m'tm~l'O 1>, ¡O@l'l'O tMuI'itl.tlQ' 1('CÓ>l.'do'ba),- trn1<1Oid iR,Qgio,lHtl {ln 1.J\lltomovt1lsmo 
Dos. . " ~ {le, la. 1.& iR,iglóu M.ll1t¡1,,1' (iMü{}'rM),-
CNli,l'o d'l\' !T'nlltl"llc.clllm d¡,;, :Re<J1uta,s Una.' . . 
'l1úme'ro 6!, -Alv·U,l.'elZ! <do iSo'toma;yo,r (IA,l- PUl'!q·ue, y TaUel'cil «io, ,-\ut,omov1lis· 
mlll':Ul) . ....,Do·s. , mo· <d.e. la, 4 .... 'Re-glón (Militar \,narcí:l-
.centro~ deo 'IQ1:stl'Ucción. deo lRedu:éns loma) ,-Una. 
lD.Q.nÚffi,eoo 
de DoounnlElintaeiicme.s Pea-eol1la>les}, M.s.-
d:l'id.-Una. o 
Cua.r,tell 'Genel'alL de, J.a Brigada de 
lIll!ante-l'ia. Al}orazada XII (Negocia:do 
de Documenwoi<Jne}S Pe1'5OntMeSl), El 
Goloso. \(Moo!·id).-Dos. 
Ouartel ,General trie ita División ~I\¡co­
nazada .Bl1unete» \1l'ÚilIl. '1 (May:oTía 
centrruliia..a.a), Ma.drtd.-Unla. 
(:ua.rted. Geneillal (ie ila Rrtgada doe 
I'll:fantemfa A1JJrazada XlIiI (IMláyocía 
C.entl'U!lizruda), 'El Goloso ~}'ia1(1r.id}.--' 
Una. ' 
Gu8illl;e'l ¡Geul'r.aiL de la Briga{ha, P,a· 
racaidista (Ne.,;;¡o.ciado de Documenta-
ciones' Perso~oa,les), ~>\Jjllaitá üe Heno.-
roo ¡t:&iad!l'i'd).-Dos. ' 
.cUM':tE!l ·GenernII: ,de i:a B:r.igad.a doe 
In.fan'ÍEHia Motorizad'a XXII (='iegoeia· 
do de ~ocumentaoio.:nes P€ll's,o'uaJes), . 
Jerez ~ ia Frontera (Cádiz}.-Una. 
f C'u.a;!\telGeneml de da, División de 
IIllf:a'lltN!13. .Meoani~ada ttGu2llThán eJ 
Bueno» núm.' 2 ~i\Iayorí:1 Centra.1iza-
da:) , "Se,villa.-UM. 
Guartr-d. Gf.n~ral d,e iloa Brigada de 
Infantm-¡a Mot-oriZl:}.'dll XXifI (~io.yoría 
Centra.J.izll-da:) J,e;rez ile la FllUij1tel'{). 
( Cádiz).-Unn. 
CU{tll'f,cl Genpr.al de. la Bl'igad.a de In" 
tantl'o1'ílt\ Motcnizada. XXXI (Nl'gOCi'IUlo 
<1& J)oC\llm.clltuéion~$ PeJ.\soll11,lt!s), -Gas-
tt~ll(¡n.-Ul!a. 
\':uart(}lGellcrl1l1de 'la Bl'igad.a <1.0 
Irlll'·¡mttíl'ía Mntorizad,¡¡. XXX'H: ,(N (Jlgo· 
caido d6 ,Do~um(~ntncjtHle.s PerSO,M-
les), (:~l'tn.gella CM:twCla).-T:t'cs. 




. número 3 '(M¡..y,oU'ÍlJ. Centr.o:Uzo.da.), Vo.· 
le.n:cia.-Uua. 
.CUl1l'teJ. Ge-ntlrnl de la l3riga'da de il~l· 
tanteda MotOlizfrda ,XXXI (M.uyoria 
CentralizaduJ,Ca":ltellón.-'Un'9.. 
Cua.rtea '&eneral d.e íla 'Brigar1.a de 
Lnt:mtel'ia Motoriz:lld,¡¡, XXXII (Mayo-
l'fa Ce,y¡tl',alliz.'l.n.l.), Ql.nto.ge-na CMiUil'ICiu), 
Dos. 
CuuI!'te'l Genel'al Ic1e la Url\\\uda ·de 
Calm.llE'1l'ia. J'a..~·uma (Ne¡g;OlCla.llo· 'de. iOo-
curo N1ltn.cioítHlSP e-1'S'Onall.e,o;) "S aiCaman· 
ca.-Drva. 
'GuttI\teI ,Gene-rníl de ita Bl'igt1da A('<l'o-
tl'o.n¡:¡1>(H·tf~b1a (N(¡ig'¡()!Cjado de D-OICU· 
me.uta cion e.s P.¡¡J.'SO'Ila.le-s) ,L,'l. ICoruíl,a. 
Una. 
CUlLl'tel! Gen'("lál 'Lle 'la Rri'g(l¡(la !Aa,r'o-
trnnElpol"t(lI}).l~ (MuY'orí,a C(1n,tr.tLlíZO:drl). 
La 'COII'ufiu.':"'Hna. 
Cuartel IGr,fii'rÓ;l 'üa. la Cornan:rla.n.cla 
GeIlflNl.Il ,el'tl 'MeUila {NHgociado· ,ell) Dio· 
oUtlle,ntafüonlls l">eJicSolna.les).-Una., 
Tef}¡r/nln. Pt'(',!IH'lH)¡(l1'n ¡p,a.l'fl. oClulpar 
~a.s vl);c¡¡Intcs ,de 105 Gol)f,Q,J;\nos, 'Mi,:i.tn.· 
res ,de} IMwIll'id y :Gll'M1Udu '1cys, tcniellt.cs 
quo fi(~l'Í'(Ut(m@attH' cm ¡pofw,sló,H dc.l 
. títlDl0 Klfl l<jsfl(~C'Ül.1.l¡;.tfL t'lU Cifí'U. 
P,nra ,lt1.f! v¡wtl;IlMs ,drlt('.nlmJtl> ,¡ka 
Cl1JUttuL 'UílIH!! al do ¡<ti Bl'i'"tul:n.Plllrlt· 
cal-tU¡.;,f:[t, Itl'I!Hlt'ún ,1l.¡'I'il',('I'l1lHJJI¡1i '¡r¡'¡iJirU 
OIr:ti'PIHí¡t\s a1ttlwllo,"l (!no< J'j(~ 'IlnllNl (m 
.!HHWi'll,í'lu :(1\'1 '¡,¡<!iuIo {].¡l 'P(\,rltCIU<{lI~¡f,(l. 
ntllfllHn(~'lí.ttlt!MI!l: 11 ¡'l1ll,I'llta, ,rlt', 'JH'.tl. 
cI,ón ',du .rlt'IMi,j\lO, (!IWfMl' ,p('lfHlt.!,r(¡. Al 
Ou.artc~ a'Oin~rOJl de;l IltJÚ1'clto, l),lrr($c· 
, otÓtrl "lo P,G.t~$ o n at 
Plo:zo Id.'(l n(Jmis!ón; ,de ,pu!}1rlleltilJs,: 
Quince diu,s 11 il,bi'lCls, ,cD.Iltal&Or~, '11 ¡p.ar-
tir de,l si~u10.nte· a,l, .de lj,a, !elcha de 
.' 
'pubUcalCión dt:l 11& ~es&nte ,Qo:Iden .en 
el DíAl'llOOF!CIAL.-
ll\:Da'dlri:d, 1(l 4e O'(}tuibl'& ,E1e 1m. 
, El General Dir;ctor 'de Personal, 
Ros EsPA~A 
,~D\'ERTENCIA_ En la página 270, se'pu-
bl;i,ca una Orden de' MariM que se 
'refi.ere ll~ personal. deL Ejército que 
Se rela,ciona. ' 
FUNCIONARIOS CIVILES 
DE LA :ADl\UNISTRACION 
MILITAR 
C. A. S. E. 4. a Sección 
Trienios 
12.238 
iGona.rreglo 'al a.rticul-o 16 
dí11 .Real !Decreto. ,I~ew f!.217'7, ,de 00 de 
marzo, {l.!'tlaul0 8.", doSo, de la Ley 
[!lB de IPl'eSUjlUest.os Gool1rales del 
fMnqoy .¡ll'mtis rli~posi.cionescom­
p,!~(lllt:ll{i(\S, pl'Gvia ,t!sco.1iZiuclón por 
la I1lterv(,!H~1611 ¡1)ele-ga.a.a se i(\oMcdpn 
'¡(Ís tl'ienios .:1cu.mlables qU(~se indio 
NI!!, y <m la "!ll·oporc!ono.lif1ad $('i1a1a-
da '(l, lns taqllinH~·cn.nógl·afas ,de la 4." 
Seel'liÓnl .¡lel C. ~"'. ,s. lE. qUGa conf,i-
.nuaci{~n sa re.J.aoC.ionn.l1, oo,n Jlutigüe. 
rla.dy ¡¡.fecOOs econ'Ómi.cos que 'Para 
cada un.u se sel1ala. 
,Dalla. iNiEwes -.do. Ja Ton'jlo :Ramón 
(61h de-l IA,Ito /Esta.do /Mayor, catorce 
trienios, ,eonant.tb"Üedad ,de. ~ ,de 
ag.ost-o, ,de. 101l'8 ya pe:roi!bir desde 1 
.¡lo septiembre, >de 1978, proporciona-
li{lM. V. 
IDalia.. ·M,n:l'ina. Nava.rro,'Barre,da.. ,8), 
de 1aDireooióllJ ,de !Enseñanza ,de, la 
j efa,tura Superior de- IPeroona:l, cator-
,ce tl'i(Juios,conIDntigüe-dad de. 2& de 
agosto de- 19-78 'Y' oa percibir ,CLeros 1 
de, se.ptiembre de 197'8, .pro,po·rc!on.al1-
d~Lñ. 6. 
IDOllu, lCono¡>p016n O'elga,do" G6m-ez¡ 
{Si)', ,da .la ,Escnela iSulperior .c1e.l EjéJ.'-
cj,to,nueve tl'len.ios,(}(),n ,~ntigüed:ad 
od e 23 ,de. a¡,"(),stOde 11178 y a p el'ciibir 
·desde 1 'clcse-p,tie!Ttl,bre de 19'78, p'ro-
pOI"cl·onn~M'ad 6. ' 
. JM.aül'id, 14 .des,cpti:emlb;re ,de 1978. 




Ir.Ol)¡ 'fi 1'l'rgl{1 111 (11't!(m.l0 :1:0 
(M nr,M U:1o(H1l'f'tO: II,~,Y' fi-2/'i7, ,(In ;10 ,do. 
m(1¡)'z,o, lll't!cu.lo 8.0 , {l,os, d(\ da 1,~'Y 1/ 
7fl. "de lPl'esupuclIto,s, l(le'!lQ,l'tt'lt"s .¡lel I~~· 
tado 'y .¡lmuás ,¡lis,posiclo'nes >conl.pol¡>· 
m~ntal'io.s, ¡previo, ,fisnflUza,ctónpol' 
lt\ ,I.ntec!'v'¡;,n.c1ón 'J)JellGga,da se, ,con.cc,d·en 
los trienios a,.cumulables '¡que se indi-
c3ln:ye.u l¡¡¡ :pro}loi·.cionalidad se:fiaila-
d-a.. a dOS, ~uij'}cionario& ,civiles Id:e .los 
Cuerpos lGe.nerMes 'al Sel''V'iiQio, de. la. ' 
Aldmilllistra-ciÓll !M:ilita.r ¡que a .(}()O¡ti-
nuaciónse relaoionan, ·con aJlJtigüe-
d8!d y efectos econ-ómi<cos que a éad:a 
un{) se ileooñala,: 
Cuerpo Genera~ Administrativo 
'Don R,afae'l Pas tQ.J.· IMuñaa 
{otA.'\1~), de :laifefa:tura de 100)C'jSer. 
vicios ,de llnl:llnuenciade Lo!\Jgeciras, 
,trece trienios, COII1 a'lltigüedad' ya, 
perciobir >de-sde 1 ,de 'agosto d€ 1978, 
proporcionalidad 6 . 
¡DÜx1 cJ\.ngel S run z '1.. a(b a j Q s 
(OM¡lIo;'~75),'del IDe.pósito ,de Tntenden" 
ci.a de- L'lvi1a, trece irie.nios, -co.n an-
tigiiedad 'Y a ¡percibil' desde :1 de sep· 
tiembre de 1978, 1>ro}lul"cIo.nalidad 6. 
~D;:¡ n ll\.'ll ton i o. Rosen" Gómez 
~()1A,~1O:2:rn~, ,de 'la l~cademia de Arti-
llería de :Fue-nearI'al, catoree trienios, 
éOOl u.ntigii€·dad (te 25 .de septiembrs 
de 1H78 ya p!'t'cibil' deE'lie !1: de octu-
bre de 1973, ;propor.cionalidad {j, 
iDOili Juan Siso ,Fel'llández del Campo 
(Ol!A\~ro2:>t6), de la Subpagarluría. Mi-
litar ,de Ualbel'es de Sego,via, t'!'llce trie· 
ni()s con antigüeel}ld y a perCibir deos-
de lelR octu.b1'1!o de. 1918, proporCiona.. 
H'llad 6. . 
11l(lof! J' o ¡;. ó ¡'\ a mLr fU 'l,ópez 
(()1AD.J(F~Will), del F..stadp ~fo..yor de la 
Capitanía. GE'nernl de la 9.a. Región 
Militar, trece trienios, con antigüNtud 
y ll. íPerciblrdescle. 1 dfl, 'Úctubl'eds 
1078,propol'ciooaUdo.d G. 
Cuerpo GeneraZ A.u:ciZiar 
lDon.J'osé Va.7Jquez :Oomingllc21 
(O':MlMOl205), ,de- Jo. 'J,eintura ,de ;ros S&r-
vi,cíos ,de [,n;te·nael1c!a. de .. 4:1ge'Ciras, 
tl'e·c9- trienios, .(J,on 'untigüeiiad y ,a 
percilbir {l('&de 1 ,de julio de lS'7S, pro-
pOl'<lionaUdad 4. 
IDo,u 'Il.icul'dO 'Diéglle-Z. .o\rJ.'abaJ 
(02iAL'\[~OO\)~,de,la Secretaría Ge,nera!! 
del Estado Mruyor del ¡Ej.ército, uue,ve 
trienios, .cO'Xl a:ntlgO:Nlad y a ,pe-rcibír 
des,de 1 ,de octu.bre- ·de: 1mB, propor· 
ci o,n.aUd o/d 4. 
IDol)¡ 1[>'001'0 .. 'Barrrun<lo Vá7J\lnez 
(02!AlMOí!11!73), de los Se.rvioios, de In· 
te·n.dencia ·de IA'lrnería, {)·Clho trie,nias, 
con, o.nt1güeda'd de 20 de junio de 1978 
y a IP·e.rci.bir ,des'de 1 ,de julio ,de 11l76, 
pro<porcionalida,d 14. 
ll1Jo,fj 11 IArace'l1 ¡P6 r e z. M o l' ,a,. ,] 
(02tA.MO>28OO), ,con de'sUno e.n la. jef·atu· 
1'0.. de 1l"al'Il1'uci'ú. ,le ,la. ¡Díreccióu .ae 
A!)oyo 0..1 !P'el'SO'IHL1, «UN!, trienios, 'C011 
ttltltlgtie,rlnd del' 1'5, dr, 5e-lltf.Nn~Jl'¡¡.de 
J!l'78 y u flí!PciMr 'r1t'8dc 1 ,(le, o~tnhl'e 
ehl 1!}78, 'llt'(}pol'ololnWílrlftcl 4. ' 
.non l~Ol'nafHlf1 YI'Uf.!ItUl'lf,. Ytllil10 
(fA'M\M(li!ltU(J'l, 'r!ctl T,nhOí'·a1:o!'Ío' IOu.nlll:m 
CNltl'at ,(t(\ Ar.mn:m rn.to , mmtl'o trio· 
n!(ls, (lO!1 n,ll,t!¡.¡-t:tNln<1 y.¡¡, I1N'tj!<1¡!J' ,¡lN'· 
d.e 1 dil S('pt1~Ulall'(¡ d.e lnil:l, IlH'O !l 01'· 
Illollalltln!l 4, 
'll o 11 o. 1:\1 n l'in. DLal'> (Ga¡:¡tUl1e do. 
(011lAM{XlOM), ,rtu,l rCO'll¡;p,jo :Fl'U(pl'CIIXlQ ,de 
Jllstjcio, .Mil'ital', trece. trienios, con ano 
tigüe'da.d ,de S ,de agosto ,de 1078 'Y a 
ID. O. núm. m& 
n~ral J'efe del tMando Unifieado de la 
Zona. (le Ca:narias, e'l. G!i>nerl1l ¡eJ& d'S1 
Estado "Ml¡1;\1or del Ej.éooito cOillcede la 
MedaJla. "del Sahara, 'Sn la clase que 
especifica 'SI apartado 2.2 d'6 las nor· 
mas de> desarxoll(} del iDooreto ante_ 
rior :(D. o: núm. ~) d-e :1971 8Jl 111n-
donado civil mecánica. eÜ'uductor don' 
Femando ;Ruiz Rubio. ;participante ~n 
la zona de combate. . 
Madrid, 10 de octubre de !l9'i8. 
El General Direct<lr' de Personal, 
, , )Ros :EsPANt. 
TrienioS 
D. 10. mimo W5 
(()-2l\1EO;¡'1~), <le da Jef,atu.ra d" A;utomo. 
vili&mo ,de BaleareS', siete trienios, 
co.n antigüedad {fa 3 de septiembre de 
1978 y a. ;perl'ibir desda 1 de octubre 
da ;l{}'i8. pro.poroio.nalida,d, a. 
Don J.osé Sán.ah.ez L6pe-z {(}21ME0562), 
<le la Jefa.tura de Automovílismo <la 
Ba;l.ell!l'es, .ocho trienioo, eon antigüe. 
{ja<l y h pE.r'JIDiir lIiesde 1 de octubre 
de 1978., proporcionaJi.qaod 3. , 
Ma-d.rid, l-i de, septiemibre de 1978. 
El General Director,'de PerSonal. 
iROS !ESPAÑA 
----------._~+~ ... ----------
B(U~LA SUP~RIOR DEL 
B~RaIO 




bIes dea Grupo y ;proporcionalidad J.iar de Artillel'la D. ~",niceto Sáenz 
que 'se indica a los !Oficiales. Genel:'l,l.les Calzadilla (R. G. 54436), ,docet:denioe 
Honorarios, lefes y O!Ueiaile.:s re1a010. (seis de pro;por.ciona.lidad 10 y Gais 
na:dos a. éOitlti:nuaei6n, eon ,efectos eeo· dé- proporcionalidad 'ti). 
;nóínicos del día ;1 ,de se.ptlembre Tenie;nte ilonOil.'al'ío ebrigada ,de, iIm-
da 1m. 'fante.ríe.) D. Antonio García Ordóí'i8Z 
(R. G. -oosi), catorce trienios"da :pro· 
CABALLEROS MUTILADOS .ABSOLUTOS porcion:fLlidad 1>. 
DE GUERRA P.OR LA PATRI.<\. 'Otro, D. Angel, Atanasia GonzMe-z 
(R. .G. 48(12), .diez trianios ,¡le- propor-
lefatll:rá ProvinciaZ de Mutilados de cionali;dad .6. 
Cádiz 
,Ca,pitáJn hon.oJ'ano {tenie.nte !J,n:rl. 
Hao!' dw Infa.;itería) D. Fernando -LÓ· 
:pez; :íbáñe-z (R. G. 82&), catnree. trie-
niOs. '(seis de. jp-rnpo:reiomlllid¡¡,d 10 
y ocho. ,¡le propor.ciQnalidad &). 
Iefatu:ra' Provincial de Mui!lados 'de 
M'álagtl 
Genera\!. da. Brigada Hono;ra.rio {eo. 
rent'll de };nf¡¡nteria) D. JUllJ1 Muñoz 
1\'101'3.100 (R. G . Sió), veinte trie.nios 
de prO'porcionalidad i1.0, 
, Teniente eorane1 honorario (-caman· 
damte de Infantería) D.. José de ;Paz 
Maesp (R. G. 1098); veinte triaÚio!i 
(quinc& ,de p;roporcionalidad 10 y cin. 
eo de proporcionalidad 6). 
CABALtiEROS Mtr'l'ILADOS l?ERMAN· 
NENTES DE GT1ERRA POR LA PATRIA 
1 efatura Provincia~d.e Mutilados dI! 
't ,Va~encia 
Coron&1 de re. Guardia Civil D. 'Al· 
1Je.rto iReait He:r:raiz :(R. -G. 3::!0:~), di&-
eillieta trienios de propor.cionali.rJ.ad 10 .. 
Temiente cQroneol de ITrrfantería don 
Antenio. ~egumdo. Go.nzá:lez (Regi..str.o 
General 30005'), ,cato.roe trienios de. ;pro.· 
poreionaJida¡J. 10. 
Tenient.e a.úxHiar de IIl'fa.nte.ría don . 
Benigno Cid ,0ln11ón:(R. G. 47800}, ([000 
trienios' (tres de pro.porciona.lidad 10 
y JIousv.e41e propo.reiónalidad 6). 
Jefatura PTcuincial (te lrlutUad.os de 
Zaragoza ' 
. 8&des!gna e.n <comisión ;para ' 
'profliSOJ" evrntuaL d.¡:. 1:'1. Escuela Su.' lefatura Pl'o?)in(J~a~ de lJ.tuttlados de 
·Ca)!itán llon orari o (teniente- auxiliar 
do Ill'fante.ría) D. ~sal' Ba.rbosa' Por· 
tas (R. G. lSOOO), ,catorce trienio'S;(se.is 
do!}roporeionalid3.{110 y ocho do pro-
\porclonalidad 8). . 
Teniente auxiliar de Infantería. <lon 
LuIs Aps,l'iCio Bellido (R, -G. 32..'l:S5), 
<CO,tol'-ce t.rlenios (seis de> .propo-l'-ciona. 
ltdad 1{) y ooho de ,proporcionali· 
,pel'!or dul ·Ej~l'OitO (Escuela -de-. riso Madrid 
trulo Mayp!'), dUl'ünte el !lcl'!o(lo oom-
'P!'{lIHHd(1(',ntm el 113.1 26 del aatual 
, • tnPf¡ dn octu}}rtl. al comandante -o.udi. 
tor- D. Jtltlfl MQTUrlCz' Mico, sin p.erv , 
Juicio dll I>U actual destino. 
Loqtl!> 50< ·publicn. a los Mectos 
.pl'cw~n.Mo;; ,('n el Grupo 8.0 de la 
<Or.¡lí.'n <1,(; 2 dit marzo de 1~73 (DURlO 
OFICIAL m'lm. 51). . 
Mudrj,d, 10 de octUbl'& de 1978. 
General ,da BrigJl.da Hono.rario (co-
ronel de Infn.nte.ría). D. -Bo,nifaclo ¡Es-
pUguero. de Ll'ól1 (R, G. 44-858), díe{;Í. 
siete trienios {le- ,proporaionaU,I"d lO. 
Co.roDel <le lnf:m,taria. D. ;rU~!l de 
Miguel Vilar (1' . .Q, ,(OS), >diecinu&va 
trienios; de l1rop-oreionolidad 10. 
Don Enrique Gutiérre.z-Herre.ro Fer. 
nánde.z (Ft G. 5367), catorce trienios 
dad :6). • 
. Tente>nta mMJco, as!mUado, D. An. 
geJ.Salams Mane.ro ('R. a .. 323fJJ). dos 
tl'ienios d<t p.rnpo-r.aÍonalMad lO. 
Te.nient8 honorario (subte,nientfl ,de 
Infante.ría) D. Jesús 'Cavero Poderos 
(R. G. 6833), catorce trienios de 911'0· . 
porciona'Udad {l. 
d9 propor.ciori,a,udaü 10, ' .. lefatura Provincial ¡j,(J lI.futilados de 
El Tentel1:te General J. m. M. ID., Coronel mé,o.lco wsfmiJa<l~ D. Jua.n· ]'aUadoUcL 
'DE ;L!NIEIlS y FInAL Villa,rea'l Casas (H. G. 135/58), tr.eee. " . 
----------...... ~ ••... ----------
Trienios 
trienIos de p,ropo.raionaaidad ¡LV. JI' 
eoinandt.mte. .de OnctúUtS. Miutares COl'on,elde InfanteiJ.'fa D. ¡"'ariano 
don M,oflesto Guii(lJ,'rez .Ga,U'll,'lio ,(fRe.Ro-jo Ca,Ider6n (R.G. !i7D41) , diecisie-
gist,ro -G~nc,ral 4OS8lf), aatroce trienios te trienios de (pl'oporcionaUdad lO. 
(le !proporcionalidad lO . 
.otro, D. J'oséMn.l·COS ViMnt& (R.a. lefatura, 'Provínciat dI') Mutilad.os de 
. gistra General 393(6), .()ato~.'ce trie<riios Pa~mlit de 1\.[a~lorca. 
~docnde proporciona.1idthd !J.() e;y ,dos " ,,' 
de ,p'l'oporcionaUdad 6). Te,mente honorru'¡o (s:;tl'ge,nto de .In· 
Capitá.n .honoral'io (tenie.ntG auxiliar fantfll'fll.): D. LOl'llnZO M;0r~ Martorell. 
de lCahaIle,r!a} D. ,Eusebio ,dS la, Viu. <R. a. 21/80), cntollce> tl'lI:"lllOS de ,pro· 
,do. .Fl'Í(lS ~R. ,G: 4'(300), cator<l& trie. ,pol'clonaUüD.d 6. ., ,.. 
IJ'Ii05 «ochO ,de- p.l'oIPQrcj,ona:lWad tú y 
seis -de pl'oporc:!ona·lída,fl ~). Jefatura J?rovincta~ d,s JlrlutHados de 
12.243, .' Tellicnte Jumorarl0 (,brigada de I,n" Santa Cruz de TenertN • 
, ¡Con Ilr.r¡:,glo tiaO q\le d~t(lt- fn,ntél'ia} D. Nl,cÜ'llis Amigo Salgado 
mina e!1 rtl'tt!mlo ¡¡,O ,do :111 1,I\Y 1:.13(196&, {on: n, 4.503), ,en.tore!'!, trteni05 de \pro-
la L~y 2U!JlfM, ,hll <li¡:;'!losltlltín CQTm'W' alOrCionnUd!)¡d F. 
teNl!'l'Ij" ¡mtlt'l (1.015, .(:1(~ Jn r,¡~y 5jlQ7C1, Altt:t'I'z élJ, Jnfnntnr!n. D. '~<\'h()l(lr.rio, 
lo. IWmO¡,;!eh'1ll tl'[1tl~lt(Jt'111 >!l\ll}lmM(j- l\l111'(t ]l'¡¡,r-nñu.ae7. (n, O. 4,1$l¡12) , >dos 
gUfHll1~IQl n,';.¡l:nM.nf,o, 'It!'i1 BH1W1TI(ll'l.. t¡'i('n!{)s (uno ,t1~ :propofnlOM1Hlt1!l lO 
to GtH"I'j\O ,rlo Ml1tlltHlos. a'¡ll'O.llIl;:)O 110l! y 'lUlO 'dG ¡PI'OPO'I'oí.onnJidM G). 
ReJí! J)r.t:ll'"to 71,~rUm, pI nt'tí.eltiO ;¡l(j 4 
dol I1t't.l I)('J,J.wto·Lay :J~n{)77, dI, :Jo r{(, lt'fatufa l'r01Jlnntalr ((,e M1ltUralo.~ (le 
ma.!'zo, w¡'t.(nuJo 'El.o, (!¡M {ln, .in 1.(11 .'1e1!uta 
Tenie.nt(') honOil'al'io(bl'ip;ltrlil! t!¡;. .A.r. 
t1l1~,t:(a) D. JJ)SG R~v(',rón 'Mo-rnlr,5 (Re, 
giHtl'O n~,ntlrll.l (!J,j.'¡:f,(l), ,lt)()¡) tt'lt'ulM 
(.sQ.ls .¡1,(í l'Topo:rclonlJ.;1!.¡ln.d <G ¡¡ I'lf'í~ de 
l1ropo i'I')itJtHl,l1llurl Hl, 
Jefatura IJrol¡i,1!.cf,(tI. (le MutUadllll tti! 
Cá(:(Jf(!1I • 
1/1:978, ,dI) !1ri'SH.¡1U(!i!¿to,¡; nll:nt~J:(l·1<1;j 1/11',1 ,(!aP!·ttí,n 'lJOl101.'lwlo(i:nnlrut,j'\ lH1X!· 
&tndo, y t!¡'mlÍs ,(lj'Fi,¡:H)~¡'c!O'Í1(),,! (lOnl· GO!'r)!l(l,l de l,ufll.nt,etio,:n. Ma,n,ueQ llnr;1& .Jn'fl1nt.N'lfl,))), FI'rnu,rHio. Rublo 
pole.m()ntal'ins, pre.vl!1 fi%,call7.ndó¡¡ 'vo.t' iF'el'llúnclez G,lzmán (It G. 4S-j.1;'7'). -rUI}· D'onliJLg'uez (R G. ,1:s.~11), ,CB.tQl'(lflt.l'le· 
'{a Interv¡¡,nclón l)&lQgaél,a, s'c' actno,;i .. clsie-te trie,nios ,de propor,oi·ooOo.lirlad iO .. nio's· {seif! de ,1l1'opO,r,Ciorlwl!,lncl. lU y 
~ zan y oonllednn \los t.rie,11'ios f.\cumula~, 'Ca.pitán honorario (tenionte; a'Uxi- OC~lD [le .pl'oporciG-llalidoJrl (\), 
" 
Ca.pitán honorario (teniente auxLlia.r 
da '1nfamterfa) D, Gregorio Gonzá.lez 
T~;r;rón (R. G. 8426),_ oatoroe trienios 
(&lete da ;proporoionaUdad 10 y siete 
de proporcionalidad 6). 
lCapitá.n honorario (teniente auxiHar 
da :Ingenieros) D. J'esüs ,Gar~ía. Vensi 
(R. G. 1'217), .cat~rce trienios (siete 
da prOipol'oio-llaJ.idad ;10 y 5iet.) de 
iPro¡pÜ'roio~alidad 6). 
1efatura Provincial de '!futilados ae 
" Huesct; 
, ¡f 
Capitán ho:noracrio,{teniente auxiliar 
• de lnfautería) D. Pedro BaIlarín Mur 
(R. G. 24':247), catares 'trienios (seis 
da lld'oporcionalida.d 1{) y ocho de prG 
'POor.cionalidad 6). \, 
lefat'ura Pl'ov{nciaL de Mutilados de 
, Ovtedo 
Corunel de Infantería D. Ramón Or-
tega Fanju.I·· (R. G.48787), trece trie. 
n~os de 'Pfopor{}iona,lida¡¡:1, 10. 
Jefatura Provincial. ae Mutilados' ae 
,Pamplona 
ICoronel honorario (teniente coronel 
da Infantería, D. Julio _Y.ricivita !Biu-
rrun '(R. 6:. 594&:1.), trecs trienios de 
propÜ'rcionaüdad, lO. 
Capitáill honorario (tenienta auxiliar 
de In!anteria) D. José Iñigo Prados 
(R. G. 109), cato:rce trienios (selsde 
propoxcionalidad -di~z y ocho ode ¡pro-
p(}rcionaIidard 6). ' . 
" 
J f t P . ., rl ""o.t~la"os "'e JefatzlTa PToIJinciaí de Mutilados de e a ltraToVtnc:¿a. U.e ULw. tt th Ponteved!J'G 
León 
COl'oneJ. de Infantería D. Sergio Mar. 
tínez Mantecón ,(R. G. 36868), diecisie· 
te trienios de. Pl'o,porciono:1idad 10. 
Tenientel1onorario (sargento <le In· 
fantería) D. Pe.luyo ~el'núndez GUl'cln (R. G. 4HOR}, <{:atoree. tl'ienicil' de pro-
~o,rcionll;lidu.d 6. 
Jefatura l>rolltnr~at do Jl.iutila¿os de 
Lérilla 
Como.J1(lrmto hOIlorario «H1lltt¡in de 
Oti<linas Mllltul'E's) D. ROInlÍ-n Sesé G:¡¡. 
harre (!l. G. 851), .catorcE! tl'le-nlo&(on. 
ca d~ .pl'oporal.onal1dad 10 y tre<> ,de 
llroporcionaU::lfUl 6). 
,coronelds Infantería D. Humberto 
Cumas Aymerich (R. G. 4S903), cator-
ce trienios de proporoion&lidad li)' 
,Coronel honorario (tenie.nte (loronel 
do Infantell'ía)' D. Da.nieJ. GarúÍo, Cao-
COl'dido (R. G. 412(3), .catorce trie·nÍos 
de. proporcio!tulidud 10. 
Co,pitán honorario (teniente auxi.liar 
<10 Infanterla) D. Carlos Suárez Mal'-
tinez (R.G. 1~2'28), ,doce tr'ienios (cin· 
eo do proporc.ionu.Udud lO y siett' da 
!woporcional1dad 'aJ. " 
Jefatura Provincial de lI:luttladoll Uc 
,salamanca" 
l'tmie,nto ,coronel ,de ~Inorantel'íu. do,u 
, Fausto Nút1e~ Nava:r.ro {R. G. 131), 00.-
Jefatura ProutnciaZ de lIrluttlados de to,Ta,O t¡'lcn!os de iProporcionalid:Ml. :lO. 
LO{fTOfl,O 
Capitán honorQ¡r!o (teni¡mte auxiliar 
de -IU'!ante.ría) D. Sant.io.go .Gal'.cía 
Quintana (R. G. 422), seis trienios (,cinco da ¡proporcionaltdo.d 10 y uno 
da proiPo;rcionali:dad 6). 
Jefatura PrOIJinciat ele Mutilados de 
Luyo 
Capitán 110nOl'ario (tanienteo.ux11iar 
dol1nfantGl'ío.) D. JO:56 .Qo,malle.z S{m· 
chez (n.. O; 2731), qtt!!loC~ tr1e-nl0,5 (seis 
cIo pro.pOl'.aiOMUdo.d 10,o'cllo rle Il:t:O· 
!l)orciono.l1dard 6 y uno -de propor,cio· 
nalidtH.1, 3). 
lefatura ProvtnlJÍa~ de MutUados de 
MáLaga 
Comandant~ llonornl'io (capitó.n de, 
gionario) D. Aln-to.uio A,lnrcón MM!n 
(B. G, !}'22Z) , ,ClO.tO-l'()() trleuioSt (siMe do 
[J.t'Ol)(ll'O!Otlwllt1ád 10 ysillte de. ¡pro-
po.¡·(li otmUll;ttl ti), 
Otro. D. ,PttbloSClhl1(\i<le!' l"ernnud(\li\ 
• (R. G, 5fj{j~1), r,M(w(J() tl'irtt!os (¡.j,lote 
do 'lll'OPOl'-c!O'ljfi,lkln-tll0 y .sictt> tic :oro. 
:porc!omtlltlIHl(\) . 
Jefatura Prcí?Jincial de Mutilados de 
, San Sebastián 
·CO'l'¡Hl,'!lodanto lhonorár10 (.oapit~ln do 
OUoinas 'Milit'ár.es) D. Humilerto !Po-
1'1'IlS Il'la.rte (R. ,G. "'~93J, catores trie-
nios ,(docs do propoil'cionl.1l11dad 10. y 
dosdt7 p-ropo.rcio,na,lidad 6). 
Capitáin ,de ,compleme<Ilto de,Irl'fante-
ría D. J'ull,n lri~n.r Uga.ldo (Registro 
G(!.nc.ral 374'i'8), tres trienios ds ~;ro' 
porcionalida.d. 10. 
Je/atura Prov'ln(Jta~ de Muttlados de 
Santandar 
Co.pItán honorario (tenlents auxioliar 
de Inflwte,ríal n. Enrit!uc Martín Mllir-
tíuez (R. G. 12286), catorce t:r:ienios 
seis ·dG pro'l)OrOiOllfuUdo,-d lO y ocho ,de 
pro:porclo,na.1.iclM, .a). 
'. (!OltlMHlnnto M,nortll'io. (capittin ,de 
OUclnns MHitn,r!l~) n.· Hel'ofiIlnjo ,Un, 
l'l'tUlCO rAH\Slt1tl "(U, ,O, 47{}(j) , Iktttlol'.()(J 
t¡'llmlo,,> (lloeo <110 lÍl'oIlO,I.'tllbllwHtlad 'ji) 
y dO;\(ltl ,1lf'tl.péH'¡)I~lnt¡lldM {¡). ; 
¡(~fatar{t Pro·vt1l.t:lat t/,(l kIUtUlulflll t.tl' r'Al1Ar,r~F.u()f! Mt.1TlJ,ADOS PNW\tA· 
OrallSo :i-mNTNs ;J!m A<Y.L'O nl<l SNltVWW 
Trntrufn lHmm'[ll~.lí) (brlA'flJln '¡In [o. 
(lullJl'din, ClvU) U. M(l¡l1ura VI'lt'1l'tl No· 
ven. (iR. G. 5i&'j.~). o,nct} tt'jrnioíl, (OUIl. 
tro, -de.P,t'OpOl''(l1euo.'U,üa.cl 6 y siet.¡¡, d(') 
propor,e1om"Udacl 4). 
;¡ (lfatwra ,l'rovl1w1.aL (ta :M71ttlatlIH 111' 
JIla¡(Lrta, 
'(;npitiin 0(10 la GUlu·d1o. Civill D. Josó 
Rll1Z CO'rl'o.1.e:¡¡ (R. G. C59S4; ,cutOl"C~ 
ID. O. núm. ilG5 
trienios (sieta .de ,propor{}ionaJidad 
lidad lO. tres de -propor{}ionalidad ti 
ycuatl'o ·de l,}J'opor{}ioualidad 4). 
lCapita.n dé la PoUcia Armada don 
David Sanz Perdices (R. G. '6422{;), 
trece trienios (cuatro .0.'6 ;p.ro.porciona. 
Jlelad ¡1(), dos de ;prQPorcioualida,d *l y ~ 
siete deproporoionaJidad 4). 
Jefatura ProvinciaL de M'Útilado~d.e 
l'alladolid 
Coronel de Aviaoi!'in D. JOOO Granja 
o.t~ro (R. G. '55853), treoe- trienios< {do- . 
(la ,d'6 proporoionalidad lO y une de 
proporoionaJülad 6). . 
lefatura POTlJincial de }[utUaao? de 
León 
'Ca,pitán auxiliar ,del Ejé.rcito del 
Aire D. Amador Pérez Me;¡énd~z {Re. 
gistr(} General 64(64), trece trienios 
isiete "<le ;Pl'opor{}ionali<lad lO, {lineo 
de .proporcionalidad () y lllJO de 'Pro-
porci.onalidad 3). .. 
!elatm'a PrO¡lincÚZL ele Mutilados de 
Palencia 
Conumdllnt~ dE; Ingenieros D. Fran-
oisco TIuiz dG Nnvamue.l Sá,nollcó <neo 
gistro Ge-uurnl (¡¡¡,¡al), ·seis trle:uios de 
Pl'opol'clonnlldad 10. 
Mndl'id, ,H;' de septiembre de- l!t.'a. 
GU:rIÚu:tEZ MELLADO 
12.244 ' 
lCon a,rrcglo a lo que deta1'; 
m\¡¡'¡l,e.l artfculo 5.0 ,de Ju L()oy 113/1006, 
la. ,Ley 00/73, 10. Disposición 'Común 
'l'cl'cera,pul1to ·dos, de. la. Ley 5/76,. 
la lJ)isposicJ(m Transitorilt [).écimose-
gundlL ,deL UeglumciOto ·del Benemó-rl~ 
to ¡Cuerpo dCI!v1utiltHlos, aprobado 'Por 
Heal lJccre-t.o 7'12/77, el artículo 1<i del 
Re,al !J)e·cr@to ILf'{V' 22/71, dal 00 de 
marzo; a·rtícttl.o 8.0, 'dos,de la v¡¡.y 1/ 
78 de los Il'resu.puestos'oGlmerales· deol 
Estado y ·derrnl1s, <di5,poslcionos con;· 
pTermcnto.l'ias, ,pr~vio.,fisca.Jizació,n por 
1aI.ntel'venai(~tt ¡De,1e,ga¡la, se> .actual-!· 
z¡m 'y MnMden dOS ti'ie'l1ios !l:cumula.· 
bIes cl:cl IGrupo 'y pro1porcio.nalf.dad 
que so indican, a: los sulJof-iciill~~s ,re-
hlcio'na.lo& a. co ntl.nutlició tl , oCo-u íltnt!· 
gMela.d 'Y efectos ,económicos -ql1(~ a 
cudo. unOSill iooican: 
OABALLERO MUTILADO ABSOLUTO 
DE GUERRA POR LA PATRIA 
ISMgCll·tO .([(~ IIuf;allbm'ílJ¡ 11). l'Niro 
Muuat'J'1:t Zll1il¡.í1t (n, la. l:rt).. 'trtl01J¡ ü·le· 
,t11nli '(!l11,t¡ • .¡Jo14nlHJfioJnl y 5l'11'l (l¡¡ tJ'(J· 
¡lit), ,Mil ,lltlUgül'otlMl otltl3j fin jll.)i.o ¡lO 
:1117:1 y (··fl'(!tut\u[:(J!I.1óml'I\(lR, .tII} 'j (1(\ 
nl1l'il IlJ' HJ7íl, 'r)j'~·v.1lt otl¡·.¡JlllíC!(¡tt. {Ir. lUí, 
I~HllItlílnlll'~ ,pl' . .t',[!J¡1l1tlns lHH' 'ltSj;(J (l(JI1GllP' 
1'0 .rhIF.i!I), ,) a ntl~,nih'rr·(\hll, , 
All Iml~m,n, íHlfr}l'í\(j. tt'JQ'lllo-H' '(ocho (h\ 
l1t'(jlpol'(iIIHlnllor1tul 1(1, 'y 8p;ls .¡le pl,'ojJm" 
clnna,lh'lt¡¡l. .~), ml,l1 •• .a,utlgüe,¡laxJ, de a.l 
'UIo. JuUd de; 1078 y tV!Qcto's ,económi· 
cos ,de 11 deo' agosto ,de ·1078 .. 
iD. Ú. num,. 23;), 
CABALLEROS MUTILADOS PERMA-
NENTES DE GUERRA POR LA PATRIA 
Jefatura ProvinciaL de lUutUado'S de 
Mad1:id-
Sarge-nto de. lInfaníerfa. iD. José 1.6: 
pe.7l Mon¡J¡er() >(iR. G. 60091), seis. trienJ.{)$ 
por lclli que :le, 1fu~ron -coo.cedidosdie-
cisrete trienios, (dos de suibofici.aJ. rf¡ 
quince ,de. tropa), con ·efootos. .e.conó-
mi-coSt de :.1 de ,di-ciemhl'e 4e 1976. 
Jefatura ProvinciaL ,de lVlutiladO's de 
Barcelona. 
(cinco do suboficial y uno ode tropa), Sargento de \Infantería iD. José 'Ca:].-
con antigüedad de 1'7 de junifr de: 1975 vo IZlquierdd .(R. ,G. 20632), cuatro. tri-e-. 
y ef·ootos '6(lonómicos de 1 d.e. aJIril nios de sübofi.cial, >co<n antigü-ellad de 
de 19116, ,pre.viade.ducciÓ<ll de J:aS oCa:n.~. ~ de. julio -de 1975 y efemos €<Conó· 
tida:d:es pe.rcibidas .:por oeste oéonce.p- mi'Cosde 1de abril de 1976. previa¡ 
ro d,¡}w-e la misma; fedha. ' deducción de las cantidades- pe.~-eibi-
~>\!l mismo.,' siete trieni{)s l(seJ.S . de -das por ,\!,ste tGomcep-to ,desde. la misma 
proporcioil1alida,d '6 'Y uno de ípropm- [-echa. • 
cionalidad 4},.eon antigüedad de 1'7 .. \1 misrrl(}, ei1l!Co trie.n.ios 'de. pro;poT-
de junio de 19'(8 ir -efectos .ooonÓl!1Ícos cionalidad 6, con antigüedad de 26 de' 
de 1 de. julio ,dé- 1978. '.' julio de 1978 y ~ieetos económicós. de-
!Otro, lO. "MartiIll ~'Dia71 Garcés !(R. G. 1 deagos,to. 'de 1978. 
535m), once trientos ,(-cinco ¡de. sUbon- Otro,D. !M:anue.l Pére:a !Lópe:a ¡íR. G. 
cial y seis de tropa), con .antigüedad 29699}r, doce trieonios' '(s&is ·de suibofi-
de 3 de juilio< de 1975 y efeetos.econó- cial y seis de tropa), con antigüedad 
micos de lde oori1 de 1976-, pre.via de 1Q ,de julio ,de 19c(5 'Y e:footos eco-
dedueci&n ,do laseantida.de.s perci'bi- tnómlcos de 1 ·de aibriJ de 19'ro, previ31 
das por este concepto desde J.a. mis- deducción de. las, cantidad.,s. percibi-
ma, fecha. das por' este. concepto ,desde la miSlIl1a 
Al mismo, doce tri&n10s (seis de feoha.: • 
proporcionalidad 6 .y s-e.is rde. propor- Al mismo, trece trienias '(siete de 
cio.n.a.1idad4-), con antif,'Üedad de 3 de proporcionalidad 6, cinco de pro.por-
julio <le. 1m y ~fe-ctog económicos cionalidad4 y uno de proporeio'llali. 
de 1 de agos.t-o .de. 1978. da.d 3,), <lon antigüedM de ¡l() .de. julio 
Otra, de Artmel'ía, D. Alberto Iz. da 100'8 y efectos económicos dE> 1 de 
qulerrdoc1e.l Río (R. ,G.OOOO), dO<le trie~ agosta de lW8. 
nios >(&e-isde subofici.aJ 'Y seis <te tro. Brigada D. Mn.nuel Morales. !López 
pa}. Co.Il antigüe,doA. d& lO de. jull(} (R. G. 4:1001), quince trienios (catoree 
,d& 1~ Y efeetoseconómieos de 1 de d& proporcionalidad ~ y uno de pro-
abril de 1U76, pre,v:iadedu.cción de las POl'ctonalidad S), con antigüe,dad do& 
caaltldades perci:b1c1as por ~st& con- ~ ,de- julio de lG73 ye-fectos; eco.nó-
oopto· desde. la misma feoha. micos de 1 .de. agosto d~ 1978. 
1M. mismo, trece tr.l:e.nlos I(siete. de. 
proporcionalidad 6 ,y s&isde :pro por-
cloma.1Mad i), ccm antigüeda,dde 10 lefatura ProvinciaL de Mutilaao8' de 
de. julio d& 1978 y efectos, económicos zaragoza' 
dé 1 ·de. agosto do& 197&. 
Jetaturu;provtnc'laL de Mutiladas d-e 
• SIMZZa 
Sargento. ,de Infantería D. Fer.na.ndo 
Es.co[¡ar López ('R. -G. 921<10'), ,dos trie-
nios ,de. subo-fioia.l, ·con a·ntigüedadde. 
7 .0.& octubre de 1973 y '9Ifec.tos econó-
micos d& l,.de a;bri.l ,de. 1976 •. 
IAil mismo. tres trie.nios ·de, subo!.!-
olaJ., {loon ll!ntigüedll!d .de 7 de. 'octUlb'l'e. 
d:e 1976 y ~f.ectos eco,nómioos. d& tl. de 
no.viemDre ,de. 1916. 
Jefatura ProvinciaL de Mutilados de 
Valencia 
lSargeonto rde Irn!anter,ía. ID • .A:veltno 
LeÓn Diego, 0(1\. 'G. 21977,)., do.s trienios 
,de. &uboficia.l, cOn antigüedad de 4: de 
e.n&l'O de 19'M y &fectoSl (J,co,u>ómicos 
de. 1 de abr.il de '1!ns. 
, Al mIsmo, tres trietn10'So de- sUJbo,fi-
,Cial, o.on ant1güe,d!l.od ,de. 4. de. enero 
de. lS'17y nfactoB ooonómlooa de 1 ,de, 
!oelbrero ,de 1977. 
Otro. d{~ In. Gup.rd1ll.Clvll" D. luan 
Be.rmúdoz n.ló,llquez. (I\.IG. 4~oo,l, die-
, .¡llareta. trienios '(sie.te de. sub'\)I!1·cial y 
diez de tropa,)" co~n !l.,nt1güed¡¡¡d de 8 
de. IDI11'zode 11376 y e!ecetos econó· 
tr:l.tcos de lde a.brUd& 19'i16. 
!Po'r estaOrde>n se re-ctiticl1 la ,de 17 
Ide. dtciettlobie de tl.9'i1& ¡(¡J).. O. :núm •. 294) 
Sarge.n:to ·de. [lUf.anteria D. J'ua'Il! Es. 
tel:la.n 'ca.ta;lá1n I(IR. G. 380(9), o,cho trie.-
nios (seis. de sllboUciaJ. y ,do.¡; ,de tro~ 
pa:), C{),n antigü!&dad ,de. S de julio de 
lG75 y Il'fectos &co.nómwos. ,de. 1 de. 
atbril de lU76, pre<viadeduccló.n de. ila.s 
cantida.desperci,btdas por este con-
cepto, ,des.c1e la misma. fooha. 
Al mismo, nu,ev¡; -trienios ,siete de 
proporcio<na.lidad 6 Y dos de Pl'-opor-
oio,nllllidad 4), con antigiXeda.d <le 3 ·de 
julio· de 1978 y efe-ctos MonÓ!tUi>cos de. 
lde julio, de 1978. 
Otro, D. Agustín Villa ,C.a,mbra (R.'G. 
40tl'11), Ido,ce trienios '(seis ,de. s.ubofi. 
cl·al y s,ais dIO tropa),colU acntigü'ltda.d 
de. 1M de julio de 19115 y efectos enono.. 
m:Lccs .de 1 de aDril ,de 1976, previa 
dr(lu~ción de. }as cantid·a.des p&l'ClIDi-
du.s por este. co.nce.pto desde. la miS' 
ma fe,cha. 
Al mismo, tre,ce trienios ('siete de 
1'l'oporc1on-a,.UdtlJd 6" oinco de pro,po,r· 
cionnlíocL!l!d. -4 'Y uno depro,poro:l:o ln.a,lJ... 
dad 3), con antlgüe,d¡¡,c1 ·da ~ de. ju-
lioda 1m y (J.fe·ctos' &co'tlómioOSo d.e-
1 "la o.goato de- 1\)78. 
O·tro, 'D. Ale'jo.udro MHló:n Tobajoa. 
(11" 'G. 100G(l) , doce trlc,nios, (nia ,de 
suboficial y s'eis, ,de tropa), 'COr11 .runti-
güeodaod de 30 de julio, de. 11175-y ~f9lo. 
tos e,co,nómicos. ,de 1 ,de al:lriJ. ,de, 19'116, 
pfevla.de'du:cct6n ·de lascantida'des 
per'cibidu:s por esteconrc'e:pto de.s!L& íLa 
mlsm¡¡, i:echa. ' 
¡Al mismo t trece. trienios ¡(siete d& 
proporciona:Udad 6, 'Cinco, -d:e J!ropor-
cionalidad '1 y u.no< de, propo<r,()ionaJ1~ 
dad 3), (lOTh a<ntigüe'da;d .d~ .so de ju-
lio, d.e ,100'8J yef'e.ctos econórrücos .de 1 
de ag-osto .:1:& 1m. , ' 
otro, ID. Féli,x Sebastián lI\1:aroo ~lRe­
gi~tro Ge.nera.l 2WSO), ,doce ;f)rieniGs' 
(s'eis dé. suibofi.ciaI y seis .de tropa),. 
CO<ll 'a.ntigüe'!lad de \l? de julio de 1975 
y e¡f,ootos -económicos de 1 de'abril de. 
1976, • pre¡via de.duooión -de Jas> oQa:nti-
dooes percibidas por -este 'ÚGneepto 
de-sde 1& miSlIna. fecha. 
i.,~l mi&no" trooe trienios ,(siete de 
pr{)porcionalidad 6 y seis de pl'ópor-
etonalidad ~l', con amtigüedad de '17 
de. julio ,de 1~'IS y -efectos. '6eO'llómhloo 
de 1 d.e. agosto de 1978. 
'otro, -d:e, :la Guardi~ Civil, '1), Agri-
pi,na. 'He.rnánt1&:z:C<J.nde {R • .G. 00839), 
trece trienios i{tres !!le suibof.icial ;¡; 
di-ez de tro.P8J), ;Co.I1 a:ntigüedoo d6J 1 
de >agosto de. 1976 y ei·ectos {IDO-
nómiiCOS .de 1 ,de. aÁJrilde. 1~, prévia 
deducción de, I.as. eantida.des peroibi-
das por este concepto :desde la miSillbtL 
fe-dha. 
t4:1 mismo, .catorce trienios. !(cuatro 
de. .Pl'opol'cion.aUdad 6- y diez de pro-
porcionali:dacd 4), ~on antigüedad 'Y' 
afectós oo{lnómieos. dE> 1 de agosto d~ 
1973. 
Jefatura ProvinciaL de MutUlUlos de 
Burgos 
Sa:l'g&nto de 'Lnfantería. D. Timotoo 
Caob.rulez Antón (R. G. 4,69(0), dos tri'e,. 
nios -de .subGficial, .¡)OIU ootIg'Üet1ad de 
30 -de julio- de 1972. Y e1feetoi!; e-cooQ.. 
micos de 1 de. abrJ..l de 1976. 
Al mismo, treS' trienios de subo!1-
c1a1, con antigüedad de 80 de julio 
de 1975 y efectos .e<¡Onómico.¡¡ de 1d~ 
abrU de 1~6, 
,A.J. mismo, cuatro trie;nios de. pro-
porcio·nalida.d 6, CO<Th a.ntigüedad de 30 
de. julio de. 1918 y e·f.e.ctos económicos 
de. 1 de. agosto d.e. :1978. 
Otro, ,J), Marcenno González Hurta.-
do· (R. G. 7666i; dos trienios de Pro-
pOi'cf,ona1f.dad 6, con a:ntigüeda.d .de 6 
de ju.nio. ·de 1978 y e·feoc;tos económicos 
de. 1 de julio ,de. 1978. 
Jefatura PrOvincial de MutilarLos de 
• VaHadoUcf, 
S,arg¡e.nto ·de. '];nifantería D: F1.oreIllf¡i~ 
no, Go.nzález Ro,dríguez. (R. G. ~471) •• 
cuatro trtenios de sUboUcial, (lOill an-
tigüedad de 23 de julio de 1975 y e.!~ 
tos eco-nómi-cos. de. 1 de abria de 1976, 
previa ,deducción .de las oa.nUda,¡I,es 
,percibi-das por ,es.te ,coll!cepto desde. La. 
misma feC'ha~ • 
Al mismo,oinco trienio,s ,de prOpo\l:'8 
cionl.1,l1,~t1.d 6, COIU a.ntigüe.daJli de 2IiJ 
de julio de. 1978 y ef,ecto's económiooe 
de 1 de agosto de 19'1S. 
Otro, ,D. Jo'sé Prieto PrietOo '(R. G. 
4~), do,oe trienios (selsda sUbo,ti· 
oillil y s.eis de tropa.) , Olm an.t1gMdad 
d& 18 de julio ,¡I,e 1975 y efectos erCo-
nómicos ,de. 1 de abril de 1076, previa.' 
deducción ,de las cantida,des percibi. 
das por es,te 'co'n,eepto., desde l,a. niis~ 
ma. [,&ooa.· ' . 
'. 
~M mismo,. trece, trienios !(sl:e.te ále 
pro,po'rcicmailida,d () y seis de- ;proJ:)Or-
cionaUda,q. 4), con a.ntigiiedad de- la 
de julio. 'd& 1975 Y -efectos económicos 
de- 1 de agnstd -de.l97B. 
ll1-,ode octubre .(te lG?8 
:Otro, D. Luis !Garril Grur.c.ia. ~R . .IG. 
. ID. O. n.úm. 200 
gistrQ, General ~h dos, tri-enios de ' 
.suboficial, .¡¡on all1tigüedad d.e. ·i >de 
se-ptiembre. de 19'i'6 y efectos. -económi-
cos. d~ 1 de octuJ}re (te 1976. 
,Otro. D. 'Santiago ~:¡:artí.n. lSa.y:alero (iR. G. 30068), .cuatro, trieni{)s ,de. iSl$-
ofi-ci.a.l,.-cQn antigiie,dad <le 25 ále jUilio. 
de- 1975 y>efect.os .económicos de 1 ·de 
001'11 Ue· lG'f6, pr~yia deducción de las 
cant.i>dadl$ pexcibiUas por este; con-
cepto desde 'la misma 'fecha. 
M85},doc~ trimids (seis .ae suboficia1 
y seis de·tropa)i con antigüedad de 
28 de julio, >de; 1975~~ t>feetos econó· 
mieo$1 .¡le, 1 >de .aJ>ril -de 1916; previa. 
deducción de las ca.ntj,d.a,des ;pe;:roibi-
das ,por .est-e eO'llce.ptu, .desde; la misma. Jefatl.LraProvi11ciai de Mutilados' de 
fecha.' Santa Cruz de Teneri{e' 
Al mismo, cincÜ' 4;rienios de ;pro}lo.r-
ciona:.i.idad 6, con antigiiEdad ·de 25 ·de 
Al mismo, trece trienios ~siete de 
p'!'oporoiooalidad 6. cinco deprop.G'l'- Sargento. ,de. I>nfanterÍa 3). Herminio 
cionaUda4 4 y uno d~ proporcionaIi- ~f€m.doza: (lahrera, -doce trienios (seis 
da-d)!,), .con ;a;ntigiie-dad {le 28 d.e ju- ?:e .:>Uboficial y seis de tropa), iWlIb ami 
Ho -de 1978 "S-efectos económioos -do¡¡ 1 l;lgUE-da.d .de- 1 .d? agosto' de 19ro. 'Y 
de- a<TosID de 1978: . efootos> -económicos de 1 -de; ailiril de iÜt.r9 • .n. Amtonio Yá:zJqu,ez !Rico. (lR..G . . 1'\r76. 'pre'Yi~ -de,dueeiÓ'll de las cantida-
2.1~) •• doce triemios !(seis .de subofi- -desperc~;¡)1lI.as .po.r esttt eoncepto Ides-
ciar .y seis .de trapa) .cOI1 antigüe-dad de la nnsma feooa \(R. G. 19390). 
• julio 4e. 1973 y efectos -económicos,ue 
1 .de 'ag{H~tQo de íl.97K . 
de f?7 de juli{) de. 1J.9'7:;y .efect~g, eco- ~;\,J. .~sm{),: tréce tr~-enios ~siet"6 ále 
Útatura ,promn~ial de l\futilados de I1ómi-cos dt:, ¡¡ de ooril .de 1~, ;previa 'P!OPO,~~lOll.a;ldad 6, ?lnCO 'de P!Opo::-
.. La COTuña deducción !lle las 'Cantidades. :percibi- cl(}na:ndoo 4 y un{) de proJ)or~l.9nali- • 
das ,poreste.co'llcept.a. desde la misma, dad 3}; con a,ntigüedaál de. 1 de, agos-
Sargent.a. de- Infantería '¡D. Jnito' Ya- fecha.. tú" ,de 1978 'Y efectos €'Co'nómiCos de-la 
rela iRiv:as (R. ·G. 42952), dos triemos lJ\,! mismu, trece. trienios I(siete ,de 'misma f,e.cha. 
de suboficial,' .con. runtig'Üedad de 26 prop(}!ciona.lidad ¡f) y seIS, de propbr- .' '.. . 
de -enero ále 119ffi' y efectos eco'll(¡mi- cio.ualidad· 4), con antigiiedUid ,de. 2" Jefatura P.otnncutL d~ JI.[ut1,Zados de 
cos de. 1 de abril ále 1976. de julio lile, 197& Y'~fectos económ~. Badajoz 
,Al mismo, tres trienips de. suibofi- CQS "de. lde agostada 1m. _ 
cial, con antigüedad de 2G de enero Otro, íD. Benito- iDominguel!li T.a.ib() 
de 1970,'1 e;fectos eeo·nómicos ide. 'Í de {R. G. 15~S;. dO.c8 trienios {seis doe 
a.bril 11& 1976. subo-ficial,y seis ,de- tropa), OOn amti~ 
Al mismo, ,cuatro trienios. ,de sub- güe-dad de 15 .de ju.lio' de 19m y ilfec-
of.icia.1, (lon antigüeda·d de. 26 de ene- tos eeOlnómJeos de 1 .d'E> .a.brilde. 19'76, 
ro ,de 1973 'Y efectos -económicos >t1-e 1 p1'evia deducoión d.e fas eantidn.d{'S 
de ubriJ de. 19!ru. percibidas por este concepto desde la. 
;AL mlSi!no, cinco trie·nios. ,de sullxlfi- miSi!uu. fecha. 
olal, ,con .a,n,f.lgüelllldde 00 de oocero lA! mismo, tr§ce. tr!e.nios .(siete de 
de. 197G 'Y ef't}Ctos económicos 'de 11 d-e p!OPOrclonUUdu.d ·G, cinco ,de propol"-
Ulbl'H de 'l;l}7G. c1onu,lIdad, 4, y uno de p1'oporcionuJ.i-
: Otro, íD. Jes-l'¡s /Oarballido, 'Castro dad :~), con u.ntígü,e,dad ,1111. 15 da. ~u. 
(n.lG. 13">..AS) , do:ee tl'iO'nios (seis- ,de Ho ,de 1m 'Y ere.ctos econ6micos ,de 
sub(Jfi.cia.l y seis ,de tropa), con '¡,mti- 1 de agosto de amo 
gütl'dud de 2S .:de jt1lliode 10W. y -e;!u(}. 
tos. e.co,uóm.icos de- 1 de abrild& lT1'ü, 
prc"liu. ,dodtJococión ·de las ,cantidades 
ptlol"ciibidus por este< concepto de.Slde. la 
xnismafeéllla. 
.U mismo, trece trie.nios !(51ete ·de-
o pro.po:l.'cio.nalid(,tid 16 y seis de pr.opor. 
cionu.11·df.Ui 41i, ·60n runtigüedu,d ,de 26 
de julio 1l1e 19~ y e-f'e,ctos ooonómi-
cos ,de. ldflo.agost.o ·de 1IJ.78. 
Otro, 3). !Domingo, Uartímez VllIrela 
(():\. >G. Ji!4l}32) , ,dos t~lenios de auibofi-
ciu.l, 90,n a:ntigücdllld de 29 ·de juUo 
de. 1975 'Y eil'e-cto,s >(lCO'Ilómicos de 1 
-el" abría de- 10'<'ti, prévia dc,duccióu> ,í1e 
la·s. 'ca.ntidades ~eorciib1das pO·l' este 
cOil1cepto desde 10, misma :fe'cha.. 
, ;¡\¡l mismo, t1'es- tr~en1os de pro'por. 
oio,nu.U,rlOJdG, ,co1n a,ntigüe,í1a,d de- 29 
de; ju.liode 1!Yi3 'Y ef·ootos. eco'Iló,mi,CQS 
¡le 1 ,dI) ugos.to deo 11078. 
!Otro, ID, !Pedí'O IMa:rttnez Ca.nosa 
-(·n. ¡(J, J.toI2G3íl)" dos trionios de su'botfi· 
ciu1, ,con Uintigüe,rlad 'de 11 ,í1e julio, 
do l07)! yei(Jcto$, ,c,(lonóílUioo's d(lo 1 ,de 
MH'.il du l\1i{l, 
.Al mIlano, trt's trithn1ós, ,de- su-bof!· 
{¡¡'lil, (}Oll '¡l:11tigüedud d,n 11 -de Julio 
tln 1m;) '';1 t'f·(]t\ttlll' ·~(lO'rlÓ:tlt!tlos ,de 1 ,dl) 
u,1J!'1.1tlc l¡¡'ro, 
IAl lnlslilO,. ~ma;tl'O tl'btl>nitl!iI d:ll]il'O· 
pot'{J1ot1tllk1tt~1 '(3), <io,a t~utlp;ílNi'l\d ,¡'j;(l 
11 do, ju~l() {lo, 1978 y Qítwtos. ()(lO¡¡(¡. 
mjaoA d(, ::1. .el,) ttg!H.rto, de} lJ}78. 
1()oti'O, ,1). 3u¡l-ll 'HQ'(irigllSlI; rOtl>'!.'O ,(Ift"G. 
'--59(0), do's trl,enlosrle pr,oporc1onoJ,1· 
da'd O, eOiullutlgüeda,d ,de. 7' d,e. jumio 
de, 100'8 'y ed;ectos, e .. c'onónücos ,de .1 ,de jUlio, de 1008. ' 
1 etatura ProvinciaZ de ].[utilados de 
Granada 
Sargento- de. #lnftllnte-rí.a. ID. Ro.:fae.l 
!Roldl'Ígue~ rCal'v8.Jja,l ·('R. 'G,'lO'21JG), ,dos 
trienios ,de subofici1ll1, ,com al1tigüe<da·é!. 
de. 2;5. de octuibl'.e. de 1977 Y efe-ctos eco. 
nómicos de 1. ,de ,l1ovlenn!bra. ,de. 1977. 
• ¡otro, ·D. Mll.!uueil·,lRuiz ,Cue,sta (1B..IG. 
39700), ,do{i¡¡' ·trI'Clnios- I(seis ,de, subofi· 
cial 'Y seis ·dE> tr,o.p,¡¡.), ,COn o..ntigüe,da·d 
de 8 d-e junio ·de. 1975 y 'e.fe'cto,se>conó· 
m~cos de- 1 .de ,o.ibl'il Ide 197,0, pre.via 
dCtduc~i6n de las 'cantlda,dcs ,peo:rciíbl· 
das 1)01' e,ate concepto ,desda. 10, mis-
ma. .fe>cha.' o 
At1 lff.íi~ifno·, trece. tr1-e,niOs .(stete· de 
Pl:o'pol',cio'naUdad i&, cuatro de pro,por-
aiollaUt1fi1d o4t ,y dos d& propo1"clonali. 
díll(l ;3); con. ruutigüc.dtld de 8 de junio 
(le 1978 Y e·teloto,s ,económtcos ,de 1 ,d(lo 
jllUO ·uo 1078. , 
IQ'tt'O, ID. Astel'lo ISotel1no, ILóp,ez 1(11Ie-
gllltl'O ,u,enc-1'ú\l 4700), ,doce trienios (seis 
do ~,uiI.Jo,flt)¡a;l YSl"is ,de trQ,pa.), cou 4."LU· 
tigttedt1.d ,do 00 de j1ttl'lo, do l!},i'il, 'Y 
t~rtdoa {1'oon(¡lH1ool\ ,de i de a.'lll'U de 
111m, Pl'üvHl. ¡ludutlci6,n ,do lns co.ttf¡i-alJ ... 
dmó litH~llJ¡,rlfl¡s por (¡ate; ,oo';¡J>cepto des. 
¡!tI lt1.· m!1'!ttna :I'tl,Cllltl. 
~i\.1 ¡mismo, treo,o trHH1xO_~ 1(.sf.(lM, ,do 
Pl'(.J!P()~(J,10IíH\,1!odu,d í.i, '1ir'es "le, p'l'opor· 
clo,¡¡¡tlidOJd 4y tres >de proil,ol'clonaU· 
dwd 3), con. ,UilltlgüQ>d:a.d ,de 2G ,l1eo jU-
nto, ,rle. 1'9'78 'Y e,fedos ,eCOJl1,ómi'cosl de 
'J. ,d~ julio ,doe 1008. • 
rQtro, D. Manue¡ A'ran iMartme,z (iRe-
Sargent.o. de. ,In1runterfa.ID. Juan Ma.l-
dOl00.40 Molano. {R. 6:. 13008). doce 
tri-enios, I( seis Ide. suib<l4'i<lial 'Y seis: de· 
.tro.pa). >con a,nti~edo:d ·d~ 29: de ~u· 
lio de 1975 y ~fec:tos eeonómicos .de 
1 de. rubril d'e 19'7&} pre.via ,deducción 
de ~ru¡ co:n-tidades pe.í'cibMas ~r .¡¡.sta 
co.nce,pto ,desde. lo. mls.m. .. 'l. feOlha. 
!Al mismo, trooe. trienios ¡(siete ,de 
pro,por<liOd1IlUdlld ~, cinco de Ill1'CJoPOl'-
clona,l1da,d 4 'Y u,nod'e pí'ol1orciu'l1al1-
dad 3), cOIn antlgüll·dad ,de 29 de. jU!l!() 
de. 1976 'Y e;fectos -econ6ml<los de. 1 de. 
agosto d-e. 1978,' 
Otr.o, D • .R.annón Bem.i.tez F-enet I(IR:G. 
4.~), ,cato,rce trie.nios. ,(siete dc> sub-
ofi.cie;l y siete de tropo..), {!o'n antigÜe-
dad ,de· 18 de julio de 100'5 Y ~f·e.c;tos 
económicos de< 1 -de abril de 1976, ¡pre-
via.Alcducclón, dI} las co,ntidM,es. per-
ci'bidas por ,e.stc conce,pto, des/de, la 
misma!eclla.. . 
,Aa -mismo, quince trienios (oc/l¡,o ,de 
pro.,po1'cio.naJida.d 6, <cuat1'o .¡leo propor-
CiOllUlidad 4 Y tres ,de propo·rclono.JJ· 
dad 3);, >con. antigüe·rlad de 18 .d,e: ju-
lio 'de l1YiS Y ,e-f'ectos, 'e,conómicos de¡. 1 
de agosto, de. 11t18: , 
,Otro, iD. !Ro'drigo Sá,n.c-líe.z. Esperilla 
(,R. ,G. '13(74), ,'1oce. trleil:11os {seIs. I(}:e 
soooficia,l 'IJ' .selsde 'tropa), <lonanti-
güedn.d· de ir¡'! ,de. julio de 1!Yi~ 'Y -e.!'ec· 
to,s ·económico,s de, 1 .de abril ,de 1076, 
pre.via de,ducció'n ,l1flo [as ·cantidades 
percibirlaspol'este 'co.u'Üepto desd,e, la 
misma. ,fe.cha" , 
Al mismo" trece trienios {&tete, de 
pro1po'l'cionaiJ.1.dn.d {I 'Y seis de propo:c· 
cioifHtHdad "11), 'cbn aII}tigtl!(!-rlud ,¡{lo 17 
de- ju.lio >d·O, 11l78i 'Y ,('recto!:) (¡,co,nómicos o 
<la 1 de, agosto ,dO' lU7S. 
léfatu:ra ProvInciaL de Mutitad.os ae 
mtbao 
!Stl.rgonto ,dO' ,r'l1ftlnt~r:f.!lJ 'D" lF,Mix .. Ln~l· 
du.l.l'!1 J.3.etllea I([\, G~ ¡~¡¡~2), ,dooe, tt'l¡¡· 
nJos, (s,eis ,do aUIl'loncill.l Y s,n·le ,de tro .. 
pul, 100111 tllUtigüedad ,de 1d~ ,a,go.sto 
eJ.e. !l975 y ef'cotos '(l;coj1ómicos .de !L ,de 
f1b'rll de 197t1, previa ,deldú!c'qión de. las 
'\!!antl'dade,s. !pe;rcib~da.s por e,sQ¡¿ >OOil:1' 
c,e¡pto de,sde [a" misma :!e,~a. 
14 >de< o ctlllll'<e <le 1978 
.,y, mismo, ta'eee tri'e-nios (sioete <le de 191.3 y e<tectos: 'll'Co-nómie(}¡¡ I,d~, 1 'de . y,e. trienios ¡(seis Ide sulloticia.l·y tres 
propordomtli4a.d ~. eineo ·de pl'ocPor- agosto de 1m. de tropa), ,'MUl ant.igüedad ,de f?6 de 
eiona.lid.a,d 4 'Y uno,4& ll"ropol'cionaJ.i-' ,otro, <D. :F-e·l\ll11n ',GD'llZález Tir~d,() julio '!le 1975 y efectos 'OOo'llÚlnle{)S <le 
dad 3}, {!on antigüedad y ef:,e-ctos e·co- (R. tG •. Wl), dos triooios >d'El< sU!boti- 1 <f:e a·bl'il de 1976, pr.ewia: .deducción 
nómicos de 1 de ag-o&to >de. 1978.. eiail,--con llolltigüedad d~ ~3 de, juli-o ·de de l.as. cantidades ,pe¡rcilbj,das [>01' este 
Otro, ·ue \Artill&ria, D. \Pedro- Ruiz 11175 y efectos eeonómi,.{.loo de '1 de COD.'Cl?l}to ,desde. la·miSllXla. 'fecha. 
Cru.l!} {R. G. '1W.i~J, UlTh tri€-ni-o, de tro- abril >de 1976,pre.via. >tteduooiónde. las • ltl,.¡l mismo·, diez trleu.tios, {siete< <le 
pa, con runtig\iedad >de. 2 de -octubre oantMades percibidas; pü<r esre con- pro¡porciona:Iida:d 6 y tres. ·d.e- propoT· 
da 19'15 y efootos 'económieo-s de 1 <le cepto. -desde. la misma. fe<fuá.·· cio'llaUdail ~), oco'Il oo,tigüe¡}ad od~ 26 
ooriJ. de 1976, fecha. ·des<u 'Primera ~t\:i \lUismo; tres. trie,n,ios., de ¡propor-' de julio' de 191i8: ly efectos económieos 
r.e.vista a:d:¡nimstrativa.pasada.. eI\o el. cionalidad <6, COll .antigüedad de·2$ de ·dfl. r1 d& ag&s.to ,de lm_ . 
CUoE>l'\Pode Mutilados. juJii:J. de 1m 'Y efectos .económicoS' de otro, D, Juan Gareía. c!\.-costa 1(R. G. 
. IAitmism:fr, un t.rienio< de. sUbofi-cia:!, l· '!l1!o agqst{} de 1m. , 2ffiU;¿j, dos trienios >de. suoofiqia:l, "CQn 
c!}nantigiiedad de 2. ·de <octubre '!le. aontigfte-da>d 'doE> 2 .de. setptiemnre. ue 
1ln5 y efe.ctos -&conómieos de 1 d~ Jefatura p-rovínciaL de Mútilados de' ,1962 'Y -efectos 'eoonómic{)s 480 Ii ,de 
aillril de,. '1976, .pre;via. <deducción doE> laS Cádiz abril de 1976. , 
ea.nt.i.d8J<les g;}&ciJ:Ji>!l.as por <esre con- ' Lt\1 mismo, tres trie-nios de sU!bofi~ 
oopto desde la. miSim.¡¡, lema.. Sargent-o tde 'Imantería. ID. :Manuel cia:l, conam.í,igüedad de -2 :de: ~Ptiem-
. , ;, P,érez Nie-to- {'R. 6. 1'1'7007'), dos triem.ios brede 1.9%'w -efootos. ecanómicoe de 
de. subofici&l., ,eon' antigiie,dad da ri ,de 1 de. abril .de 19'(6. ' 
JefatU'ta ProvinciaC de Mutilada-s de jUlio {le 100'4 y -efectoS. ecooólniws {le ¡.t\1 mismo, euatr.o. trienios: ·de sub· 
Cáceres 1 deo ailril <f:.¡¡. 19liü.· ·oficia.1, ,con a.nt-igüooad' &&2 ode se-:p. 
A.l mismo, tres trienios ,de sooo-fi- t·ie.mbl'a {le 1968.y ,¡;fecto5 eeonómieos . 
ISargento de 'Infantería; [D. 'EUlogiQ dal,,oon, antigüedad de ? de jUlio da ,de 1 ,¡l-e .a.briJ.de 1m. 
Ga.roí;;t ,Garzórt .(H. G. 18324), .dos ,trie- 19!f1 yf'fecto&' e4:onóIpicos de, 1 de, ~~ miSmo, 'cinco trienios ·de sUibofi-' 
nías de. sUlboficial, eon 'antigüedad de, agosto de 1977. . ci.al, <con ,Ulntigiie{lad" ,de Z de se.ptie~ 
2\1 Ide sep.tiembre. de :1967 'Y etectos >Otro, D. iLUis Cabeza. Núfi&Z¡ ¡(IEt G. b<re <de 'Í.9!J'1 "ir 'efeeros -económicos de 
6(looómícos de 1 ,de.. abril ,(lee, 19li6. ~) •. <l<ls. trienfa.s ·d.¡¡, subofiei..aJ.. 'CM 1 >de. abril ·de. 1976. 
L<\1 mismo, ~res trienios >de· sUbofi· t1l1tigüe:da-d ·d-a. 2{) .ds octu'bre' de. 1971 1.o\J. mismo, s.e.ís trioenio.s >de- 50001:1-
ciaJ, oon antlgüedad de. ~l ,de ~p" y efectos> -económicos> ,de. 1 de.mril cial, .con antigüedad de 2ue ooptiem·' 
tiembre da ~tn6 y e-footos t'COU'LÓmi<:os de 1976, . bre de 197,1. 'Y efectos económicos de 
da. 1 de ;abrIl de. 1m, _ ,.<u. mismo, tres. tl'ienios de sooo.:fi- 1. da ad'Pr11d& '197-6.' 
Al misIno, .euatr& trie.n·1os ·de. sUb- oia.J, con !li!ltjgüedad de. 2Od-e. octubra Al mismo, sietetriNl:!(}S d-e. sUboti-
O'.flclnl, con tmt1güedad de 21 de ~e.P- dI) 107/. Y efectos ·éoonómic.Qs de 1 de cjal, con untigüe!dadde ~de SElptiem. 
tlOOlbre. de 19'13' y ~f-ootos. OOOnÓInlCOS ab'ril-de tlIT6.bre de 1977 y efect<Js económicos de 
de. 1 de,abriJ .de 1976; ~J\.l mismo, cuatro· trien!<ls ,dI} sub· 1 de actubrede 1977, .pr-&Via.deodue· 
1M :¡nIsmo, >cmco. trl",nios- Ü'e sooofi· ofiulal, CaD. mtlgüe-dad de eo ,de ce. clón de. ·lfi$ cantidades percibidas ¡por 
el!);l, con antllfi1t:du,d d-6''';''21 de· ?E:P- tll.bre ·ae 1971 y ·ef-e.ctos ooonómiC<ls es'te 'concepto. de-&de la. misma. techa. 
tie.mbre. de 3:97ü y e:f'ooto:s >ooonoollcos da 1 da.noviemnre de 1m. otro, de. Ál'tillerí¡h 'D, Antonio Brun· 
de· :r. 'de o-étwbre de 19'ro. '. tana f'e-niclHlt (R. G. g.~2S9},d{'Js trie--
()-~rc,D. Bmito IMorenoSOerl'ad1l1a. nioSo de. sUiboficial, >con antigüe-dad de 
{R. G, 2':'!78'2l, ,dooo, tri€lo10SJ ,(seis ,de Jefatura Provincial de Mutilados de l&lle septleloore. de 197& 'Y 'efeletos 
subo!iciaa 'J se·is ,de tropa), eQ<n',a¡nti- Guadala;j<lra económicosd¡; 1 de octulm; ·de 1976. 
güedad de. ~8de julio de. f!)75 y afee- . 
iros. económicos de 1 de abril d-e 1976, . Sargento. de :rnfante-rialD. Franci&co 
pre.via de,dulCci(¡n de· las cantid.a.-cles L6pez Martínez (R.G. 14.3(9), ,doce lefatura P'yovtnCial 4e MutUadoS' de' 
per,cibidas por -es-te. 'coín:cc1,)to desde. la triOiILio$ I(seis ·deo subOfi<lia..l y seis de León 
misma. techa. tl'o,pa) , .con .antigüedad de 2& de. julio 
kl mismo, trece. 'trie.n·io·s .(siete, de de 1975 'y eof~toS' ·ooonómicos ·de· 1 de Sargento· ·d.e. Intanterfa ID. !Máximo 
pro'Por,cional1da.d &, ,cinco de propor- n.bri<l·de 1976, 'previa de~ueelón' ,de las Merine Guerre.ro 1('R.,n. 1'152), >liMe 
elonnJ.idD.!d 4, 'Y uno· de. ·pl'ilporC'íona.li- ca.ntidade.s percJibidas por .eG.te. can· trIenios ¡(seis de suoo·ticlal 'Y se·fs de 
dad 1Y¡, con antigüedwd de 2~ .de julio oe¡pto desde. la. misma. teClha. tro.pa,), ·oon .antigüeda,d de 4, de 1ulio 
de 11178 y efootose.collómie<Js ,(l,e 1 ,ds ll\,l mismo, ~re-ee trienios I(sie-te. d-e 'de 1975 'Y efectos eco,n,pmlcos .. (l,e 1 de-
agosto ·de 19178. pro,porcio'nalldo"d '6, cimeo .0,& ;prolPor· a;})ril ·de 1976, p.re,vI,a, dedu-CCió.n ·de !las 
(¡tro, n. Fl'U.rtcisCQ' Moreno 'Qa;misóll1 cio,na.Iidfl!d 4 ,y uno ,de .pl'o,po.r.ciona.li· ca.ntldades, ,perolibi<Ias ,por 'aSts coo· 
(R. ,G. 52678) dooe. trie,njos (seis de sub· dad 8-), CO'11 ant.i¡;,'Ü€·dadde 2{1 de. jUlio cepto ,de5'de aa. misma felooa. 
oUcial y seis ,de tl'o'Pa),. CO>I1 antigüe~ de< l00'e y -efectos económieo& -de 1de. !A.1 .mismo, trsc'€: trie.nios {Mete- ·¡le 
dad ·de ro de juUo ,de 19>7j ye-fe·ctos agosto >de, 11J1i8. pro,pollcio,nlli1i<lad 6 y seis de ·p;ropor· 
~onóUlicos .d.eo ldo abril de. 1971.l, p.re- cio.nallda<l: 41, ;co,n .antlgüe.dad .de 4 .de 
vla ode.dueciónode. .l¡].$ cootid¡¡¡de-s pero Jefatura il'ro'?'tncia~ eLe llld'utUadO$ de julio· .de. 19'¡a -y efecto·s, ,económicos. ,de 
ci5f.das . ,por este, .concepto des'de, la :FIuesc(1; 1 ·de. agosto de. ,11m. 
misma fooha,. 
Al mismo, tr·e·I1()· trienio& I(siete, de 
pl'o.porcil'malida..d ti, cinco d¡¡, .propo·r-
ci.Q\nalidu.¡l 4 y tmo' de. 'lH'oipor-cio.flllli. 
dad 3),Mn U,lltígüedud .rle. ~m: -de. jti1i~ 
de 10lf& yef('cto51 (Jeo¡nómicos ·de ¡l 'de 
agosto 'di:1 1!J78, . ' 
Sarge,ntodeo Wn.fa.ntería. iD. ,G~rar,do 
Bescos BCS<COS-'¡(iR. G. #Hl'7I6), dosi trie. 
nios .de sUib'otichtl, ·con antigfietla'!l de 
18 de- junio ·de, 19'1$ q,y erfe·ctos .e.co;nó· 
micos. ·da el. Ide Sibril ¡de- 10'm; :previa 
deduoción· de- ~1lS ·crunt:i(HIJdes percibi· 
'dns por esta. cOlfweJ)t.C), deslla. la. mis. 
mn. te.cltn .. 
.A J, mIsmo, tres, irl(l'l11os. ·a.s. propar-
C10.11I1ULln·d {.;, (¡o,n Jmtigüooad ds le. .de 
jUlUio de 'j,9;¡g 'Y IlfMt,cs o,eoonómicos 
de. 1 ,d¡¡. JuUa· d.e 1MB, 
O·tro, n. 1a,Qinto Mú:tx;¡lie? Gotfizále~ 
{R.1(t ~J41!¡·), docfl. tl.'le.nios ,(s.Ms d,o 
iWJ(lf1C!tt.l Y' wls de. trol)[l,), I(í()·ntunti. 
S'O:NJt.íod aH ~"1l1:l jlllio 'de.1lJ1i\> y ·(¡teé· 
to,s~c()u(~mi()os ~lll· 1 dl)' (l,IfJ<vil .(1(,) 1117.(i, 
p.l'aIVh1a~dll(lció'n ,a.~ lafl. ,cll,lltidrul1Q.\S 
pel'OIDMll.a J:lo.r ,este. 'Conco~ta· dllScdo. :la 
m1sm<, te.ollll.. lt;fatwi'a. ProvinciaL a(¡, .l\luttLaCto8 cl.c 
. IÁl mislM, trec~ tl'.!e\llio,St 1(s.ie-tedCl Gran Canarias " 
pro1por·c18nalidad. '6, cuatro ·de ,Pl'OIpOl''-
c:1o.nfLUd·a·d 4 'y doS! .de· IJro¡po'l'ciono.J.i· Sal'gen·to ·ds< ¡Int'ani;e.I':ta. ID. 1P1'ooe·n-
. ..(t·a.d 31), con .runt1gtl!e!dald de 28 ode julio" ciO 'Re.;}'1f>.s Pemomo I(R. 'G. l~a'79'), 'l11le-
Jefatura ProvtnciaL aa Mutilados dll 
Logro'¡¡'o 
ISlLl'ge-nto, de. ~Dnj\a:ntería. iD. 1UM 
SD.tltj,bátlez RilJm:(rez t(R. G. 14840), ,dO-
ce trienios (sMs ,¡;la s'Il-11oficia;1 y se-is 
de- tr0'PtL), con Il,lu,tlgMdUd ode. ~7 :de, 
Julio de· :W'Ñ· 'Y ~!c,ctos. oMtrróm1coa 
de· 1,rllJ ¡;¡,l:a'il de; 1011'i,p.:revlnde'duO • 
cló,n, >l1t> In ,(ltl,utid,t\.'lles· pf.'.l'oibidas¡ iPor 
csta, ,eono("J)'to. (leMe Jo. mismo. ,1'tl·¡¡.ho.. 
Atl mIsmo, tt'liC() tt'i~llLos '(siete Ide 
Pl'opol'cionaUdad .a ys¡¡.Ja. ·d·lJ prOá)ol."· 
cio<ua.l1da.d ·cua'trc,co.n ·l1n,tigücd,ll .. d ,da 
1/,7 'deju.l1ode> 1008- 'Y' etectoseoonó:mJ • 
cos-de l.da a.go sto de l'9'{S. . 
Sai:gento de, In:l'M11·6ría ID. ¡p·e.dro 
P'é.l.'ez J:Mñez ¡(IR. íG. ~), do·ce trie.-
nios '(seis de. sUbOflcM .. l ¡y seiso ,de. "lf.ro· 
pa,], CO'll antigüedad d,e. 17 de, juJ.io 
de 11975 !'/ efectos -OOO\ThÓmieos de 1 de 
abril ,de 1976, ¡previa dw.ueoión -de las 
eant~dades ipe.rcibidas ¡por 'esw con· 
c€or>to d.esds: 1a misma feoha.. 
.~ mismo, trece, trienios. ~siete de 
prO¡pori}ionalida.d 6 ~ seis ·.dflJ 'propor-
cionalidad 4), OQoD; a·ntigüedad dflJ 1/( 
de jUlio de \1.978 .y etootos OOOOÓ\lD.iIlOS 
~e 1 de agosto de 1978. 
Otro, [}. .4mgel Oa;nbonell iMartinez, 
dooetri-enios, I(seis de suibo:ficiaJ. 'Y seas 
de. tl'(}Pa.):, con. .a;ntigüed.arl. de. 221' ,de 
. agD'sto ·de 1975 y -e-fectos .econóIDÍ<los 
'. de. 1 de a:}}rll ,de 19m, .pre.v:ioa.. deduc-
ción .de las Gootidadiís ¡percibidas .por 
este ·con.cep:to. deS'de Ja, misma fecha 
(R. iG. 18450). )r. 
\.1\;1 mismo, trece tri-e-nios I(siete de 
p.ropol'cíonalidad '6.;y. seis -de 'Pro¡p.or-
oionalidad ~}', {lo-Th -a'lltigüedad de. 22 
de agoste(} de 1978 y e-fectos flconómi-
cos dé 1 de se.ptiembre d~ 1978. 
Y' efectos ·eco'llómicos " de 1 de abril 
de 1976. ' . 
:1\.1 mismo, . tres trisnlos de subofi-
cilal, con antigüedad de 22 d-e- julio 
de 11977 y oe.fectos ~conómicos de. 1 de 
agosto de 1917. 
.otro, D. Ramón Crespo Sánchez 
Registro General 6.379) nueve trienios 
(sienta de sub oficial y dos de trI)-
pa), con antigttedad de 25 de julio de 
1975 y ~fectos económicos de 1 de' 
ID. O. n.úm. ~ 
Olfi<li~l: .(lo'n antigüedad ,doe. 23 de. ju~ 
lio, d.e il~7á ¡y -ef-ootos ooonómicos d'fl< 1 
de .abril 0.0& 1976, !preiVia. deducción de 
las cantida.d.es per.cibidas por ~ste; <lo·n-
cepto desde. la misma iooha. 
.N. h'!. misma, {}inoo trienios de pro-
llor.cio,na1idad 6, con ·antigüe.da,d de 
23 ·de j,ulio de 1978 y e.fsctos. 0000.0· 
micos de :1. de agosto de 1m. 
abril de 1976, ¡previa deducción de. las le¡at1J:rtI ProvinciaL de Mutilados de 
cantidad~ peroibidas llar este con- Palencia 
eepto desde la misma fecha. 
Al mismo, diez trienios (ocho de Sarg'ento ,de Infantería- D. Teófilo 
prDpc>rciona<lidad 6 y dos de propor- .Reguero ;Alejos. (Registro' General 
cionalidad 4), eou" antigtiedad de 25 de 18.316), doce triem.ios (seis de subon-julio .de 1978 y efectos económicos de cial y seis de' .tro,pa), pon antigtie-
1 de agosfp de, 1978. . dad de 29 de julio -de 1975 y efectü5. 
.otro, D. Delfín IGonzález Caseroeoonómicos de :l de llilril' de 1976; ·pra-
CRegisttro Gen'Sral 14.432), doce tris<· , via deducción de' las cant!dades per-
nios (seis de suboficial y {} de tro.- cibidas, por este concepto desde la 
lla), con antigüedad de 28 de julio misma fecha.. 
de 1975 y efectos ooonómicos de 1 Al ~ismo, trece tri-enios (siete d6 
de abril de 1976, ,previa deducción de proporcionalidad 6, cinco de !propor •. 
las cantidades ¡percibidas por este cianaliádad cuatro y uno- de propor. 
lefatura Prouincia1, de lIfutiZados de ooncepto desde- la misma. fecha. ci0rtnlidad tres), con antigüedad de 
" f.ugo Al mismo, trece trienIos (siete d~ 29 de julio de 1918 y efectos eeonómi· 
proporcionaliadad seis y 6 de pl'O- cos de. 1 $le agosto d-s 1978. 
Sargento d& Infanterla D. Elias Ro. .pol'cionalidad 4)," con antigüedad de >Otro, D. Ildefonso Tajador Camo ('R&. 
dl'Í:guez Delgado (Registro Ge<nGl'al 28 de julio de 1978 y efectas económi· glstro General 83.831), dooe trieniOlS 
89.587), dos tritmios de subOttic1al; con 'COS de 1 de agosto de 1978. (se1s de suboficial y seis de tropa), 
antigüedad do 27 de enero de 1974 y con antlgüednd de 23 de julio' de 
efectos económicos de 1 ds abril de lcfatura Provtnctat d.e Mutilados ele 197.1 y efectos económicos de il. de abril 
1976. " Oviac1.o de 1976, previa de'ducción de las cSln-
Al mismo, tres trienios de subon- tidades percibidas por este conce.pto 
cial, 'Con antigüedad de; 27 de enero desde la misma. l!'e<lha. 
do "977 y efectos económicos de 1 de Sargento de lnfantel'ía D. Antonio Al mismo, trece- trienios (siete de, 
l!ebrol'O <le 1977. Miran<la Suár·ez (Registro General proporcionalidad a y seis de pro.por. 
otro, D. Manuel Debnsl1 Alonso (Re- 26.185), 'llueve trienios (seis d& sUbo<l'1· ciolllll1dnd cua:tro), con-antlgl1e,da,d de 
gIstro General 36.707), <loce trienios cHal Y' tr&s de.tropa), con antigüe-dad 113 d.e julio< de. 1978 y efectos GOonó-
(seis de subOificinl y seis de tro.pa) con <le 26 -de jounio d& .1975 Y e1'ac1'os eco- micos de 1 -ds agosto de 1978 • 
.antigüedad de 4 <le julio. de 1975 Y' nómicos de 1 de abril de 1976, previa 
,e.fectos eoonómioos d~ 1 de abl'il de. deducoión ds las cantidades peroibi- lefatura ProvinciaL ele MutiZaaos de 
1976, previa deduoción de las oo.ntMo.. das por este concepto desde la mis- Pamplona 
des perCibidas P01' est& concepto deS. ma fecha. 
de la misma fecha. . Al mismo, diez. trienios {siete de. Sa.-TS'Snto de. Ilnlf,g¡nter1a D. lPauItn.o. 
Al mismo, tre<le trienios (7 de. ¡pro- r>ropor.cionalidad e y tres .de p.ropor- Vioen;f;eEcharrl .Gfl,egistro Gen·eril 
[lorcionalidad 6 y sMs <le ¡pro- cionaJ.1dad 4;, oo.n antigüe·dad de. 26 7.992), doce. triemos (seis de< SUbo!!· 
iPorcionaliadad 4), co<n antígüe.cla.d de ,de junio de' 1978 y efectos económi'Qos clal y seis de tro_pa), <lon antigüedad 
4: de julio de 1978 y efectos económ!. de 1 de julio de 1978. d,e ~S de< julio, de 1975 y -9Itectos ooo~ 
cos de 1 de agosto de 1978. otro, D. Pedro Martlne.z 'Barón (Re. nómicos de 1 d·e abril d-e .1976, pr,ev~ 
otro, D. Jesús F,er:ruí:ndez. Vizoso g1stro Gene.raJ. 45.817), dos trienios de deducció'n de .ilas .cantid.ades perc1bl-
(Registro General 920). once· trienios sUbo!1cia.1, ,con antigüe·da.d ,de 19 de das 'por este. ,colU:ceptd' desd.s· La m.is-
(cinoo de subo-ficial y seis de tro.pa), Julio lie 1972' y efectose,conómioos de ma feoeha. 
con antigüedad ,de 16 <le julio" de 1975 1 de ,abril' de 1G76. Al mfame, trece trienios (siete; de 
y efectos eoonómicosde 1 de, abril .t\l mismo, tres trienios de eubo:ti. propo.rclonalida.d 6, cinco de propor. 
de 1076, pre'lla ·de,ducción de las CM1- cla1, ,oon antlgüedad de :.1.9 de juUo cionalido. cuatro y uno de proporclo-
tidadr:s percibidas' por este. concepto de 11975 y ·e.lectos e'¡lon6im.100s, d& 1 'de na:lidad 3), oon a.ntigüedlld. de 28 de 
des<le la misma fechn. a.br:Ll ,de 1976. julio de 1078 y efectos económicos, de 
, Al mismo, doce trienios (seis de Al miStmo, ouatro tr1enioiSl de. sUlb· 1 de agosto de 1978. 
¡proporoional1<lad 6 y seis de. propo<r· olfic1al, -co-n d,¡¡tlgüedadde 19 -de. julio Otro. D. Salva,dor, Berasain Cía (R.a.. 
e1onalidaa, 4), con antlgüeda.d de 16 de 1978 y e.feotos -e,con6im.1co's de 1 de" glstro Ganer-al 2.267), trece .trienios 
de julio de 1978 y efectos económioilc agosto de l!m. (siete de suboticlal y seis de. tropa), 
de 1 ,de agosto de i1978. Otro, D. Antonio Alva.rez Suárez con antigüedad -de 27 de. julio de 
(Registro Generl1l 20.827), trece trie.' 1975 ""y ·efectos económicos ·de. 1 de 
1 efatura Prov'¿nciat ae Mutitado$ de nios (s,teto de· ¡;uboUcia.l y seis de. tro- abril de 1976, (/Írevlo. dociuc'clón de 
Orensa pa), con n.ntlgüedad de. 20 ele julio de las cruntidado.s [lel'clbMa.s poI' este 
1975 y efectos eoonómlco,s de lda tlOnMpto desde..la lllr!1lfia fecho.. 
Sarg¡}uto de. I'nfllntería. D. Luis Sán. 
cl.lez Dl1m(l!t (Registro 'General 50.151), 
un t1'1c;nio de subCl1f1a11l.1, oon a.nt1güc¡.. 
dad 24 de J:Cíbrlilro 40 197~ Y e.tUotoíl 
econOmioos d~ 1 4e< mlll'ZO do. 1974. 
Por astil. Or etrlfl , (:H) roC):tWC)1), lll. do 
• !lO ,eto julio do. 1075 (D. O.mlm. 102), 
por lo. tIuO! le fUerOlJl oonce4Ictos un 
. trienio 4e subotlc1E.tl, co<n efectos eco. 
nóm1co'1l de 1 de julio de 1975. ' 
.Al mismo. dos trienios de suboficial; 
con antigüe4ad de 22 de. julio de 1974 
abril -de 197a •. previa. deducoión -de Al nl.tsmo, oatorce. triMI10s (ocho de 
ltUI ,cllnUdudt .. ~ peNiibidM por este pl'oporclotml1dud 6, cuntro de pro'por. 
eOoflOt~pt().et(H~d& In mIsma. feoM. CltHlll.l1dnd 4. y do,s de proporoionnl1· 
Al :mllMtI.O, éll.to,).ICe tl'1onloa (oello ,de dad 3l. COn n.nt1gü/¡'rind ,de- 27 de. jUliO 
,pl'opor(l1o.!¡n.lldnt!. O,cuntl'O do [lro. do W78 y (jfQ.atos oconómlaoa de :L de 
pOl:'()lonaJldat!. 4: y dos do proporclonn. I1gosto do 1978. 
U.dad, 8), con antigüa·dad de 20 de JU. ,Otro, lJ. 1;'rauc1scq Bayonn Su¡¡.scun 
1.10 da 1978 ~. et¡¡.cto,St ,e,QOnÓm1ClllSo. del (l\()s'lstro 'Genel'111 31.828), dO'o,e. trie. 
1 de agosto ,de 1078. mios se.is d~ subofioial y seis de troo 
lJl1ffiaequipllrada ,a s'al'gento dofla 1)11), con a'nt1güedad de 1 de agosto 
Rosario Argüelles Pl'!l.:J.11 (Registro, Oe- de 1975 y e,feotos econó~1cos de. 1 
ne.ral .00.,693), cUatro, trienios de. sub· de. ab-rU de. 1976, prevía deducoión de 
ID. O. 11lÚm. 23\J 
las cantMades ,pel'cibidaspor este 
. concepto desde la misma techa. 
Al mismo, trece trienios (siete. doS 
p~opQ<~ciopa1idad 6, cuatro de P!Opo~. 
ClOualldQ.Q 4 y dos de- proporcIonal!-
dad tres), con antigüedad de 1 de 
agostG de 1978 y .efectos económicos 
de la. mism afeclla. 
¡Otro, D. Marcial Fandiño Fonseca oial, con antigüooad dél 17 de abril 
(Registro 'General 5.9711), do de trie- de 1968 y efectos económicos del 1 
nios (seis de suboficial y seis de tra- de abril de <1976. ." 
pa), conantigüooad' de ~ de julio;de 'Al mismo, cuatro trie.n1os de sub-
1975 y efectos económicos de !! de oficial, con antigüedad de 17 de abril 
abril de 1~76, previa deducción d~ las de 1971 y efectos económicos de 1 00 
cantidades 'percibidas ,por este conce.p- abril de- 1976. • 
to desde la misma fecha. . Al mismo~ cinco trienios de suboti~ 
Al mismo, trece. trienios (siete de cial, con antigüedad ds 17·de abril 
Jetarura ProvinciaL_de Mutilados de proporCionalidad {) y se.is de !propor· de 1974 y efectos económicos de. 1 
Pontevedra cionalidad 4), con antigüedad de 2...de de -abril de. 1976. ' .. 
julio ,de 19'18 y e.fectos económicos ¡leAl mismo, seis tri~nios de subofi~ 
Sargento d~ Infantería D. AlfÜ'nso 1 de agosto de 1978. cial del 17 de abril dé 1971 Y efectos 
de la. iglesia. Pérez {Registro Gene- !Otro, D. ffesÚS Dios Vidal (Registro económicos d-s 1 de mayo' de '1977. 
ral 56J)9'2), dos trie.nios de de. subofi- Ge.neral 19.986, cinco trisnios de subo' Otro, D: Francisco Nieto Blá2lq:uea 
cial, ~Qn antigüedad de. 3 de juli~ oficial, con antigüedad de 1 de jUlio (Registro Gsnsral 455) doce tri~ni05 
de ~97., y efectos ec~nórru?os ~e 1 da ds 1975 y >8fectGS económicos de. 1 de (seis de suboficial y seis da tropa.}, 
abl'll d~. 19176, pre.Vl~. de.fiucClón de. abril d>8 1976, ¡previa. deducción de con antigüe-dad de 2'1 da julio da 1975 
las cantidades "perc~bldas por este las cantid¡¡,des ;percibidas, .por esta y efectos económicos de 1 ds abril dE> 
. conoopt? dssde la n:nsIfa fecha.' concepto desde la misma fecha. 1976, ,previa deducción da las camti-, 
,Al ~llsmo, tres triem.os dE> propor- Al mismo, seis trienios de propor~ dades ¡percibidas por este' conce.ptlit ?lO~hdad 6, CGn antIgfiooa:d de 3 cionalidad 6, con -antigüedad de 22 I desde> Ja misma fecha. ' . 
JulIo ds 1978 y €ifectos económicos ds julio de 1978 y efectos económicos Al mismo, trece trienios (siete d.¡; 
de- 1. :de agosto ?-é- 1978. • de 1 de agosto de 1978.' - J)roporgionalidad 6 y seis da propor-
0tJ:0 ' D. R-allllro Ferre-ll'o .GQonzál.e-z cionnalida.d 4), con antigüe-dad de ~ 
(R€glStro, Ge.uera151Jl26), OlllCO trIe- de julio ,da 19'18 y €fectos económi-
nios d!l ~ubo,fiCial~ con a.ntigüed.a'd de letatura Frovinciat de Mutilados de cos del 1 de> agosto de 19'18. 
17 de- JuliO de 197:> y efectos económi· Sa:T.amanca ~. 
cos de 1 de abril de 1976. J)revia de-
ducctón de las cantidades perCibidas 
por este concepto desde la misma ta.. 
~L • 
Al mismo, seis trie-nlos da pro por. 
cio,nalidlld sais, .oOIl: antigü&dad de ¡[7 
da Julio de 1978 y efectos acamó-
ml'Cos de 1 de agosto da 1978. 
Otro, D. ,FranciS1JO González Nút1ez 
(IRegIstro General 19.951), doce..trie-llios 
{¡¡!.'Ia de subo.fio!al y s&ls de tropa), 
con amtlgüed.ad de 1 de- agosto de 
1975 y. efectos económioos da 1 de 
abril de 1976, ¡prevIa. ,deduooión de las 
cantidades pe,rclbidas ,por este con-
oepto desd-e la misma. fsoha. 
lA} mismo, tre1J(l> trienios (siete de 
propol'oiona1i-dad seis, cuatro de: pro-
porcio<nalidad 6 y dos de'proporaiona-
I1dad. 3), con antigüedad dE; 1 de- agos-
to. ,de 1978 y efectos económioos dE; la 
misma ife.cha. 
Otro', D. DomingQ Camit1a Gómez 
ORe-gistro General 19074), doce trie· 
nio (6 ds suboficial. y seis de tro-
pa), cGlnamtl.güe<l,ad dE; 27 ,dE; julio de 
1!l75 y ,9ileotos económicos de 1 de 
abl'il de 1976, !previa deducción de las 
eantld¡¡¡des ¡pe·rolbldas );la.rcstE; conce.p 
. to desde ,la misma fecha. ' 
, Al mismo, trece trienios (siete de 
proporCionalidad 6, cinco de: ¡propor. 
cionalWo.d 4 y uno de proporcionali· 
dad 3)" co,n antigüedfl¡d de. 27 de julio 
de 1978 r efeatos eoonómioos de. 1 de 
agosto de 1!l78. 
Otx'o, D. Angel P·eIáez Machado ({R(l<. 
g1stro Gemero.l 35.4o,~). ·dos trienios de 
suhoflclnl, aon unt1güadnd de· 19 de 
febrero do 19&7 y efectos ooo,nómicos 
,de 1 do< abril d()o 1976. 
Al mi1lffiO, trcs trien tos de subof3: 
clu1, mm unttgüel!1lJ¡d dí} 19 de, tsbrGl'o 
d() 1070 Y Qfcotas Otlotlófilil'!oa d(Jo 1. de 
abr11 ~lGo 1070, 
Al1.nlsmo, ouu.tt'O trienios ,do, lilubo~1· 
olal o'en antlgücdltd {ü¡. 10 de¡, tobrG. 
ro d(~ 1073 Y cfoctos {HlOnóm1co/iJ do 1 
de abrll do 1076. 
!Al mismo, cinoa. tl'1enios ,de suban· 
cial,cOIl antlgüe.dad de 10 de febrero 
de 1976 y efectos 8'oomómicos de 1 de 
abril de. 1976, 
letatura Provincial de Mutiladosd, 
SargerotG de ,Infantería D. Viodal de San SelJasttdn 
Hernández IGonzalo (Registro Gane-
ral 14.44:9), dos trienios de subofioial, 
con antigüedad de- 5 ,de julio de 1971 Sarg~nto de Infantería D. F.ranci! 
y efeetosc económioos de 1 de- abril (lO Pastor Duet1as(Registro Gensral ' 
de 1976. . 51.177), doce trienios .(seis de subo.fi. 
Al mismo, tres tri-eios da subOficial, ciul y seis de tropa), con anti(füedMl 
con antigüedad de 5 de julio< de 1974 de 15 ,deju110 de' 1975 y eleotos aconó-
y 9ileotos eeonómicos de 1 de abril micos de 1 de abril de 1976, pre-vla. 
.de 1976. deducción da las cantidades percibí-
Al mismo, ouatro trienios de sub· <las por este 'Conce;pto dasde la mie-
o,ficial, con antigü,edad dE> ¡:¡ de julio ma fecha. 
de 1977 y ·efeotos eeomómioos 'de 1 ,Al mismO., trees treintas (siente de 
de agosto ,de 1977. ~:roporclonalidad 6, einco de propor-
Otro, D. Carlo-s Bustos Gómez (Re- cionalidad 4 y i1 dE> proporcionaliolad 
gistro General 41.4i>1), un trienio de S), (lon antigüedad del 15 de; lu11o-
subofioial, con antigüedad de 28 da de l\ií8 y e;fe1Jtos económioos de 1 d¡¡. 
junio de 1975 y ·efeotos económicos ago-sto de 1978. 
de 1 de julio de 1975. Otro, D. IRamón Aramburu 01a1zo-
¡Por esta Orden, se reetilflua la de la: (Re.gistro General 36.92.2), doce trie-
31 ,de .julio de 1975 (D. O. núm. 19S), nios (seis de suboficial y se.fs de tro-
Ipor la que se ,le conce,dió un trie.nio ,pa).! 'con a.ntigüedad. ,de 22 da julio de 
<Le. $luboif!ci.al,oollle.fectos económi· 197;) y etfectQ;s económicos de 1 <te 
oos de; 1 de agosto de 1975. ,abria de. 1976, previa deducción de lal! 
Al mismo, dos trietllios de; S'UbOlfi-' canttdades percibidas .por -este con· 
.fieio.l, con antigüedad de 16 de mayo cepto désde la misma fecha.. , 
de 1977· y ellJctos económicos de 1 de Al mismo trece trienios (siete d •• junio de 1977. prQlPorolonalldad 6, cinco. deo proiPo~. 
,otro, D.Adolfo Sánehez Garoia (Re. cion.alidnd 4, y 1 de ¡proporoia.nalidaAi 
,glstro Ge.neral' 33.222), dos trienios de 3), conantlgüedad de ~ de julio de. 
sUbo,fioial, con 'antigüedad de 26 de 1978 y e.fectos eco,nómloos d(} 1 de. 
s.pt1embre. dG 1967 y ,efectos económl. agosto ,de :19",78. 
cos ·do ,de 1 de abril de. 1976. 
Al mismo, tres tr19>n10s de subofi-
cial, eO'TI antigüedad de 2& de saptiem. ¡otatura P1'ovtnoia~ de Mut1,~ad.o$ 1, 
bre de; 1970 Y' e:feotose,oonómioos de Santander 
1 ,,1 e o.bl'll de 1976. 
Al mismo, cuatro> trienios de' sub-Sargento de Infantería D. ArtUl1. 
oficial, con lJ.'ntigüMad de. 2G de sep. IUernÓindez IHerná.ndoz.,(R. ,o, 17300) d.It. 
t1eml)r(~ dlJ. 1073 Y efectos oconómicos C!J tr1tJ.I1l,oa (stJ.is de. subo,f1oial y so-is di 
d(~ 1 d(lo flbt'U dGo 1079. tropa), con 'antlgüedad de. 12 d.s jU11.0, 
Al mislllo, oinco tr1GnloE! d,o aubOn· (1(\ 1975 y ef(tctoaeco'nóllliooe de. 1 deo (ltal, 'COí! tmttgüoda,d ,dfil· 2(l de sep. o.bl'll d~ 1{}70, pl'(w1a. de.duooiórn d¡¡. 1M 
t1mnbl'€< dI) 1976 Y' e.fllctos eoonómioos co.,ñti,dMoa ¡po1'oibMas por estG (Jon· 
d~) 1 dC\o octubre. de. 1976, ce,pto, d~s,d¡¡. ,dioha ¡feoha. 
Otro, D. Jo'só Mart1n Aparicio (RG., Al mIsmo, trece. trieniQs (siJte. di 
gistro Ge.nero.l 12.411), dostr:leniospl."opo1'oionalidad 6, oinoo, d~ ¡propor· 
de subo:Ucial, con :antigüedad de, 11.7 conaUdad 4, y uno de .propol'Cionali· 
de. abril de 1965 y et~ctos Goonómicos dad 3), con antig(1eda.d del 12 de ~u,.. 
de. 1 de'abril de 1976. 110 de 1978 yefootos económicos de 1 
Al mismo, tres trienios d~ .subolfi- de ,agosto de 1978, 
lefatura Provincial de Mutilad,osd,6 
Soria 
Sargento de Infantería D. Dionisio 
~ e i a s iHel'1l8lndo (Registro General 
49.366), dos trienios de- sUboficial, con 
antigüedoo de 28 -de' abril >de 1976. y 
.efectos económicos 'de 1, de mayo 
. te 1976. 
Jfltaturo Pl'óvinciaL de Mutilados de 
Vitoria 
Sargento ,de IIltfa1).tería D. Domingo 
Ma-rttne'll Ylarduya (R>sgistro. Gene-
• l'!lil a.04()y~ doce tri~nios{OOis de sUb_ 
Itlfieialy seis de tropa}, ~Ü'n a,ntigüe-
«ad de 00 de. juliQ. d.e- 1975 y efec-
tos económicos de 1 de abril d~ 1976, 
previa deducción dé ;[as cantidades 
percibidas 'Por ttste concepto desde di· 
cha feéha. ' 
Al mismo, trece trienios (siete de 
proporCionalidad' 6, cinco de pr(}por. 
cionalidad 4 y uno de ,proporcionali-
1Il00 3), con antigüedad >de 30 de. julio 
4e 1978 'y efectos económicos de 1 de 
agosto de 1978. , 
4e 30 >d.e, marzo, artíQulo 8.0 dos de 
la. Ley ;1/1978 >de iPol'esupuestos Gene-
rales >del Estado· y >demás disposiCio-
nes complementarias, \previa ¡fiscali-
zación .por ,la Inlel've.nción Delega,da, 
se actualizan y -conceden los trienios 
acumulables >del grupo y pl'oporoio-
nalidad que se indican, a los suboti-
oiales relacionados a co>ntinuación • 
con antigüeda>d y efectos económicos 
que a cada uno se sefiala. 
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tres trienios. de. suboficial, aon. anti-
güedad de 19 >de julio doe 119'75 y efec-
tos económicos >d-e 1 >de abril de 1976, 
previa deducción >de las canti>doo.eS 
percibi>das por este concepto >desde la. 
misma ¡f.echa. ' 
A.lmis.mo,cuatrotri'ffilioSí de [)TO-
·porcionaliíla>d 6, >con antigüedail de 
19 de julio de 1978 y ef.ectos económi-
cos dEl< 1; de- 'ag(}sto de 1978. 
CABALLEROS MUTILADOS DE GUE. Jefatura ProvinczaL de .MutiIaao~ de 
RRA POR LA PATRIA - Barcelona 
1 efaf¡ura Provincia~ {le Mutilados de Sargento de I'llfantería. D. lesilli 
L« Coruña 'A:rroniz 'Querejazu (R. G. 23163), dos 
trienios de suboficial, COTh antigüedllid 
Sarge;nfu d.e- Infantería mutilad!} de 28 d.a abril de 1911 y efectoo 000-
absoluto, D . .José Barcia !Pose (Regís- nómicos de 1 de abril de 1976. 
t.ro Gensral 27115), doce trienios (seis AJ. mi¡;;mÚ', .cuatrQ trienios deo' pro-
d.e suboficial y seis de. trapa), con an- cial, con ,antigüedad de 28 d.a abril de 
tig'Üeda:d de ~ de. julio de i1975 y sfec. 1974 y efootoseconómicos ds 1 de . 
tos .económicos de 1 de abril de 1976, abril de, 1976. . 
previa '.deducción de las cantidadoo Ai mismo, cuatro trienios ds sUbol'i-
percibidas por ,este '{}Oll(}epto desde cial, con antigfieda<l de.28 de a.bril 
la misma fecha.. de il.917 y efectos económicos doS 1 d'a. 
,Al mismo, treca. trienios (siete. de :r;nayo' de 1977. 
proporoiQinal1dad.6 y seis de pro¡por-
lefatura Prov1:nCiat de Mutilados de ·cionalidoo 4), con antigüedad de 29 lelaNTa ProvinciaL de Mutilalio$ d.t· 
Zamora da. julio de 1978 y ef.e.ctos económi* Zaragoza. 
Sargent.o de In·fantería D. 10sé 1"&1'-
nán.dez P e, fl..a s (Registro General 
M.b'l2.J, un trl@nlet da subo-ficial, COO 
antlgüedoo de 2 de junio de 1970 y 
.a.!e:cno5 económicos de 1 d& t9.brl1 
de 1976. 
Al mismo, dos tl'ienios de suDofi· 
<l1a.1, con antigüedOid d() 2 de junio 
4e 1973 y &!ectos económicos del 1 
de. abril de. 1976. 
Al mismo, tres trienios de subofi-
cial, con ,antigüedad 4e 2 de junio de 
1976 y e'!ectos ooonómi:cos de 1 de 
julio de. 1976. 
Ppr esta Orden, se rectifica la de 
U de lIloviembro de 1970 (D. O. iIl'ú· 
mero 280), por la. .qU& se le conce41ó 
un trienio d~ suboficial, con e::r·ectos 
, económicos do 1 de di.ciembre de: 197G. 
'Otro, D, Mannel Terrón Ramos (Ra-
gistro General 31.1361.), doce trienios 
(seis d,e subo,f'¡'cial ,,/seis d¡¡. tl'o!pu,), 
con antlgüedoo da 22 do julio de 
1975 y t?!(~(ltos económicos >de iI. de 
abril do 1976, ¡prevIó' deducl.ón da llls 
c8iutidadesprecib1<las, 1)01' este. con-
cepto ,d\!< la misma fecha, 
Al mismo, trece. tl'ienios .(siete de 
iproporcional1dlld 6,cinco> dep;ropor-
atonalidad 4 y ldG [)l'oporcionaUdnd 
S), con antigüedlJld de 22 d¡¡. julio de 
1978 yefMtos económicos de 1 de 
ag'osto de 1978. • 
oMl.íJ(h'id, 15 de sept1mnbre. díl> 1978. 
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cos de 1 de agooto de '1978. 
CABALLEROS MUTILADOS PERMA-
NENTES DE GUERRA 
Jefatura llrovl:n.ctat de MutiZado8 d.e 
Madrid. 
Sargento <l& lnifantería, D. Francia. 
coAlvll1'ez Cíe.Thfuegos (R. G. 56942), 
ml&V:e. trienios (cinco de SUboficial y 
cuatro de t1'opa), con antig(i!edad de 
26 de juli.o >de. 1975 y efectos ooonóml· 
oos de 1 de abril de ,1976. previa de-
ducción de las cant1dooes pel'oibi:las 
por ,este 'co-ncepto dewe la. misma fe.. 
ella .. 
Al mismo,. diez ~rieltlios (seis de. pro-
~ol'ciona1idoo 6 y QUiltro de propor. 
clonalMad 4), con antigüe4a>d doe 26 
de. jUliO de 1978 y efectos ecollómi~ 
cos dI') 1 dc agosto d'e. 1978. 
Otro, b. 'O,aniel Garcia de. las H:Ljas 
Martín (Ro (~. 19(}17), .dos trioenio'/:i' de 
sUbofici:u.l, co,n antigüedUid de 27 de 
junio de 1967 y 'eifeoctos económicos de 
1 dtJ> (l,brll de. 11976. 
Al rp.lsmo, tres trIentos de subo,ncial 
con antigiledad de 27 >de. junio de 1970 
y .tlilectooStlconómicas de. 1 de abril 
de 1,076. • 
Al uusmo" ,cuatro trie.nios d·e . sub-
ofIcial, con ,antlg'Üe-dad. de. 27 deju. 
plO ,dtl 1073', Y oeftlctosecon6micos dOo 
1 >11& ahril ,([tl 1976. . 
,Al mi:miO, ilhHlO b'lonios da. sUbofl. 
cial, con. alltlgüedatl de 27 de. jUnio, do 
197{) y 1{¡fectos econ(¡mléos da 1 de. ju-
lio de 1976. 
Poi' ~sta ,0NINl tHí- 1'cctlj'!c!), 11.1. dI> 7' 
dl\ fl.hrlI dl),lU78 (D. ,O. 1111m. 10G) , POl' 
Coa fl,l'i'l'l/,l'lo tí. lo q\lt' (¡otl'll'. la r1:iH~ 10 ftHwoUCon(l~d1do¡¡ d!H! trIe. 
mIni'\, (11 l\l'ticulo ií.1! 0(10. la r~t1y 13~¡ 11loíi do tml)()fHlilll,con atfecios ClOO" 
11>ti(J,ln, Lpy 20/l07:l, 111 <l1R:pofl1c1ón llómicoK do ldll,uoviClmbl'c <1¡¡. 1976. 
cormlH t,fll'Cf!l'Il., ,punto. dOA d,~ lt~ 1_5y 
5/197tl, la. dIA:!.)(')slc!&n tramll.toriu. (1(\ • . 1r.fatura. Provtn()ta~ do MutUact'Os do 
ntmosClgund.c~ ,d.lll Re~lo.11l(')nto del Iic(}- • Vatllncta 
nemét'ito Cue,rpo ,le 'Mutlla,dos, a,pro-
ba,do por iHe,o.l Doo1'eto 712/1.977. en. 0.1'. 
tículo 16 del Re,a.l Door,e,to Ley 22/77 
Sal'g'(mto tdll< "11l1,fo.nte.r:ía, D. Harten-
sio 'Fernán{Le-z Martín I(\R. G,2(}576), 
" 
Sargenta de Infantería.; :no Pablo Sao 
las No-gu&l'as (R. ,G. 27545), tres tde--
nios de.s:ubo-licial, COOl antigQ,edad dEl< 
19 de julio d& 197;) y ef-eotos económi· 
cos de 1 de abril de 1976, previa de.-
ducción de. las cantidadoS'$ perCibidas 
por este conc&pto d.esda la. misma. ta-
cha. . 
Al mismo, cuatro tri-en.i.os de pro-
porcionalidad 6, con a.ntigüe4ad d~ 
19 -de julio de 1978 y efectos económi. 
cos de. 1 de agosto de 1978. 
Otro, D. Ele,dio Monge Garaia. (Re-
gistro 'General 185(6), tres trienios de 
suboi'icial, con antigiioedoo ·de 19 de ' 
j'uUo de. 1975 y e:!ectoll económicos de 
1 de ,abril 4e 1976, previa de-ducción. 
,de las cl.1ll1tidades ¡percibi,das ¡por este 
concepto de.s.deo.la. misma. fecha. 
Al mismo, euat.ro trtenios de sub-
oficial (proporcionalidoo 6), con anti. 
güeda,d de :\.9 de julio de 11978 y ef.ec-. 
tos económicos de: 1 de agosto de 
'1978. . 
.Otro, D. Mumue.l Bailóh Sison (Re-
gistro Gerwral 573(9), siete trienios 
(cinco de stlbo,f1.c~al y dos de tropa), 
con antigüedaA ,de. 1) de.. julio deo 1975 
y eifectos e.conÓmic()s deo 1 de abril de. 
197ft, ,previo. deduéción de. las canti· 
.dades percibidas, 'por (¡,ste COOlCe.ptO 
de.sde la. misma tooho.. 
Al mismo, 'Ocho. trlen.ins(sels de; 
proporcio,t)s,lido,.¡l 6, uno de. ¡propor-
olo,uo,lMnd 4 y UnO d('¡ [l;¡,o.porciCmali-
da.d ll,), con ,ootl.gltMIlid do 5 de. julio, 
de 1078 y ef(Jotos ,scon6micos d'a. 1 de. 
fj,goflto d(l. 1078. . 
ltJ/atllra P1'Q1Jtnn1.ra .IZO Mlttitadl)1I (te 
• 11'11:rgo,9 
~arg(1nto11(í, 'Infrmt(J.río., D. Antonio 
Apo.rl'n!o D1@,z (It él. fl0705), dos trie-
nios ,('l()prOpa'l'clonul1dad 6, ,(lon ant1· 
í!'üedo.ld y ef'l1ctos económicos de 1 de. 
mat'zo de. 1978, ' 
Otro, D. Darío' del RioRojo (R,e-; 
gistro .cte'¡leral' 39986). doce. trie,níos 
. , 
D, O. núm. ~35 
~se.is de suboificial· y seis de. tropa).· 
(}()Jl antigQeda>d >de. 31 d& julio de 
t975 y ef.ectos ooonómil(los. de. '1 doS 
a.brll >de 1976,pr-evia deducción de- las 
cantidades pe;r4libidas ~O.l· este conce.p· 
'to desde la misma fecha.' 
~"l mismo, trece trioenios (siete d47 
-,p.roporeionalida.d 6. cinco de propor-
cionalidad 4, y uno >de pio:porcion~li· 
dad S): COO1 ,antig'Üedad de 31 dEt ju· 
lio >de 1976 y efectosaconómicos de 1 
4.e agosto de 1978. 
!efat,v:ra ProvinciaL de MU,tilad-os de 
Valladolid. . 
Sargento' de- 'Infanre.ría, D, Victor 
Lópe.z S8.IW (R. G. 44878), dos trie-
l1ios d~ proporcionali>dad 6, con an-
tigüedad de. 7 de febrero 4:e 1978 y 
afectos ooonómicos de 1 de,marzo de 
1978. ' 
1 efalUTIl Provincial de Mutilados de 
'La COTuña 
Sargento (1.0& Infanteria. D. Maximi-
no Sobrino< Sánchez (R. G. 9987), dos 
trienios de. subofioial, oon runtigil€>da.d 
48 23 de abril de 1971 y efectos eco-
nómicos de 1 de abril de 1976, previa 
4educclón de la.scantidade,s p.e.roib1. 
da.s .por este concepto desde la mis-
ma. techa. 
Al mismo, tres trienios de subo:f1-
eia.l, COIl antlgüeMd <le 23 d& a.bril 
de 197~ y ~teetos ·económicos de. 1 de 
abrll de 1976. 
Al mismo, ouatro trienios deo subofi· 
Al mismo, cinco trientos de ¡propor-
oional~do.d 6, con antigüedad de 5 de 
julio >de. 1978 y .e-fectos económioos d-e 
1, >de agosto de. 1978. 
,Otro, D. Manuel Pérez Souto (Re-
gistro Gem.el'al 42623), ouatro trienios 
>de suboficial, 'con antigüedad de 7 de 
julio de '1975 y efectos económicos de 
1 ;¡}e abril >de 11.976, ,previa deducción 
da las cantidades percibidas por este 
concepto >desde la misma techa. 
Al mismo, cinco trie.uios de propor. 
cionalidad 6, con antigüedad de- 7 de 
julio ·de 1978 y efectos "económicos 
d.e- 1 de agosto de 1978. 
,Otro, D. Antonio Castro Grela (Re-
gistro General 2:n30), siete tri-snios 
(:siis >da sUbo,ficial, y uno de· trOila). 
eon- 'antigüeda>d de 14 de julio de 
19'75 y efectos económicos de 1 d~ 
abril de 1976, ,previa déducción de las 
ca.ntidades· ;percibidas .por ,este con-
cepto desde la misma fooha. 
Al mismo, ocho trienios· (siet.e- de. 
propo-rcionalidlld 6 y ,uno de propor-
cionalidad 4), con antigüedad de 14 
de j.ulio de 1978 y efectos económicos 
de 1 de agosto de 1978. 
¡Otro de Artillería, D. Ovidio López 
Viln. (R. 6. 57710), tres trienios de. 
suboficial, con antigü-edM de 29 de 
julio de 1975·'1 efectos ,económioos de 
1 d-i1. abril de i1976, ,previa deducción 
de .las cantidades .percibidas [lm" este 
cO!neepto desde la misma feeha. 
Al mismo,ouatro trienios de. pro. 
poroionalidad 6, con antigüedad de 
29.de julio de 1978 y efectos económi. 
.oOS d>8< 1 d-e- Ilgo<sto de 1978. 
clal, con antlgfiedad de 23 >d& abrll de. lefatura Provincfa~ de Mutilados de 
1977 y efectos económioos de 1 de ma.. Badajoz' 
yo ile 1977. 
100tro, D. ·.A:nd1'6s 'Rodríguez. Ral1a Sargento de" Infanterla D. Ignacio 
(R. G. (7378), un trienio< do& proporcio. 'Rico Vela (H. ,(h' 50078), dos trienios 
o.laU>da.d 6, con antigüedad deo 11.6 de de suboficial, cqn antigüed-a·d de 2.9 de 
abril de 1978 y eteetos Erconómicos de. julio de 1969 y e·lectos económieos de 
1 de mayo de. 1978. 1 ,de. abril de 1976, previa d.educclón d., 
Otro, D. Salv.ador Pose Uras (Reg'is- las cantidades pe.rcibidas por este 
ira Gene-ral 32285,), dos trienios de sub. <lo.n(lopto desd:e la misma techa. 
oficial, eon antigtiéda;d de 1 d~ junio Al mismo, tres trienios de suboti~ 
de 1072 y efectos oconórnicQ·s de. 1 de cial, com antigüedad de 29 dé ,julio 
abril da 1076. >lb!} 1972 Y ·e.fectos económicos de 1 de. 
Al mismo, tl'es tri¡mias de. subofi· abril de. 1976. 
cial, con antigüe.da:d de 1 de j1lnio de' Al mismo, cuatro trienios de. subolfi. 
1975 Y' e.ftlCtos ElICOl1órnicos de- 1 d.e- clal, con antigüedad ,d-e 29 ,de julio de 
abril de 1976. 1975 Y' electo.s económicos de '1 de 
Al mismo, cuatro tri&nios (le, !pro· sbl'il de. 197p. . 
porc1onal1dad V, con antlgüe,do.d de, Al milimo.ci-nco trienios de. ¡pro. 
.1 dE) junio de ~978 y efectos ,ecOO1ómi. ,porcionalf.dad 6, con antigüe.da.d de 
cos de la misma..lfecha. 29 .d.f) julio de- '1978 y "fectos ooonómi~ 
Otro" 11). iEnúlio, ¡paa,tIls iJj,a,ndin-o' cos <lo 1 .le agosto de 1978. 
lR. G. 51(08), cuatro tri'enios de. sub-
anclal, co'n antigtteda,d de. 4, de no- Jet(f;tlJ,raProvíncia~ de Mutilados de 
ViumbrG ,de. 1970 y e,fectos i)cOO1ómi- CálUz 
'¡CJ-S d (1, 1 d.¡¡. abril de íl.976. 
General 4(763), dooe triem.ios (seisd,>8< 
suboficial y seis de tropa), oon anti-
gQedud de 28 de julio de 1975 y efec-
tos ,económicos de 1 d.e abfil de.. 1976, 
,p1'evia >d-educolón de las cantidades 
.percibi>das ,por este concepto desde la 
misma ¡fecha. ' 
Al mismo, trece. tÍ'ienios {si.ete 00 
proporCionalidad 6, einco de propor-
cionalidad 4 y uno de pro:pórcionali-
da>d 3), con antigüedad de 2S doS juliO' "_ 
de 1978 y efectos econÓmicos de 1 de 
agosto >de 1978. 
1 efatura P,rovincfaL 11.e MutiZados de 
Huetva ' 
, Sargmto- de. Infantería, D. Juan. Ca· 
baco Dalm;~R. G. 12'221». doce trie-
nios {seis de subofieial y se-is de. .tro-
pa}, . con. antigiiedad ,de 5 de julio 
de 1975 y -efectos económicos de 1 de 
abril d~,1976, ¡previa deducción. d-e- las 
cantida>des ',percibidás por este. coneep-
tó desde la misma techa. 
. Al, mismo, trece trienios (siete de 
proporcionalidad 6c cinco de ¡¡rOllOr-
cionalidad '4 Y uno d-e- ¡¡ro.porciona-
lidad 3h con antigiledad de 5 de. ju'" 
lio de 11976 y :efootos ooonómicos de 1 
de agosto de 1978. 
Jefaturb. Pl'OV7.?i.ciaL de Mutnados de 
Las Palmas de Gran Canana 
Sal'ganto de Infantería, D. Juan Ro-
dríguez García (R. ,G. 207(4). cinco 
tl'ieonios ·de suboficial, con antigüOO&d 
d-€) 1 de junio de 1975 y efe'Ctos eco-
nómicos ¡;te 1 ,de abril de. 197&, previa 
deducción de las eantidades percibi-
das ¡por est&. concepto desde la mis. 
ma ;techa. " 
. Al mismo, seis tl'Le-nios de. p:ropor-
cionalidad 6, con antigüedad de. 1 d47 
junio de. 1978 y efectos Ilconóml<los de 
la misma fecha. ~ 
Jefatura Provtncia~ de MumaeZo8 de 
Le6n 
Sargent'o ,de. In¡fantería, D., Fausto 
Pórez F,uertes tR IG. 2(747); un trie-
nio ,d·epro,pol'dio·nalidad6, con anti· 
güedad >d,e 1 de. octubre. de 1978 y 
e.fectos económieos de..la misma te<-
cha. 
Jefatura Provinciat de Mutilados de 
Logro'ño 
Sarg.ento de. Infanteria, D. Vice.nteo 
Mart!ncz BtJ.janda (R. >0-, 1498~), doce.' 
triBntos (s,Gis ,da ,suboficial y se.is de> 
tropa), con t1.11tigü-edad de 2 de juliO 
Al mIsmo; ,cinco trienios de subot;l. 
'lial, col1,!íntigüMJl1d de 4, de noviem. 
bl'é dCl 19'(3 Y e,fMtos econónliool3 d(; 
t dG ·abrIl d(~ 1976. 
Sl1l'l.l'euto de. Infantería, D. Enrique d~ 1075 Y efectos económicos de, 1 de. 
SáMhel'J Soto úR. ,G. 34(70), dooe trie.. abril d() 1976, ;p:re.via d.·oo.'ucci6n de- las 
nloa (seis .de. subotlcJul y se.is, de tro- ,cllII1Udo.des percibidas 'Por ()ste c'on-
pai,con antl.güool1d, ,do, r1 de. agosto (}('¡pto des·deo lamlsma. ¡facha. 
Al mIsmo, íH1ig 'tl'itmJoa (le subo¡fl. 
nlUl, con fl,utigü('dllid ,ele. 4 (1(', novia-m 
In'" do 1970 y Ofe(\to¡¡ (¡couómlcos de 
1 >d,,, dlclNnh·l'e de 1976. 
Otro, n. M!g,wl Gal'o!a I~ólW'Z (n.". 
g'lFrcl'o GO!'lo.ral 1l734Q), (\UO:tl'o t¡'!Qn1os 
da aUbOfI>clal, (Jon antlgüe,rlad (].., 5 do 
'JuUo d('l¡ 1975 Y, e,fectos >¡lconómicos de. 
1 de abril de, '1iJ76, ,pre,via de<cl:ucción 
4e 1a.s canUda.¡'Je,¡; percibi.das por es· 
tElcOll'ceptodesd,e, la' mis'ma f&cb.a; 
tkO 1075 y ,(1¡r'ectoseconómicoe de 1 de Al mismo. tr-ec9 tripnias (eleto de 
Ilbt'l1 d() 1970, pr~vio' dÓ'duco16n de Pl'01>01'cionalidad'6 y S(I.l¡¡· de- ¡propar-
lns ountldMlos 'plll'olhlc1as' por esté} eiO'lluUdad 4),COli OJltigÜI¡,¡lllil de 0 
oonos.pto dtlIMl(" In. ullllma teGha" 'dw Julio de 1978 Y' (}fl)(ltos oconómioos 
Al mismo, tt'(!()(l '~l'ionios {siete d,!) d(,' :l/'de agosto de 1978. 
IH'O'j)Ol'clol1ul1dntl (J, (linco d-e ¡pro,por. Otro d,e- ·Intendencia, J). Frano1sco 
ciol1!11Ml\,Id 4, y mio de- proporoiol1u.U •. Ar,pón Ro,dl'íguez (R. 'G, 2582\t) , doce 
dad 3)'. 'con 'anti,güeda.d de 1 de agosto trienios .(s~1s d~ suboficIal y seis de> 
d~ 1978 Y efGctos o1lonómicos de, la t~'opa), o,on a.ntigü'edad de d.6 de. 31,l110 
misma fecha.. de 1975 y e-tectos económicos de 1 de 
·¡Q'tro, D. Diego Lópe¡r. Rul.~ ÚR,egistro abril de 1976, (previa deducción de las 
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caro.t1dades percibidas ¡por teste COn-
ce.pto desd& la misma techa. 
Al mismo, trece trienios (siete de 
proporcionalidad 6, cinco de propor-
cionalidad 4: y uno de proporcionali-
dad 3), con antigüedad 4e 16 'de julio 
4e 1978 y efectos económicos de 1 de 
ctonalidad 4 Y uno de proporcionali-
dad 3), Gon antigüedad de 30 de Julio 
de 1978 y efe'Ctos económicos de 1 ·de 
agosto 4e 1978. 
lefatu;¡:a ProvinciaZ de lIfutilaaos de 
Oviedo 
iD. D. :o.mn. ~ 
Por esta Orden se rectiliea la de \la 
do marzo de 1978 'fD. ,O. núm. '71}, por 
la. 'que le fueronconce.didos cuatrO' 
trienios de subo-ficial, con efectos eC.Q-
nómicos de. 1 de noviembre d& 197&. 
Sargento de .Infante.lia, D. Evaristo 
Jefatura Provinciat de lIfuUtado$ de Hidalgo Somiedo (R. G •. W-85), un trie~ 
nio de ¡proporcionalidad 6, con anti-
Lugo rgiiedad y ·e.fectos económidos de 1 de 
octUbre de 1978. 
agosto 4e 1978. . 
Al mismo,cinco trienios de subofi-
cial, con antigüedad de 2.2 de septiem-
br-8 de 1978 y efectos económicos d& 
1 de octubre de 1978. 
J efatl~ra J>rovincial de Mutitado$ d .. 
Ponte.vedra 
Sargento de Infantería, D. Pedro ,otro, D.' Ramón Alvare.g Lorem.z(} 
Fernánde~ T-eniente (R. G. 33800), doce (H. G. M383). dos trienios de. propor-
.. trienios (seis de sUboficial y seis de cionalidad 6, con antigü€.dad de 21 d~ 
tropa), CO!!l antigüedad d~ 25 de. julio junio de 1978 y' !>fectos económicos de 
de ~975 y ~fect~¡; ~conólmco.s d~ 1 de 1 de julio de:, 1978. . 
Sargento {te Th:lfantelia, D. Manuel 
Casanovas .camba (R. G. 28779), dos 
trienios de subo.ficia;l, con antigüeda.:1 
de '1Q de diciembre de 1975. y ef~ctQ& 
económicos de 1 de abril de 1976, pre-' 
vía' deducción de las caniidadss per-' 
cibidas ¡por este concepto d.esde 181 
.. abrI~ de 19/6, pr~v~a dedUCCIón de las. otro, R. Serafín Macias Alonso 
. ca·ntIdades ,perc~ldas ¡por est¡¡.· co;n.- . (R. G. 42140), tres trienios de supofi-
oopto d~sde. la mIsma .¡foo!ta.. cial con ,a,ntigüedad 4e 5 ds en~ro de 
Al m~smo;. tre~e tn~mos (SIete de '1\)76 y .e-footos económicos de. 1 de 
!P!OpO~ClOnalIdoo 6, cuatro de P!OPO~- abril de 19'16, pre.via· deducción de. las 
clOnalIdad 4 y ~o~ de !propo~:¡.ona:lI- cantidades percibidas ;por" dicho con-
misma fecha. . 
dad .3), con ,a,ntiguooad de 25. de lU- cepto desde. la misma fecha. . 
liG de. 1978 y efectos económlCos de 
1 de agosto de. 1978. 
Otro, D. Antonio Pego López {Re-
gistro General 9329), doce trienios 
(seis !:le ~boficial y seis d& tropa) .. 
con .antigüedad de 22 de julio- d-e 197& . 
y efectos ooonómicos de 1 de abril de 
1976, previa deducción de las camti-
da(l('s percibidas por este. concepto 
letatufa Provtncw.t de Mutilados de 
Oreme 
<,Sargento doS Infant~ía. D. José Ma-
ría.. Vázquez Martínez (R. G. i.l<i82), 
dos trienios de suboficial, con anti-
güedad ,da 31 <le enero de íL974 y (¡-fec-
tos ·ooo-nómico-s de 1 de abril de 197&. 
Al mismo, tres trie.mos de subofl. 
cial, (Ion antigMda4 de 31 de limero 
<de 1077 y e.fectos económicos de. 1 de 
febrero .de 1977. 
Otro, D. Antonio 'Ro.dríguez Lóp:e.z 
(R. G. 6930), doce tl1leniolS (seis de sub· 
ancial y seis de tro;pa), con antigüe.-
dad de 28 de julio de 1975 y e.fect05 
ooonómicos ,de 1 de abril de 1976, pre-
vla ,dooucción de las cantidades perci. 
b14as 'Por oeste concepto ,desde. la mis-
m.a fecha. 
Al mismo, trec€? trienios (siete dé 
propol'ciouo,lldad 6 y seis de ¡pro-por-
cionaliqa<1 4), con illntigüeda·d de 28 de. julio de 1978 y e-fectos económicos do. 
1 ·de agosto de. 1978. 
.(),tro, D. Josó tCl1rne-ro Rivera (R¡¡.. 
gistro General 6187), uft trie-nl0 de 
,p,ro·porc10nal1da.d 6, con antigüe,dad 
y efs'ctos e,conómlcos de, 1 de octubre 
lCleo 1978.' 
Otro, D. José Antonio Fernánd·ez 
Freiro (R. ,G. 45436), cun.tl'O trIenios d" 
suboficial, con omti,güe.da dde 1. de ju-
110 do '1070 y n,fflctos owuqmicos do· 1 
dG abril ,de '1070, 
Al mismo; cincr¡ trienios d,e- sUbo,fi-
oj,¡11, con untigtt,edt1d de 1 ,el(). julio de 
1073 y Meatos '(Jaonónticos de- 1 de 
o.brl1 de, '1076. 
IAl mismo, fH'is trienios de subofi. 
cial, con o.ntigll pdlld do 1 do julio do 
'1070 y otoctos ()OOl16micos do la mis-
mf~ ¡J'{lOnll. 
Otro, D, AlJnln.t'do MosquGra nll.lstd. 
1'0 (n. G. 215M), {lc'co tl'ltvn1os (11(1,18 d~ 
RulJOlioinl y ímia d(1 tropnJ, (lon anU-
gtl,.!ldt1.<1 .a.o 30 dU Julio de 1975 y otl'ic}. 
.tO!! tlc(JI)ómieos d(} "1 ·d'cabrll do :1.076, 
l11'f'vla ,CI.!>ducclón de las cantidades 
t}l@¡rcib1d.as ~Ol' es·te. concepto de.sde la 
misma ,fecha.. 
Al mia:trj.o, trece. tri,e-nios (si,ete: de. 
proporcionalidad 6, cinco de prD\Por· 
Jefatura ProvinciaL de MutiLados de 
,paLencia 
d('sd-e la. misma 160'ha. • 
Sargento de Infantería., D: Alfredo Al mismo, trece trien10s{sIete de. 
Menaza ApariciO (R." G, 85600), dos proporcip:nalidad 6, cionco de Pl'OP(}l'· 
trienios de. suboficial, con antigüedad ctollalidad 4, y uno de proporcionaJ:1- 8 
do 17 d{'o septiembre. de 1~72 y e.:f'8ctOIS da.d 3}, con antigüe·dad de 22 de 3u-
económicos de 1 de abril de. 1976. lio d.e 1978 y e.:feetos ·económicos d~ 
Al mismo, tres trienios de subon- 1 de agosto <lee !l978, 
cial, con antigüedad .0.& 17 de se.ptioem. Ob'o, D •• José Cance-la llagdalen81 
bl'o de. 1975 y efectosooonómieos' de (R. G. 2'JSS9) , doce trienios (se.1s d6 
1 de abril 1:1e 1976. suboflcinl y seis df> tro,pa). con anti. 
Por esta. Orden se rectifica La de- güooad de 10 de ~uUo de 1975 y &:fec-
2.1 de febrero de 1978 (D. O. m'lm. 63). to·s económicos <lo- 1 <le abril de. 19(6, 
.por la que. le fueron (loncedldos dOS provio. dt'<ducclón de. 1M c8intidad:es 
trienios d& suboficial, con efectos eco- percibidas .por este concepto des.de la 
nómicos de 1 de, diciembre de- 1977. misma ¡fecha. . 
Al mismo, .cuatro triootos de pro- Al mismo, trece trienios (siete de 
porcionalidad 6, co-n antigO:eda.d d,e 17 proi1ol'cionalidad 6 y seis de propor-
de se.ptiembre ,de- 1978 y efectos eco- cionalMad 4), .con antigüed,a,d de. lO: 
nómioos ,de 1 de octubre. de 1978. dC!! julio de 1978 y &fectos económico&. 
,d¡t 1 de e.go-sto de 1978. 
Jefatura Provincial de Mutilados de "Otro, D. Manuel Maglm Casta1l.0 
. Pamplona (R. G. 6(496), un trienio d& subo·ricial, 
con ·antigMdad de7 de ,octubre .de 
Sargento de Infantería, D. Angel 1977 ye-!eetos económicos de 1 de no-
Al\1'O.1za Ec.hevarría (R. G. 16784), oua· vie-mbre de 1977. 
tl'Q trienios de sUbo,fic:i.al, con antigüe- Otro, D. Joaquín Brooeti Ambro& 
dad de 23 deo julio de 197;) y efectos (R.G. 2434S). tres trienios de subo!i. 
oconómicos de 1 de· abril ,de 1976, pre- 1Q1nl con a11tigü€dMl de. 00 de j11110- de 
via. ,do(lucción d(Jo las canUdade,s pero 1075 y offlctoscconóm1col'l de 1 de 
clbidas ,petr este. conce.pto des'¡¡,e la. abril ·d& 1976, [)re-via deducción de las 
misma fucha. cantid,ades pe-rclbidas i[)or este con~ 
AL mismo, cinco trienios de, propol'. oapto desde; la misma :t:e;cha., 
cloon0t11r1ad il, COn Qlnt}güed8!d de 23 de. Al mlsmo,cuatro trisnios d,e pro-
julio .¡1~ 1078 Y (rfcctos económicos deporciono.lidoo 6, con antigüedad de 
1 de> agosto de- 1078. 30 de julio de 1978 y e:r~ctos eco·nómi. 
Otro, D, Jesús Yag.uas Ochoa. (Re- cos do tl. de, agosto de 1978. 
gistl'o Gellcral 11752), dos tr1enios de .otro, D. JoSlé S1err,a, Ma,l'tinez (Re-
suboficial, COll, o,nt1güedad de; !l9 de ,gistl'o ,Genéral ~734S), ,dos lr!(mios de 
JUHtl dl' 107i Y cíactos económicos de suboficlaJ,con Ilmtlgo,fHi¡¡,d da. 23· de 
1 >de ubl'ild(lo 1976. - I Julio de] 1075 Y ,(l!ttl,ctoíl 9Mn6mlaos de. 
Al m1SltlO, trtls trle-nios de. subofi. 1 do o,bl'l1 dI} 1076, 'Pl'eviu ~ducció¡rl, 
'Cial, . cml llu1;igüMo,d de 19 d¡¡. juliO ~1t1 lo.!! cuuU>d!l.·dos ,pel'cibMas po·r esta 
do 1074 Y' ('fectos eoonómicos d¡¡. 1 de. C()!1()U·pto ·dOíl(le lo, mismo. fHOhJ1. 
nll1'U do 1tl7G, Al mismo, tr,es trlonioB de propor-
Al mismo, (lUM1'O trlG:tllos de fluboíf1, cloflnUod,u,¡l O, con nntigüu,dl)¡(l (l,()o 23 
oinl, con antlgüíldlJ¡!l ,tIe 10 dI) jtlUO de . 'lIt)¡ Julio ~l!'! 1!17S Y' ,e.f(\(ltos OClOll(¡mlco~ julio do '.1:077 y iQ¡f(íctos. oconólu1cos de ,¡f() 1 ,¡fo agosto dr1' 1978 . 
1 ,do ngosto dfl¡ 11l77. 
Otro, D. Saturnino· Larraya. L1be-1'a,1 Jafatu1'a, Provtn(J1.a~ ae MuUtad;o., a. 
(R. G. 35551), cuatro trierníos deo sub· Satamanca 
oIUcia.l,· con ll'llt1g'üedad d,e. 22 de sep-
,tl"mbreo dEl< 19175 Y ,efectos económicos Sargento ·de <Il1fanterta, .D. Felicísi. 
o.~ '1 dE> .abril ~e 1975~, mo 'García Ca.statio- eRo 'IG. 39622), eeoill 
trieni.os de suboficial, con antigüedad 
-d(? 16 de. julio ,de 197& y efectos eco-
nómicos de 1 ,de abril ,de 1976, previa 
deducción de las cantidades percibi-
-das por este coocepto desde la mis-
mafé;cha. 
Al mismo, siete trienios de ¡propor-
cionalidad 6, co.n antigüedad de 16 de 
jutía de< 1978 y -efectos económicos .de 
1 de agosto de 1978. . 
Otro, D~ Felipe Palomero Diaz (Re-
gistro General 4312), un trienio de pró~ 
porcionalidad 6. eon antigüedad de 1-
4e ootubr-s 4e 11978 y efectos econó~ 
mirias de la 'misma fecha. 
lelarur& ProvinciaL ae Mutilados de 
. San Sebasüán 
. Sargento 4e Infantería. D.Cecilio 
Hemández Preciados (R. G. 1784). 
treCE> trienios (siete de subo.ficial· y 
seis de tropa), con antigüedad de- 23 
de julio de 1975 y &fectos económicos 
de 1 de abril· de 1976, previa deduc-
Ción de las cantidades percibidas por 
este eonce,pto desde la misma fecha. 
Al mismo, catorce trienios (ocho. de 
pro-poroionalidad 6, cuatro de propor. 
cionalidad 4 y dos de proporcionali. 
dad 3), con antigiiedad de. 23 de jU-
lio d~ 1978 Y efectos -ooonómicoo de 
1 de agosto d·e 1978. 
J etatura. ProvinciaL ele MutiZaaos €le 
, Terue~ 
Sargento da. lnfanterIa, D. 3'os6 Mo-
reno :l>obes (R. G. 1&162), tres trienios 
de suboficIal, con antigüedad de 2 de 
julio de. 1975 y efectos ,económicoo d.e. 
t ds ¿tbrll d& 1976, previa deducción 
d& lag -cantidades peroibidas .por este. 
conoepto desdé. la misma fecha. 
Al mismo, 'Cuatro trienios de pro-
porcionalida.d 6, conantigüe.aa.d de 2 
de Julio de 1978 ye.fectos económi· 
coo de 1 de. agosto de 1978. 
1 etatura ProvinciaL de MuttlalZos IZe 
~ ToLedo 
(R. G. 7961), doce trienids (seis de 
suboficial y seis de tropa), con anti-
güedad ,de 30 de julio de 1975 y efec-
tos económicos de- 1 de- abril de- 1976, 
previa. de<"tucción de las <cantidades 
,pe.rcibidaspor .esteconcepto desde la 
misma ifecha. <, 
Al < mismo, trece trienios Jsiete de 
,proporcionalidad'.¡). cinco. de, propor-
cionalidad 4 y uno de proporcionali-
dad 3), con antigüedad de- 30 de. ju-
lio de ,:1978 y efectos económicos de 1 
de agosto de 1978. . 
Madrid, 15 de s-eptiembre de. 1978. 
HmIÉRREZ MELLADO 
----------... ~.~ ... ----------
DIRECClON GENERAL 
. ; DE lA GUARDIA CIVil 
12:246 
'Glas-& e, tipo 9.<> 
iDa p.¡oovislón normal. 
Una. de .coma,ndante de la. Guardta, 
Civil, Gru.po d& «!Mando de- IArmas», 
existente ,eqJ¡ la 11.21 Comanda;ncia de 
dicho Cuerpo (Segovla). 
Documentación: !Papeleta d~ peti-
ción d.e destino, remitida por (londue· 
to reglame.ntario a este Ministerio (1)1-
rección, Ge,neral de la Guardia civil, 
1.- Secció.n de E. M.). 
< Pla.zó de admisión de. ,pa.p-eJ.etas: 
Quil~ee. días hábiles, conta..clos a ipar-
tir d,el siguie.nte, al de publicación de 
la ipT'flSente, de'blendo tanel'se. €JI]¡ .cuen-
ta lO-' previsto en los ·a:rtfculos 10 al 
17 d(\l Regolamento so·bre. provisión de 
vacantes de Si de. di'cl:embre de 1976 
(ID. O. ·l11úm. 1, de 1977). 
iMa..clrid, lO de octubre d& 11978. 
GUTIÉltREZ !MELLADO Sargento de. Infantería, D. 3'uliá'Il l"ernández -Bautista (R. IG. 22575), do-
oe tr1ell1ios (s&1s de. suboficial, y seis 
de tro,pa), con antigiieda.d de 26. de 
julio de 1975 y efectos económicos de 12.247 
1 ,de abril de ,1976, .previa deducción Cla.se e, tipo' 7.0 
de las <lantidadespercibi<las por este ,.De, libre, designaciói!l:. 
concepto desde la. misma. te'cha. . 'Una de-capitán de, la, 'Guardia, 01-
Al mismo, trece trien10-s (siete de via, exls,tente ,en la. [jlire.cción Gemte-, 
pro.porcionalidad 6, cinco de propor. ra.l de dicho Cuerpo -JMatura d.e 
c10nalidad 4 y uno de proporc10naU- Material y 'Mante.nimi'e.nto --(Madrid). 
dad 3), con antigüedad de 26 d~ julio .t}ocumeultación: íPapeleta .aS' :p-eti~ 
de 1978 y Mectos económicos de '1 de, ción de. destino y !FiCha-resumel11, re-
&B'osto d& 1978. mitida po·r ,co,nducto' regla.mentario a 
! este, -Ministerio 1(¡Dire·coión ,Gene-ra,l d~ 
lo/atura l)rovtnGta~ dJ¡ MuttUtáOIt ¡J,e la, 'Guardia 'Ctvil, '1.1\ lSe¡(Jción de. Es-
Zamora tildO Mnyor). , 
Plruzo, de. ,lWmisiÓ'n de. ,pn!lole'&t1s: 
Sarj},'cnto ,de Ill1f,nflterín, D.Stliut1ago Qutncm días 11 (tblltls, ·colnltadoíl lJ, par-
BJIJ,tl()O . (hll'o1f1 (n. ,Q, l.i150G), dos trie. tir dNsiguj.(;nte 0,;1 dll' PubUtlO,(llón d~ 
oclios do rmboflc1ul, ·con nntí'Q'tte,dad (t,G laprNlll.nta. debie,ndo, tGluorso ·en <Jlle,n· 
t1 d(~ junio de, :1.973 y ¡¡fe'etos Monó. ta, lo pr~,vistoen 10B o.rt:tculofl lO al 
micos O() i d¡¡. llllril ,dll< 1976. 17 d,ei ,R€>g'lllim'elnto .s,obre Iprovisión d,e 
Al mismo, tl'(}S trienios de. subo11- vacfl¡nt~s de ,&1 de· di,olembre de. 1976 
cial, (Ion ant1güeda..cl de 21 de junio de. {,D. O. n,l~lln. 1, de. 1191(7). 
1U76 y ef.e,ctos económicos de 1 de, ju- IMadrId. Il{) de. o,ctubre de. 1978. 
lio de 1976. . 
!Otro, D. José ViUam;te:va Rodrigue:?; GUTIÉRRE~ IMEL):.AJ?Q 
.. 
12.248 
ClaSE> C. ti:po '7.<> 
liD~ libre d..esignación. 
Cuatro de (¡fieial de' la Guardia Ci-
vil, existentes ~n la 3." Comandancia 
Móvil de dicho Cuerpo (Barcelo.na}. 
Documen.taciólb: Pta¡pe-l-e-tas dJe :pe.ti-
ción de destino, d.ocumentadas co;n 
Fieha-resumen" y remitidas por cón-
-dueto ;reglame.ntario a ,este- Milliste._ 
rio (tDirecciÓlll ,Ge-neral de ita Guardia 
Civil, 1.a. Sección de. E. M.). 
Plazo de admisión da papeletas: 
Qui.nee' días Mbiles," eontados a. par-
tir del siguiente al de ,publicación de. 
la. ,presente, debi-sndo teoners8 en, eue.n-
ta lo previsto en los a:r.tículos lO. al 
17 del Reglamento S{fbre- pro'visión d8 
variantes de 31 d.e diciembre. 'de. 1976 
(J). O. núm. "1, de 1977). 
De bapitán, una. 
De tEmiente, tr-es. 
lMa..clrid, 30 de septiembre de 197&. 
GUTIÉRREZ !MELLADO 
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Cla,s.e. C. tipO' 7.<> 
iIJle. libre designación. 
Una. 4e. tenienteo de ita Guardia. Ci· 
vil, existe-nte.e-Th íla V\.grupa<lión de 
Destinos d,e la. ¡Dirección Gen&ral del 
referido ICuel"PO ~iMadrld). 
Dooumenta..ción: íPape-leta ·d&p.eti. 
c16n de destino, documentada. '(lon 
Ficha-resumen 'Y r.emitida por co.nduc-
to :reglame.ntario a este IMinisterIO' (IDi. 
recctón ,Gen-eral de la -Guardia Civil, 
V' Sección de 'E. M.). 
Plazo de admi'si6n d-e papeletas: 
Quince. dia.s hábiles, ·contados a. 'Par-
tir ·del siguientE> al de publicaci6n de 
la presente', debillindo .tene.rse en eUen. 
ta. 10 ;previsto en los articulos ;:lO al 17 
d.e;J. vigente· lReglame.nto sobre pro<v.i_ 
sión de vacantes de 131 de diciembr.& 
de 1976 (D'. O. núm, 1, da. 1977). 
Madrid, SO dé· se.ptiembre de 1978. 
GUTIÉltl¡\EZMELLADO' 
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. Ola&e B, ;tipol 4:.0 
ll).e lliibre. ·fresignooiótn. 
Una. ,die, tenhmte, ,d:e. 'J,a;!Qua.r>éL1a Cl-
'V'ill, exiSltem9, e,rL '8'1 íPa..rque. dl(1. Auto).· 
1lDI000ilis'Ino de. d,i'M'O ICuerpo· I(Ma·d,rj,d,), 
em, pooe,s16n odien, títulO! d,e. IEsI~,.e-c!a1is¡f¡l'!- . 
,elTh Au:1iomo'vili.smo, exp.e,dtdo ¡por la 
Esc.u·e'1a. <d'e. A uto!lllo<viliismo, IdJel Eljé.rci· 
to, ,o' e,nSIU ,d,e¡f,eoCltOt, SlecQ<mprometaIJ¡ 
a real1mr eil ~er 'CU1'lSlO que. &e<o. 
'ClO,nVOICla.cLOI ,a. tallJ e.f,e,etol., 
ID'o·clJ;ffi¡;ni!alció'.l1! : íP ap,e,J¡eta. d,e. 9;l'et1~ 
ción;(}¡e ·desrttIJ¡o., ,(}¡octllm!en¡f¡ruda. OOITh 
F~clha·oo,sUiffiel1i 'Y rem.iti,da 'Po,r 001'l. 
ttlmto, re.gIan:nentario a este !Mlnislberi.o 
(IDire looi61.1J IG'l:'ll!(lol'u,l dJe '11); IGualJ:'d:ia.. .01· 
viQ, :t.~ ISoociónI de. IEIM.), 
IP'}lWOI de a«llmiSllón, de,prup'eletaa,; 
QUlm'ce 41!1s! 1tñlbUCl;<!,. 'contadoS! a :p.¡tr· 
th' 'eLe.!l ,¡,igu1el[1,te 111 'd,(} IIH1Jl¡1¡l.C!lJC,16:n 
die. ~a. \P,l'''J5!~lnt(!o, ifleíbiel1'do, 1Jencr'$IG un 
cuelnta 1'0' 'P'1"l'Ivls1to, ent 110$ Uort:f¡culo$l 10 
0:1 17 ,d!el Iltaf,!11ul!llten1l0 s'ob1'a. l?rovisdó1l. 
c1&' 'VMruntes .de 31 ,die ,dliCiembl"& <dIe< 
1978 (.D. 'O. ,rLl'llm. ;1 del '1977). 
!M.adriodi, SO, de s,e,p1iie!l11lbI"e Ide. 1m. 
GUTI~RREZ MELLADO' 
12.251 vil. exist~nte ,en .la :Estaci·ón raaiddQ;úe.-
,(¡laoo B, :tipo« 4.0 ' leg¡ráfiea ¡Fija de la. 3M. Co,Jl1Iall1d3iooia 
!De, (Libre, delSiglltruCión. <1e, di.abJo¡ ICue;r¡po 1(ICeSltellÓllJ)I, en. pooe· 
Se-gunoda. ,coIllIVQoadx)lria. &1ón d.al 'títul-o de Ope;r'a.Qol" d'e Raldio, 
U:n.a. d-e teniel1lj¡e, d.e' 1'3.. lGUtÍ:Dtlia .ei· e~p..ed:ildo ~iI' ila .ESlCuela .d'l)¡ TJ:a!l.Slllli· 
vil, . ex.isteOJ!te >en' iJ..a. Pla:na lM:a¡YQr d-& SliQ,noeSl de,l referido Cuerpo;. 
la AgTupaci<iml de Tráfico, .de. dicho !Ducume-n'Íl8.Oióll': iPa:P€'l~ta d-&peti-
Cue<~ -Jefatura. d>& Tl'la&lIlisiooes-- 'ción ,de 4es'tin<l, dQcum-entaxla oon 
'(lM81d!l'Ub)o. en [J'QSoe&ioo od!.."ÍI. :!;ítulo Id-e FioQJ.laCve&umeDl 'Y re.mitida por co.n-
lMe-cáni<lo d~ \R-a,ru.o, -frX'pedidQ ¡po.r loa· ducro re.glamentario a. eme Minisiíeri<l 
Je.fatum de T.ram.s:misioIlle'S' 'del!: rElfe:ro.- (Dirooción G-ene<ral doe la Gua-rdia C.i-
dIO ¡Cuerpo: ". vilJ..~l.a S€ooión d-e \~:[.). 
. lDooumentooiÓTh: iPape'IJeta. de:p-eti- íP~·8lW doe aodmis.ióIll de'Papel.et.aSl: 
éión d-e destino, ·docum-entada. 00!n Qui'noce, 'oo'a& hábil€cs, conta.dos a pa.r. 
Fí.ooa-i>e&umeIll 'Y reomitida por COiD.- tir litEil siguiem¡f;e a1 4& fIHlb1i.-cación 
.. dueto reg.Jam-entario a. este lMinisteri.o (i,e. la ·p;resem.te,o debiendOl !Úenel'OO en 
{Dirooción IGenoeoral die 'la. lGuaTdia el- cue¡nta· to 'pl"e¡'listo eIll itoSl- articulas< 10 
vi!1.!." S-ec¡}ión: (Lijo &\:1.). al.17 doellR.egJ8.lql'Enro SQbl'e. 'Provisión . 
. !P,la.¡z-cl (L.eaodlmisióll 4e ~Pll!P'!lI~1;aSl: d~ wlca;nies de 31 -!ltl ,diiCiem!b.re .(l¡s 
D. O. n,Úllll. 1100 .. 
CueJ.'po., quea. ooilltinu.aciónl . .&e in.w.-
can. . 
. lDoeument:rución·: lP,ap-erll{\ta .(Itepeti·· 
CiÓTh. de deS1:.rn-o. docUII'Uoenta'da. oon 
Fi:clla-resumeDl ry remiti,da. 1pOr COOJ,~ 
diuoCttJ. reglamentario a. esrte iM:inismemo 
tDireooión ,G-eIlle<raii -die la Gua'l'dia. Di-
vi'!, 1 .... Seccióne 4e !ElM.). ' 
\Plazo de adinisdón de ~let¡l.sí: 
QUince. -di'aSl hábileS', coota.doo a pM'-
tir 'dlCll siguiEOJ¡f;e al. d,e .. !puibJ.i.-caciÓIl 
de- ·1.a tpresEOJte, debienod{)l 000118roo .en 
ctre.ní.a. t{} ''P:rEiVisto, eIll ,).{)S/ a.rtfeuliosl 1(}'· 
a117 del 1R.egJ.am'enbo soJ:>re.pr{)cvisión 
d.~ v-acam:!JeSi ,de 31 ,doe ditciem![}re. d6. 
19i'6 ¡(D. ü. I1iuttn~ ;1 de 191ñ'). 
Especialidad. de motm:uÉa3 
,En -e-l 'SU'lJSleciJor de ;Q¡e-roilll».-<Una. de' , . QUinee'''dií'aSl lháibile·s~ co.nta.rnos a l1'fbl'- 1m ,(D. O. múm. :1 >de 1m). 
tir !difl[ siguiemte al .(IJé ¡pOOJ.i.ca:c.ión -'A-la,dl'id, so >de oo'ptieillbre. d-e 1978. _ subo1\icia.L . . 
de [a weseillte, deibieu,dQo ;beneI'&e'<m 
cue;nta loproevisto. eIll !loSi ar!;ículQS 10 
a:t 17 ·del iReg.lumlEnbo sQbrs :provisión 
d~ 'v-acamt.efl .de 31 .diE diciemibr-& >die 
197G !(D. O. niÚan. :1 de.o 1m). 
tMa.cLri·d. ;1() ·de ootubr.e ,de 1978. 
• GUTIÉllIlEZ MELLADO 
12.252 
Olaoo oS, lfIipo, 4.° 
!De. .1i,bl'edesign!alCioo. 
'Onu; 4~ slIDo/f'ie!'llol, dr:¡. ~a. 'Guardia !Cí-
v.il,(!.xISltl>H,te tl!Il¡ ~n. IEmnclón- iRaJdi-ote· 
legrMJoc8. illlj.n. ·de. lQ¡ ~ ·Coma.ndlllIllCla. 
de ({¡!·clllo 'Cuel-lpOl I(J·aén), oe·fl¡ lloses~<ó'!l 
d¡¡.l tttttkÜ' diO 'O:pe;rudl()ol' !de ~10. ~x­
,PlOOld'O POIl' la ¡EooueLa. Idl!! Tranoon1slo-
nes. dtl!lJ¡ ,l'eife·rilfro, lCue'~. 
lT)(}cUltrl-sntlaición,: íPapo&loeta. ,doe p.etl-
oelól'lld.e ,deSltl.oo, >LIOcUffioentada. 1(llQ!!l 
F~cllla-OO&U'lne·l'l1';y relIn.itJ·c1t\. 1{0-r COlO.· 
-c1uoto< re.g.1wm:e.n·bu,rio a es.te iMiniSiteriQ 
<mre.cción. IGien&:ra.l .dJe la 'Guwdia. el· 
vVI, :t.e. SelCc.ió!ll d& ,EM.).. 
fl?¡r!\lZlo< l(1e aoClJmislón de ·palpe1e1ia.S': 
Quin.ce. JdJi:¡¡,S/ (h,álbíloe.s, cOtnta,oolSf a q;lIa¡r'. 
ti:r IdlGll r:;.1guicnilf¡e t\.l ,cte. ¡pool.LcaJC.ió:n 
.¡l,e- la illre&etllte-. 'llcblenctOl !f¡en.el"&e letll 
CUMta. 101 :P'lIevlsoo. en 1105' a.'L'tfcul'ÜSI 10 
al: 17 ,é/¡e.l rrt.e'g.lrunlJeniJo s-obil'e.provisión 
dre>voacanroesl .de 3:1 ,die dilCiemJ)).re, Id¡¡; 
-1076 ¡(D. ,O. XlJÚIlU. ;1 d!!l 1m), 
:MU.1.l.d:d, 00 de selptiemibre> Ide' 1978. 
GUTIÉnREZ MELLADO 
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101!.\~'le 13, 1f¡tpo¡ 4.° 
,\I)(!t J.ibre, ,deiS'iglllSlClól!l. 
UitlJa ·cJ:e s!Uoo!Uci'al ·dle;. iJ¡a¡ IGtULlld.ia. Cl-
GUTIÉRIIEZ MELLADO 
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Claoo Si ibípOl 4.° 
!De. libre deslgnJ8.~ión. 
Una d.¡¡. stllbOlficial ·de la. IGua:I'ldi'3.. Ci-
vil, .exiS't.e-nte .c·n fa. IEstn!C.i6n. 1R<l1.ditJ.te-
legl'tí.fical"ij.a ·d;e Q.(l¡ aoo .Qo.ma-ndan-
oJa. .we diQhOI ICtU'rpo I(T.etrue.l), elIll }Xl-
&!lsIÓll! del titulo doe t()~e-ra.d.(),r 4e !RiIJ.¡. 
&0, e:x:pad.!oo por la IEscue[.o, ·doe Trans. 
mlslO!noes deo1 refel'\ldo CU81'1IXh 
l!}ocu.rrJ¡('l1VRoeión·: íPa,p-e'l<eta ,1.1-& ¡pati-
dónde ,lles.tla1o, dOCWffi-e¡"ta;da. ron 
Fi,clln.-r,">SUlruc11I 'Y' l'eqn,i:tlda 1>0-1" COlO.-
d:u.cto l'e.g.l.aane.ntario !L eMe Ministerio 
(.Dirpl(}ción, lQ-ene.rM ·doe la. lGuSIl'doia. ,Ci. 
viiI, V Soo¡¡.16n de< iEM.): 
¡P,líllZOl 4e adllnisdón ds $Ia.lJ'e1etaSl: 
Qui:nce. d'Í'as. !lálbn,g,g., cOluta.d-oSl a 1J!a;r. 
tir l(1~iL siguleltl¡/;e a.L \t1e. \pUib1i-cacl<Í:n 
él!t+ kl, ''Pre5etllte-, 'l1ebien.¡l.()l 'ben.eJ."Sle en 
cuelutn, 'lo ')f'l'\elVis-oo. en ~o()s a'L'tfcu'JIoSl 10 
al 17 ·diel R.eg.lamenf¡o S'ob.re. P\l.'ovlsión 
{Le v·aca.tli1Jes; -:de Si ,roe dfulemJl:¡.r¡a, ,¡J¡e 
1'!YM ,(1). 'O. Iliúrrn. 1 de, 19177). 
l.Ma,dl'id, .:ID de StS$ltiemíbre. I~(') 1978. 
GUTnílUlEZ MELLADO 
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101a.sre 13, If¡tPOI 4.0 
if}€> .1.1V:Jr.6· .desígmwlótl. 
NUiefl'.e ,dos sulboltloJ:a..l 4e< '»w Gua.rdia 
Civil, l'lxi'S'te,r¡,te-s en d!lJSl UnM·a.dJe-sr Ide 
1¡¡¡ lA,gl'upac.1ón 4e. Tl'álfiool Ide. rdi·cihIQ 
M A 1 N ·A 
_________ ..-;.'- c_"' ___ '-'-_ *l"~ __ ~~"., .. _____ _ 
En nt¡m,(}16n, ,{¡¡ MI5' ':mó1'1t(H~ ¡(IX-
trll.!lll'dLnf~l'j{J~ 'C():rutt·o.íd()~ en [!l. Comi-
s16n de 'Or1C!,NI,u;nmSlpO'l' e.t IPO>l'S,O\tlru]¡ ({no a I(lIOIut1nu®ió'll ISle ,e:x:plr:("'~Ia.,·Y 'd,so 
(loli1lf,onntda.dcon 110 inú:olrmlD.·do, 'PIQ~' ,10, 
JUlwta ,dJe IRslllomlpMl$las', veltl'g.o .. elll, co,ne 
<le.deQ'¡];e llia IQI'IUZ (l¡9il Mé-rito,.Na,vaLMill! 
. " 
,rlIAtt,luQ.tvo. a~J.anco, (lo 10. ¡CiltH!~'CJlU(lo !Da-
<ifo. (ll(l,d>o. Ul1JCl' .),1 ti i,n'rH'()t11 , . 
'l'oin1Mj:fJe (lolt'o'nQ~ oea:p .. 1Jlti.n ,dcefL Ej.¡j,l'-
.of,tQ n. Pll:blo CoJb.l'o.ro. .Ar1!J:s,~])G \pd'· 
m~Il.'f1. .. 
<:oilIllMl¡drend;(l Ide Inf.!1an:teÑa. deiJ: ·Ejécr-
<cito D, HlJIMio Mial.'lt:ttll J1mé1J:¡,elZ . ...,O'e 
\prr!ttIlle-11a • 
En el Subsector I(j.é iMáJ1,~.~Una. d& 
sUlbofi.ciail. 
lEitll (fi c8Ubsedor dto 'iHu-eiliv'a..-lUrua· do¡¡. 
sa.rge.noo • 
,En ~l lSUJbs.e.cw.r d:e Gua.da!:i8..ja.ra.-
·Una.. -d,e. sarg.e:nt!>. • 
:En (1-1 SulJs.eetor de íMuroi.a.-lUoo.· 1W& 
sa.rgentp. 
lEn &1 SUbsoector -d~ TGllf'do.--1Utl1!1. dtit 
sarge.nto. 
En ,el SUlbse<lto.r ,de, lP'annpl'O'rl·J'I,.-<UM. 
dl~ s'íll'g.el1to,. 
'RuIÍ"Hi;ulb5'!!.ctol' -d~ Ol'etn9P.-'U1Il1I\, .dl8 
surgl!,uro • 
Especúúiaad. ae a.te:8Iado8 
IBIlIe-lISOOOOcto·r df\lMálla.ga.-lUlna de 
sa.rgenlto. .~ 




,Olas.e '13, lbipOl 4.° 
Pta.:ra. eulbriT vooa.nlta ('I¡EJi :ua. 'cJlI8iSI& ,y 
tilJiO! qW9' .s;e- ind~ca., exisltenibe' M l'~ ~ 
OOmandrufl¡c.ia 'eLe la oGual"dia. !Civil ~1AJl,.. 
gooj:ra.,~I), :pa,ra jete. ·roe- !D.eSftia¡C'amen.~ 
<.lie 'AutorrnOlvl[1sm'O~ an·unl(liruda lllOiI" OT~ 
<.lie11i 1O.8'i'I61/211/'16, SIB> l(1·estJ!l!l.a., >COtlll 'Clár 
1'e'cVo:r vo¡unfÚll,r.lo, ,M S'tr~(l'lotOI ode odd-
dilo 'Cuel'Il'O ID. JuLia lCa.roJeil'.QI !M>()!I1JI1¡e. 
j a1', 4e 1,8, mismn.. 
M!l.rrLrM, 9 \d!e.o:ctuilrl'e odie ,19f6. 
,GUTIÉRllW¡YELUDO 
ICO[rl,nndl¡mM ,(11'1 IilllrlulfIJtE!lrlf1 ,dJerl ,F;jlÓ!t"'. 
nIto. D, :Fnl'nnl~>co Lr1guirl,f1 8l1nql1irlco. 
,DCllpil'locxli!1':I"f1. 
>(iOlmalIllllo.nlt& l;t,ud.ltOll" 'do.l EJ;Ó'I'~CU!o 
JdOitl V,ioeexlltc l~ópelZ ilieIl1it1l1}C$.:...J.)e ¡p¡r,i· 
mer·s" 
,Calpitáln de J\avío D, RI6!\ll! Hemliod,a 
'Y' SálO!c]:¡¡EJlz dCJi Leó,n.-Del »rli!l1(¡Q'I!'t. 
D. ~. nlÚm. ~ 
C8IPitá:rl. ldJe Fragata. D. 1000 Cano-
Ma.IllUe.l !M¡¡.rcaoor.~e. !lJiti¡¡nel'l8.. 
Teoniemte de MálqUilnas D. Vilc.toTialnQ 
,~e.a BlJaneo.-De S&,gUnda. 
'CO>l"on.el da .¡\¡viaeión. 'D. Ra:aWml Sa-
loo ·Lanrazál::a1.-:-De :pnm&ra. ' 
'ComJ8.nda.ntl?! de Ji\w.i.oolw D. Migu.el, 
Ruiz Ni.c()[áu.-De. iPIl'lmEiOO;. 
ComanlÍlante J''I1l'íd;iI()O del Ailreo don 
Migu&l Sáenz Sa.gaseta de "llurdoz.-
Dé 'Primera. 
GalPitáJn InteI'Vl?!l1tor -del Ai;re'· d.o:Jlo 
.!\gustin ·;..4Jfuadal.e-j.o [>€:ooz.~J)e, oogUlll-
da. . 
'Madirid, 00 de ssptie.mbre 406 1lg'(8. 
p{)¡l' d-eilegoo:i.ón: 
• EL .Al.MrRANTE 
JEFE DE[.· iESrADQ MAYOR DE LA ARMADA, 
L11is Aré-valo PeJIuz. 
Ex-cmoo. Sres .... 
Sres ..... 
(DeZ :B. O. de llf. 1Il'." 2G5 di 1{}-10-78.) 
Se convoca. oCO'llCurso.Q:posici6n ¡para 
cUbrir treinta y sie.w.. p1azll.$l vacantes 
de sargentos músicos. axiste.ntes en 
las 'Bandas de ,Mt1s.ica de la A1'mMla 
que ¡!lo cúntinuaclóft se l*e-lacio,.nan y 
m ~as condiciones que. e.e ~Xlpliesá.n fin 
el -anexOll!. 
, Para. la .sllinda de. Mús.ica de la Agru. 
pación de. Mll.dri:d 
Una de trombón. 
Para. ·las !Bandas de Música de las 
Zonas Marítilnas 
Tl'85 de. flauta Y' iflautiÍn. 
Una <loe. oboe. 
Trece. ·de clarinete. 
Dos. desax:of6n-alto. 
Una ds¡ saxofón~te.nor, 
Una de saxo.fón-barítono. 
Tres de trompeta. 
Tres. .d€l tromMn. 
U.na de· trom.pa. 
Tres de fliscorno. 
Dos de bombStrdino. 
. Tr.es >de baj o. c 
:Madrid, 29 de se·ptlembre de 1978. 
Por dele.gaetóh: 
EL" ALMIBANTE 
JEFE DEl, D'EPAl'lTAMENTO DE PEllSONAL, 
FERNANDO IMOHENO D¡.; ¡ALBORÁN y REYNA 
Exemos. Sr.ell> .... 
Sl'e.Ii!. 
AN'FA'fIQ' 'QUE SE CITA 
1. ,'G0l1{UO]Jlfll'5 qUe. S~ ,exiglln !Hl.'ro. 
tomu,i' [Htl'tl' (\u el (loncul'so.oposición 
,Pt1.rlt ,prov(1,ol' lo.í! 37 pInzas lnd1cIJ¡do,s 
flntOJrlm'mp·ntt;. 
1.1. [cJodrft tomar IIHtrto e~l (latE> oon,. 
C1lt's.o .. o,poslo1ón ,tll 'l"l!:'sonnl mll1ta,l.' ds 
105 'tres ':EJól'cltos, Guardia. Civil y 
Polle:(a Al'mllida.g:u& ·esilíó debidamente 
'fl.utorizOJdo "por sus l'1es:pectlvos jetes. 
1.2. lliabe.r cumiPli(J.o los d10<Cisie.teo 
atlas en la ¡f G·cha de" publicación de. 
>esta convocatoria. y nO' haber cum-
~li<1o los cuare-nta y uno en la mismil, 
feella. 
;:t.3. 'El limite. máximo de. .. edad no 
se aplicará a. los músicos de la Ar-
mada. 
1.4. Para o.ptar a las .plazas COnVo,-
cadas, .e-l ,personal de los Ejércitos de< 
Tie.rra, :Aire, Guardia Civil y Policía 
Arma-da oste.ntará, {lomo. máximo, el 
empleo' d.e; sargento. 
1.5. Tener la .a:ptitud física. necesa~ 
ria a"preciadapor una JU'{lta Faculta-
tiva Médica -de la Armada ndl:nbra.:ia 
ale.l'ooto. 
2. Los que reúnan las condiciones 
establecidas en el .punto 1 ;podráIi ~ 
licitar 'ser admitidos a~sta. convoca-
toria mediante instancia dirigida. al 
exc61~ntísimo refior Almirante Jefe 
d.el Departamemto d& P-ersonal, de-
bi.endo tener entrada ~n el Registro 
General 001 CuartElo!' Ge.neral de la 
Ármada, 'Montalbán, número 2, Ma-
.o.rid-14, ·de.ntro del 'Plazn,' de treinta 
días, contados a .parti'!.' de la. publica.. 
ción ,en .el DIARIO OFICIAL DE MARINA. 
2.;1. ,Las instancias se cursarán por 
CQlUdU.ljto :r.e;glamentario, acompaña.. 
das de 1005 informes de. sus je;f~s res-
.pectivús -sobre conducta y espíritu 
militar, Copia de hoja. de. hecllos ú. 
castigos, siendoprecisú que la cún-
ceptuación de conducta sea. igual 00 
sn.J:)-edor a. «buena.». 
2.2. ',CMIa as>piranw.. ¡podrá. a.posifs,l' 
a más de, un i-nstrumem.to, especif1~án. 
dolo :en su insta.ncia.. 
2.3. Los que deseen optar única-
mente para la Brunda de. Música de la 
Agrupación de Madrid, lo harán 
constar, asimismo, en sus i<nstancias. 
2.4. De igual forma, y sie~r.a. ha-
ci.e-ndo menci6n a ello, podrán as.pirar 
a las vaca.ntes de. las demás Bandas 
de Música de las Zonas Marítimas, 
V.eri!icrur\llioQse p'J'elViallllie'ntl?! .el exa· 
men .p,ara, la Agrupaci6n (te¡ Ma.drid, 
y, &Ino a:prueban, lo eil:ectuarán para 
las demás. 
S. Transcurrido.e-1 .plazo de pre.&l?!n. 
tactón ,dI?! instancias, la Untdad Ad-
ministrativa de. 'Infanter1a de Marina, 
opublicará ',en ,el DIARIO OFiCIAL DE MA'" 
RINA la lista ,d~ ,admitidos; fe.cha dI?! 
·comi.em.oo ,de las 'pruebas selectivas, 
así co-mo la compos.ici6n del T,rlbU· 
nalexamina,dol' Y J'unta Méodico-iFa-
cultativa. 
4. Los aspir.antes 8Jdm1tidos. a exa.-
m.e-neil:ectuarám, por el orde.n que. &El 
indica, las sigulente.s prueb'as. 
1.~ Reconocimiento ¡psicofisico. 
2." O,Posici6n, que comoprenderá: 
.0.) 'Intellprmac16n ·de una obra obli. 
g'adoO. :P!111!1 ,e¡ instrumento, que. Opos1-
te.l1. 
b) Ejecuoión de una obra a prime.. 
ru. vista. 
e) "r'f}oria da la Música y ¡¡.lr.;me.nto 
tIr, oulturamuslaal. 
d) Cultura genex:a1. 
4.1. 'rodal'! 10& Ol!osl:tores .i\oO rrre.sen. 
taX'ílm COtl "lo! instrumento con. <.;1 qU(} 
,1HJ.yau dt> vOl'1t1co,r lOS <lJel'clC10s. 
4.2. El, Tl'ibU1,lo.l VUIOrflt'lÍ 10's dl;P~O. 
mas y títulos de Grado M~,dio y Su-
porior, ~Xipe·didos 'PQl' un Conservato. 
1'io del'11\fdsica, 'CIue pre.s,enten los opo-
sitores. 
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4.3.' Las obr.as· úiblig8Jdon.s lIlara los. 
distintos 1nstrumentos será.n las, si-
guientes : 
Para la Banda de Música· de· la. 
Agrupación de. Madrid, 
Trombón: Gapricho.-\Migu.el 'Yus,tI?!. 
Pare las ·BaThda,s. de iMusica de. las 
Zonas Ma,rítimas: 
Flauta: Andalucía.-:--lH.e-nri Busser. 
.oboe: Pulcilllella.-Eug€me. Bozza. 
Clarin~til,: Fantl}Sía C81priClho.":" JU-
lián Merié;n,dez. 
Sax-alto: Ca,price. e-n forma d.e. val-
se.-:P.aul B<mneau. 
Sax-tenor: Solo Qe concurso.- M. 
Yuste. 
Sax-ba.rítono: . Solo d.e. consúl'so.-
M. Yuste: 
TroID,Peta:, 3.<> 'solo d~ concie.rto.-
T. IG. Coron-el. c. " 
c Fliscorno: il." IQOllci€.rto· de Hiscol'-
'IlO.-Willy Bl'a,ndt. 
TrombÓ'll: COm)ierto. '.para trombón. 
-S. AlscllauskL , 
Trompa; Concert .QP: S.- lFmmi 
Strauss. 
Bonbar41i'Ilo: lontroducci6n y. Polo-
nesa.-J'. ))emersseman. ' 
Tuba: Fantasía ,p.ara. Tuba . .....;B. Pé· 
l'ez Casas. 
4.4. Los. qua 4e5oon adquirir 101S 
programas de. Cultura Musical y Cul~ 
tura GenM~al. .n.s.í como las úbras. exi-
gidas .e-n. el punto an~rlor. lo soUCl-
toO.rán a La. Sección doe Música del De.-
parta.me.nto de P·ersonal de.l Cuaml 
Gtl'uel'ul de la. Arma.da., Montalban, 
número 2, lMa,dri·d.14, ;y se. lés rernJ... 
til'á ·por corr~o, cootra re>l?!mbolso. 
5. Los o[)ositores que r,esulte.n 
a.probados se.rán nombrados sa.rgfin-
tos AlumnQoS..Mús!cos y 'efootuarán su 
pl'esento.ci6nen la Escue.la de Aplioo.. 
ción de Infa.nte.ría de. Marina, en 
Sa.n IFeruamdo. (Cád1z), -en la teCha 
que o.pol.'tunamente se. sefiale., y en 
donde seguirán un curso de adapta.· 
ción militar y marinera. de cuarentAl. 
y cinco días dI?! duración. . 
5.1. A la terminación, con aprov~ 
chamiento del curso serán ¡promovl-
dos, coo carácter deil:initivo-, a sal'-
gentos mús~cos. La antigüed8Jd 'que. 
se les ,a,soignaráe.n,dicho empleo rerá . 
la ·d.e.l día que fJ..nalice su oiPosición. 
5.2. Estos subo:ticiales músico~ g.e,.. 
MIL e'&calMoIMl.d>og. a. {)lO'Min-úacj,6n odIel 
último sargento- músico, con arl'e.gtó 
a la ,puntuaci6n resultante. de. la nota, 
obtenida. '8JIl la o,po.s!l.ción y, a.' iguaJ. 
4ad idl?! ésta, por el de mayor em.pl&b 
y antig'ile,d8Jd. que. os·tealta.ran, CUM-
quie.r,aque. s.ea e.l Ejército o Institu-
to Armllido, ,del que pro.cedan. 
í.B. Los a.lumnos que no suptl?!reon. 
,el l'efe1'1do curso ,quedarán ¡prlvf:li.io! 
da la. ·ll;x¡presuda. cat~,goria ,de sargen., 
tos alulnu(Js.:mti51cos que durante. ést& 
í!'(l l~l:!cono()dió y lpot~rd()l'án todo dcr.e. 
che oUorl wldo de 1-a o.pos1ción, sin per-
jutO! O< do "lUí' los $!(H), d(~ abOllO, :vo.:rtl. 
(\1 s(~rvlci() mUltar, et tltllnpo qU(?¡. hu-
bitll'.Wll. '!l,¡.>ol'mo.m}clde COUlO a.lumnos, 
re.i,nteg'l·ó,n.dose n. sus. respectivos. dl» 
tinoa ,de, ¡prece,de.nciu. 
5.4, Los declarados «8iptos» podrán 
solicitar la.s vacante.sexistente.s, 1M 
cuales se· les :asign1a.:rán t¡mieooo· eIJ:l. 
• 
cuenta. la 1)untu.a.ción obtenida en ea. 
cQncurso..o.posicióm y 'e.l orden de pre· 
fereooia de los solicitantes. , 
6. Los sUboficiales músicos de los 
.. es Ejercitos, Guardia CivIl y Poli-
cía. Al'mada que a la te-r;niuación de 
la oposiciól1 r~sultasen «n;ptos_, ¡llaga. 
rán. directamente ,3, las Unidades en 
donde. ,hayan de cubrir vacantes. 
7. El ,personal que obtenga alguna 
da las .plazas convocadas, ooa 'Vez 
que ingres'!> en la Armada con carác· 
ID. o. núan@J " 
ter definitivo, no .podrá opositar a. 
plazas ajenas a la misma hasta tanto 
no lleve tres {J,:Üos .en iposesión d-e la 
que ocupe. 
l(oD-el D. O. d.e ji. iU.'> 200. de 4,..1(}·78.) 
~~_'-=_~ __ ' ______ "" __ ~=-"'_~_' ____ ".""<O<-__ ~ __ - ~ ._~_,,,,, •• __ 
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SECCION DE ADQUISICIONFS y ENAJENACIONES 
TALLER Y CENTRO ELECTROTECNICO Técnicas se encuentran expuestos en TALLER ~ CENTRO ELECTROTECNlOO 
DE !..."(GENIEROS la Jefatura del Detall. DE INGE~IEROS . 
JoaqlÚn Costa, 6 
MADRID 6 .. 
Neflesitando adquir,ir por contrata-
<áón directa., dos cabinas por cortina 
de agua., y un. generador ¡para." cabin.a .. 
estufa de secado y ea:1orifugooo de 
tI!. misma, por U!U. impo.rte total de. 
e:1l18.100,OO (pesetas. se. adnlite.n ofer .. 
ias coo la. indicación dEl' Expediente 
'número 46, .qUlet se entregarán en la. 
lefatura. de.lpetall de- 9oS'be. Estableci-
miento. hasta. las diez (10r horas, 
del día. 23 de- ootubre da.l Pl'eSBillta. 
l!Uio. 
Los ¡Pliegoe de Bases y Condiciones 
Madrid, 6 de. octubre de 1978. 
Núm. 386 P. 1-'1 
SEXTO DEPOSITO DE SEMENTALES 
(SECCION DE BURGOS) 
Anuncio .. 
El d1a.· 3 d&l mes de. noviembre 
proximo. a. las once (11) horas~tendrá. 
lugar .en e.lCuarte1 da. esta. lSección 
la. subasta. d.e- un cabaUo. . 
'Siendo los gastos. de- anuncio !por 
cuoenta. de loe a.djudicata.rlos. 
Burgos, 9 da. octubre di? 1978: 
Núm. 887 P. 1-1 
Joaquín Costa, 6 
MADRID 6 
Expeiliente núm. 47 
N<ooesitando 'adquirir .por contrata:· 
ción directa, ooa cabina cerrooa de 
.pintura con grupo de .a.porlaeión 011-
matizador y lavador 1)01' un importe> 
total de 2.166.700,00 ;pesetas, se ad-
mitenof-ertas con la :Lndicación de Ex_ 
pedie.nte núm. 47, quE> se entregarán 
>en la. Jefatura. del Detall dE> estE> Es· 
tablecimie.ntto, hasta, las diez €lO} 'ho-
ras, del día 23 de. oetublle del pre-
sente a:i:1o. 
Té~~~oi:~~~~~!a;~'it Y.e~~~~;~n: 
la. Jefatura del Datall. 
Ma.drid. 6 d.e- ootubl'& de. 1978. 
Núm. 885 P. :1.-1 
le reeuerda. 1&' dllptttete par la auperleridllid rMpecte a la oMV'6Itlenola de ¡Mmar en "8Gte DIARIO OPIOIA .. 
I!ItNU)t. anunoios hayan de p"~II ...... ,pef lee OrsuiamCiJC, OurPOIl. OeRtrGII y Dependenelas milittl\l'H, hld"on-




HOJAS D ES E. R V I ( I OS 
(ANTIGUO MODELO) 
, 
Se balla. ra. 1& venta en la.s OIficin9A:I de eqte 'Servicio de Publica..oiolle.a las Hojas de Ser~ 
mios, a: [os ¡prooioo que a. continuaei6n se detallan: '" 
·i Hoja. ,de Servicios completa. (cubierta., 'cinco pliegoo, certificoo.o y ~ 
fiooM) , 40,00 ptas. ( 
Hoja de 8~;;i~i~~' (~~bi~rt~, ~ill~~ piieg~s'y ~rtifi~~d¿.)· ::: 34,00, ( 
Pliego suelto ... ... ... ... . ¡. " ... .... () ,00 J ~ 







.4VJJ.CN 'lit: •••• 1. , •• tI •• ,. , •••••• ~~ •• ' .i' , .• 'k* ••• ,,11-, tiíJ ..... i', .~ 
Oopia -tiMa f.) I '" l": ~.. ".. • ".. •• l " •• 11 11 .. 5,00 » ~ 
Oubiea..ii& ••. ". l.' '1' lit •••••• ¡ •• -li' ., •• 11' 'i' , ••• , •••• 111' ". 5,00 Ji ~ 
, . l 
Los. pedidos >Serán en:via.do's en la. forme. a.<lGstumbra.da., c8t11¡¡a.lldo loo corresrpondie.nt(uJ ~ 
¡&atO! de frtinqueo certitiaa.do. 
. LA DIREOOION ji" ~ , 
lIi"I"""" ...... ~~ ...... "lV4'0t/ ...... /+/~~/+~"....... ..... +/,'t'"....... ..... +/+.IIt/+.AfII'+".......+/+/+/+~ 
SilillRVlCJ.O :DE pum..ICACteNlllSDIllI; ~.",,~d)lAllUO OJ.l'lCl.AL, 
Palado de BUilna V>iIsta Á>I'OIiIIIá, 51 Mad.1'1<i'" 
• 
